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j e f e s y o f i c i a l e s d e A r t i l l e r í a y m o s t r ó s u 
a d h e s i ó n a l a s r e s o l u c i o n e s d e l P o d e r p ú b l i c o 
C o n e l R e a l d e c r e t o r e d a c t a d o e n e l C o n s e j i l l o d e a n o c h e e s t a b l e c i e n d o 
l a s s a n c i o n e s p a r a l o s c u l p a b l e s d e l a r e b e l d í a q u e d a c a s i r e s u e l t o e l 
a s u n t o d e l o s a r t i l l e r o s y e l G o b i e r n o 
La nota del Gobierno explicando lo ocurrido 
Los decretos que publica la "Gaceta".—Uno declarando 
el estado de guerra.—Otro suspendiendo de empleo, suel-
do, fuero y uniforme a los jefes y oficiales de Artillería 
en activo. 
Aunque tenemos por norma no publi-
car más que las noticias del domingo, por 
tratarse de asunto de gran trascendencia 
y que nuestros lectores puedan seguir al 
detalle el curso de los acontecimientos, 
fecogemos a continuación la nota oficial 
facilitada por el Gobierno en la madru-
gada del sábado y los decretos aparecidos 
i n la "Gaceta" del domingo relacionados 
con el mismo' asunto. 
Dice así la 
N o t a o f i c i a l 
"El Gobierno no puede retrasar más el 
momento de íhformar de lleno a la opi-
nión pública sobre un asunto de la mayor 
gravedad, cuya solución, satisfactoria, ha 
de depender, más que de nada, de su ac-
tiva soberana intervención. Se trata de la 
cuestión derivada del Real decreto de 6 
de junio, que modificó los reglamentos de 
recompensas en tiempo de guerra y su-
primió el artículo que daba derecho a la 
renuncia de empleos, anulando todas las 
realizadas desde el año 22. No hay para 
qué entrar en el fondo de la cuestión. El 
hecho es que, a partir de ese día, una se-
rie de actos de resistencia, con carácter 
de verdadera Indisciplina, viene registrán-
dose sin que el ministro de la Guerra ha-
ya dejado de aplicar bien ajustada'san-
ción a ninguno de ellos. 
Pero en el día de hoy ha tenido cono-
cimiento el ministro del llamamiento a 
Incorporarse por el jefe de la Sección de 
Artillería de los jefes y oficiales del Ar-
ma en disfrute de licencia o comisión, sin 
•u conocimiento ni el de los capitanes ge-
nerales. Además, el jefe del regimiento 
de Artillería de Segovia ha ordenado, sin 
autorización superior, el acuartelamiento 
dê  su fuerza, a título de previsión, por 
"si otras enviadas de Madrid las ataca-
ban''. Ante estas graves faltas, el" minis-
tro ha depuesto de mando a ambos jefes 
y decretado sus arrestos. Posteriormente, 
por la noche, el capitán general de Va-
lladolid y el gobernador civil de. Segovia 
han dado cuenta de un completo estado 
de indisciplina en esta guarnición, de que 
participa el personal de la Academia, in-
cluso los alumnos, a los que insensata-
mente se ha hecho intervenir en este 
asunto. 
En vista de todo esto, el Gobierno ha 
indicado al Rey la conveniencia de venir 
a Madrid, lo que Su Majestad ha decidi-
do inmediatamente, y le ha pedido auto-
rización para declarar el estado de gue-
rra en toda la Península e islas adyacen-
tes, y tomar otra serie de disposiciones 
que aparecen en la "Gaceta" y "Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra" de 
hoy. 
Por una de ellas se declaran suspensos 
de empleo y sueldo todos los jefes y ofi-
ciales de la escala activa del Arma de 
Artillería, y se les prohibe el uso de uni-
forme, y se levanta a los militares de to-
dos los empleos, clases. Armas y Cuer-
pos la obligación de obedecer a los jefes 
7 oficiales de la escala activa de Art i l le-
ría, cualquiera que sea su destino y gra-
duación, prohibiendo a éstos presentarse 
en sus cuarteles o centros donde prestan 
sus servicios. 
La gravedad de las medidas correspon-
de a la de las faltas, que no han sido par-
te a evitar ni reprimir ni exhortaciones, 
ni prudentes sanciones. Un verdadero es-
tado de ofuscación ha hecho poner a la 
oficialidad de la escala activa de Arti l le-
r a el sentimiento de Cuerpo por encima 
ael deber militar y aun del amor a la Pa-
tna- El mal, hondo, antiguo, largamente 
consentido, fué origen de otros, que has-
ta hace pocos años se lamentaron por to-
00 el país y dificultaron su vida. Las cir-
cunstancias h a n obligado a combatirle 
ñora, y el Gobierno no puede con una 
«•íandicación agravarlo y fecundar en el 
Ai 8érm.enes de mortales rebeldías. 
^1 Gobierno asisten seguramente todos 
ôs Cuerpos e Institutos del Ejército; pe-
0 le asiste principalmente la noción exac-
ca ael cumplimiento de su deber y el in-
ontrastable apoyo de la opinión pública." 
E l e s t a d o d e g u e r r a 
jef or: La oposición colectiva que los 
' es y oficiales de la escala activa del 
-mié ? á f Artillería ofrecen al cumpli-
atenf disposiciones que el Gobierno, 
tüvn au- 0S altos intcreses de la Patria, 
o a bien dictar, exige la adopción de 
les ^mcd,das quf evitcn cuantos ma-
ceder oca£lonar tan reprobable pro-
def'Sr eS - lnóvú que guía al Presidente 
a h ^ms,ej0:. que suscr«be, para someter 
yectr. J f1011 de V- M- el siguiente pro-'ecto de decreto. 
Madrid, 5 de septiembre de 1926. 
S e ñ o r A L . R. P. de V. M., Miguel P r i -
mo de Rivera y Orbancja. 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta de mi Consejo de Minis-
tros, y de acuerdo con éste, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Artículo i.0 Se declara el estado de 
guerra en todo el territorio de la Pen-
ínsula y archipiélagos de Baleares y Ca-
narias. 
Ar t . a.0 Serán considerados como rê -
beldes al frente del enemigo, y juzgados 
en juicio sumarísimo, cuantos se opongan 
u ofrezcan resistencia al cumplimiento de 
las disposiciones dictadas por el Gobierno 
en relación con las causas que motivan 
el presente decreto. 
Art . 3.0 Serán considerados como cul-
pables del mismo delito, y juzgados tam-
bién en juicio sumarísimo, los que direc-
ta o indirectamente auxilien a los incluí-
dos en el artículo anterior, y los que nie-
guen al Gobierno de un modo ostensible 
o con pretextos los medios necesarios que 
les demande para vencer la oposición o 
resistencia que aquéllos opongan. 
Dado en San Sebastián a la una hora 
del día 5 de septiembre de 1926.—AL-
FONSO.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orba-
neja." 
E l d e c r e t o d e l o s a r t i l l e r o s 
"EXPOSICION 
Señor: La indisciplina tenaz y notoriamen-
te mantenida desde hace tres meses por los 
cuadros de jefes y oficiales de la escala ac-
tiva del Arma de Artillería ha culminado 
hoy en actos de insubordinación, registrados 
en Segovia, cuna del glorioso Cuerpo, de que, 
para peor ejemplo y más grave daño, han 
participado los alumnos de aquella Academia. 
El Gobierno cree llegado el momento de 
imponer fuertes penas a los que, sordos a 
todo consejo y sanción, han conducido al 
estado de cosas que se hace preciso expo-
ner a V. M. , a cuyo fin somete a su Real 
aprobación el siguiente proyecto de decreto. 
Madrid, 5 de septiembre de 1926. 
Señor: A. L . R. P. de V. M., Miguel P r i -
mo de Rivera y Orbancja. 
R E A L DECRETO 
A propuesta del Presidente de mi Consejo 
de ministros, y de acuerdo con éste, vengo 
en decretar lo siguiente: 
Artículo !.• Se suspende de empleo, fue-
ro, atribuciones, uso de uniforme y sueldo 
a todos los jefes y oficiales de la escala ac-
tiva del Arma de Artillería con destino o 
residencia, aunque sea eventual, en la Pen-
ínsula, islas Baleares y Canarias, no apli-
cándose esta medida a los de las guarniciones 
de Marruecos, porque es seguro que el con-
cepto del cumplimiento de sus deberes en 
campaña les preserven de la comisión de fal-
tas de la índole de las que se sancionan. 
Art . 2.0 Quedan relevados de obediencia 
a los jefes y oficiales de la escala activa del 
Arma de Artillería cualquiera que sea su 
jerarquía y les sea de aplicación el artículo 
anterior/ todos los jefes, oficiales, clases y 
soldados de la propia Arma a quienes el 
citado artículo no afecte, y de las demás Ar-
mas y Cuerpos del Ejército, pudiendo dete-
nerlos y entregarlos a las autoridades legiti-
mas cuando traten de imponer el fuero de 
que se les desposee por este decreto. 
Art. 3.0 Bajo el mando del personal de 
oficiales de la escala de reserva de Artille-
ría y el de clases de segunda categoría de la 
propia Arma, se atenderá a la custodia de 
los estandantes, cuarteles, administración y 
cuidado de las tropas, suspendiéndose los ac-
tos de instrucción. 
Art. 4.0 Los capitanes generales podrán 
utilizar donde no dispongan de bastante per-
sonal para los efectos del artículo anterior el 
de otras Armas y Cuerpos, designando un 
jefe, con preferencia de Estado Mayor o 
diplomado de la Escuela Superior de Gue-
rra, para ponerse al frente de cada Cuerpo, 
Centro o establecimiento del Arma. 
Art. 5.* E l Museo de Artillería quedará 
clausurado y a cargo de un capitán o subal-
terno de la escala de reserva de Artillería. 
Art. 6.° E l Colegio de Huérfanos de 
Santa Bárbara y San Fernando seguirá ad-
ministrado por su actual personal y ejercien-
do cada uno sus funciones; pero con carác-
ter provisionalmente civil los que pertenez-
can a la escala activa del Arma de A r t i -
llería. 
Art. y." Las fábricas, talleres, maestran-
zas, parques y otros establecimientos que-
darán encomendados al personal obrero den-
tro de las debidas jerarquías, designándose, 
por lo menos, un jefe u oficial que se pon-
ga al frente de ellos. Otro tanto se hará en 
lo relativo a Remontas y Depósitos de ga-
nado. Los servicios médicos y veterinarios se 
seguirán prestando como actualmente. 
Art. 8.* La especialidad y autonomía de 
la Aviación exceptúa de las disposiciones de 
este decreto a los que forman parte de dicho 
En reptidas ocasiones hemos di-
cho que EL NOTICIERO DEL 
LUNES era nn periódico pura-
mente informativo, porque del pú-
blico vivía y al público tenía que 
atender. Una vez más hace alarde 
de su independencia, y sólo en 
estas líneas escuetas expone el re-
flejo de la opinión sana—desliga-
da de toda bandería—a lo que se 
refiere a los últimos aconteci-
mientos. 
El pueblo que trabaja y piensa, el 
noble pueblo español, que adora 
por encima de todo su tranquili-
dad, lamenta la actitud de algunos 
jefes y oficiales de Artillería, por-
que cree, por espíritu de patrio-
tismo, que en la situación actual 
de España, frente a grandes pro-
blemas internacionales, no se de-
ben crear dificultades internas a un 
Gobierno, sea cual fuere el matiz 
del mismo. 
Lamenta también que algunos je-
fes y oficiales de Artillería olvi-
den tan pronto que el caudillo que 
los llevó a la gloria en el des-
embarco de Alhucemas y en las 
operaciones de Beni-Urriaguel es 
el actual jefe del Gobierno, cuyo 
triunfo fué elogiado por todos los 
técnicos europeos, y colocó a nues-
tro Ejército en el lugar que le co-
rrespondía. 
El pueblo ha visto en la determi-
nación del general Primo de Ri-
vera un espíritu de equidad y de 
justicia desusado en nuestro país. 
Nadie más amante del Ejército 
que el Marqués de Estella, por 
abolengo, por cuna, por afición, 
por amor y otras mil razones, y 
cuando ha procedido enérgicamen-
te en las actuales circunstancias 
ha demostrado más que nunca su 
amor a España, que es la que no 
entiende de castas ni categorías, 
que sólo sabe que cuantos han 
nacido en ella son españoles y tie-
nen el deber de laborar por su paz 
y prosperidad. 
En el momento que escribimos 
estas líneas el pueblo español, sin 
distinción de matices políticos, 
aplaude sin reservas la actitud del 
jefe del Gobierno, que, como de 
costumbre, ha dado una vez más 
sensación de autoridad y de justi-
cia al país. 
EL NOTICIERO DEL LUNES 
desea fervorosamente que cuanto 
antes se solucione el conflicto, y 
que los equivocados, pensando en 




E l g e n e r a l D . M i g u e l P r i m o d e R i v e r a y e l d u q u e 
d e T e t u á n , m i n i s t r o d e l a G u e r r a , c u y a a c t u a c i ó n e n 
e s t o s i n s t a n t e s a t r a e e l i n t e r é s d e t o d a E s p a ñ a y d e l 
E x t r a n j e r o 
Art. 9." La Academia de Artillería dará 
licencia a sus actuales alféreces-alumnos y 
alumnos de todos los años, quedando los pro-
fesores y personal perteneciente a la escala 
activa en la misma situación que los del 
resto del Arma, y al frente del estableci-
miento, para los fines de conservación, el per-
sonal de la escala de reserva y civil que en 
él tenga destino. 
Art . 10. Las cajas y libros de contabilidad 
serán recibidas y llevadas por el oficial de 
la escala de reserva o clase más caracterizada 
dé la oficina en que radiquen. 
Art. I I . Los capitanes generales resolve-
rán por sí, con la iniciativa y expedición que 
tiene acredita e inherentes a sus altas fun-
ciones, todas las eludas y dificultades que se 
presenten en la aplicación de este decreto, 
obrando con la mayor energía y rapidez en 
los casos de resistencia al cumplimiento de 
sus preceptos. 
Dado en San Sebastián a 5 de septiembre 
de 1926.—ALFONSO.—El Presidente del 
Consejo de ministros, Miguel Primo de R i -
vera y Orbaneja." 
El general Primo de Rivera conferencia 
con el Rey 
Las primeras noticias en Madrid.—La noche de ayer. 
Importantes resoluciones.—Su Majestad llega a Madrid. 
Reunión de los ministros.—Lo sucedido en Segovia. 
Para nadie es un secreto, y si lo era dejó 
de serlo en la mañana de ayer, al conocerse 
la nota facilitada a la Prensa, que desde el 
decreto del 6 de junio se venia notando una 
actitud bien extraña en los jefes y oficiales 
del Arma de Artillería. 
En la nota a que nos referimos, y que 
en otro lugar publicamos, se refiere todo lo 
sucedido. Sin embargo, creemos de interés 
aumentar algunos detalles. 
Conocidos por el Gobierno los hechos prin-
cipales que en ella se refieren, anoche tuvo 
conocimiento, por las autoridades de Sego-
via, de que los indisciplinados estaban ha-
ciendo público alarde de su actitud, incluso 
en las calles de la ciudad, negándose a obe-
decer las indicaciones de las autoridades. 
Inmediatamente se adoptaron las debidas 
precauciones por parte del Gobierno, las cua-
les no nos parece prudente enumerar, para 
reprimir el movimiento en Segovia con inter-
vención de otras fuerzas. 
Enterado ya el general Primo de Rivera 
con toda clase de detalles de lo ocurrido, ce-
lebró con S. M . el Rey la entrevista telefó-
nica d; que también se habla en la nota. El 
Monarca, atendiendo indicaciones del jefe del 
Gobierno, salió inmediatamente de San Se-
bastián, a las dos de la madrugada, en auto-
móvil, con dirección a Madrid. 
El ministro de Estado, Sr. Yanguas Messía, 
salió anoche para San Sebastián, por haber 
apreciado el Gobierno que las circunstancias 
no eran tan difíciles como para reclamar la 
presencia de todo el Gobierno. 
Desde este momento no cesó de trabajar 
el general Primo de Rivera en su despacho 
del Ministerio de la Guerra, celebrando di-
versas entrevistas y conferencias y redactando 
la nota que a última hora de la madrugada 
entregó a la Prensa. 
Después de recibir informaciones de todas 
las Capitanías Generales de las regiones, el 
Presidente, casi al amanecer, se retiró a des-
cansar. 
L l e g a d a d e l M o n a r c a 
A las nueve de la mañana llegó a Pala-
cio, en automóvil, S. M . el Rey. 
Inmediatamente acudió a Palacio el ge-
neral Primo de Rivera, que permaneció en 
el Regio Alcázar hasta las once de la ma-
ñana, durando la entrevista con el Monarca 
más de una hora; el general iba acompañado 
de su ayudante, el Sr. Monis. 
A la salida de Palacio se acercaron va-
rios periodistas al general Primo de Rivera 
para pedirle noticias. 
—He venido a despachar con Su Majes-
tad y a darle cuenta de todo lo ocurrido, que 
por la nota facilitada esta madrugada ya 
saben lo que es; después de eso nada nuevo 
ocurre. -
Y montando en su automóvil se dirigió al 
palacio de Bucnavista. 
C o n s e j i l l o 
Aunque el general Primo de Rivera no 
había citado a Consejo, cuando llegó a su 
despacho se encontró con que fe agunala-
ban todos los ministros que se hallan ai Ma-
drid. 
Pasaron a su despacho, y a las once y 
cuarto se hallaban reunidos los señores duque 
de Tetuán, vicealmirante Cornejo, D. Galo 
Ponte, general Martínez Anido, Sr. Callejo 
y conde de Guadalhorce. 
Los Sres. Yanguas Messía, Calvo Sote-
lo, y Aunós no concurrieron por estar au-
sentes. 
reunión, que más que Consejo de mi-
nistros fué un cambio de impresiones, ter-
minó cerca de las dos de la tarde. 
Los ministros se mostraron muy reserva-
dos a la salida, limitándose a dar la impre-
sión de que en toda España reinaba tran-
quilidad. 
A las dos de la tarde almorzó el general 
Primo de Rivera en el Ministerio de la Gue-
rra con el duque de Tetuán y con el co-
mandante I-acuerda. 
Cuando terminó el almuerzo se retiró a 
sus habitaciones para descansar breves mo-
mentos. 
Adhesiones al Gobierno de importantes 
elementos 
L a adhesión de Ayuntamientos y Diputaciones. — L a s 
autoridades y los particulares.—Significativas expresio-
nes de adhesión.—La Unión Patriótica de toda España 
Durante toda la mañana y parte de la tar-
de, hasta la hora en que estuvimos en el 
Ministerio de la Guerra, se habían recibido 
infinidad de telegramas de adhesión, siendo 
uno de los más expresivos el del ex minis-
tro D. Juan de la Cierva, con desinteresado 
ofrecimiento; otro del alcalde, conde de Va-
llellano, que se encuentra en Fuenterrabía; 
uno, cuyo texto publicamos por separado, del 
teniente coronel Várela; así como de casi 
tedas las autoridades militares de España. 
Es innecesario decir que' todas la^ auto-
ridades de todos los órdenes se personaron 
en el Ministerio de la Guerra para testimo-
niar su incondicional adhesión al Presidente 
del Consejo. 
El capitán general de la región conferen-
ció largamente con el general Primo de Ri-
vera, así como otras autoridades militares. 
Entre las personas que vimos llegar al 
Ministerio durante el tiempo que allí perma-
necimos recordamos al subdirector de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos, al director 
del Instituto Geográfico y Estadístico, gene-
raí Elola; coronel Orgaz, D. Jbsé Gabilán, 
D. Francisco Alias, D. Elias Cerdá Remo-
ch;, D. Pablo Verdeguer Comes, D. Jacinto 
Capella. D. Antonio Cerdá, D. Rafael Ber-
mejo Ceballos-Escalera, D. Manuel Delgado 
Bar reto, D. Manuel Quislant Botella, don 
Buenaventura L . Vidal, D. Carlos Muñoz 
Bris. D. Ernesto Vidasolo, D. Alfredo Cer-
dá. D. Juan de Zaracondegui, otros muchos 
generales, jefes y oficiales, así como gran 
esntidad de personalidades civiles, entre las 
que figuraban casi todos los jefes de depar-
tamento de los Ministerios, que fueron a tes* 
timoniar su adhesión al Presidente. 
Poco después de mediodía cótn^nzáron a 
llegar a centenares telegramas y cartas d« 
leda España, redactados en igual sentido da 
ar'hesión. 
A medida que avanzaba la tai le aumenta-
ba el número de las personas que acitdía'i al 
despacho del Presidente, dejando tarjeta, 
siendo materialmente imposible anular todus 
los nombres. 
Durante gran parte de la mañana perma-
neció un grupo numeroso de periodistas en 
la puerta del Ministerio de la Guerra hacien-
do información. 
Entre los telegramas recibidos hay tino del 
alcalde de Loja, redactado en los siguiente», 
términos: 
"Este Ayuntamiento se adhiere con t i ma-
yo: entusiasmo a cuantas medidas de rigor 
se adopten para reprimir las rebeldías de los 
má? llamados a observar la disciplina, tan in-
oportunamente quebrantada. 
Tengo la honda satisfacción de poder ma-
nifestar a V . E. que todo el pueblo siente 
y piensa de idéntica manera, attníentáddose 
con este motivo su exaltación pat- iótica. 
Con todo afecto, admiración y respeto le 
saludo.—Mariano Alvares." 
Entre los millares de telegramas a que ha-
cemos referencia figuran los de todas las Di-
putaciones y casi todos los Ayuntamientos de 
España, en muchos de los cuales se hdbla 
tamhjén en nombre de todas las fuerzas v i -
vas; del Casino Mercantil, de Zaragoza; de 
tedas las Uniones Patrióticas y Somatenes 
de España y millares de particulares. 
La adhesión del teniente coronel Várela 
Fechado en Ceuta se ha recibido hoy para el Presidente del Consejo, gene-
ral Primo de Rivera, el siguiente telegrama del dos veces laureado teniente co-
ronel Váre la : 
"Hoy fecha gloriosa caracterizada decisión enérgica Gobierno presidido vue-
cencia ocupación Alhucemas embarcando columnas este día. Todos jefes, oficia-
les este grupo envían Presidente vivos sentimientos adhesión y salud respe-
tuosamente.—Teniente coronel Várela." 
Este heroico jefe, que lleva sobre su guerrera dos cruces laureadas de San 
Fernando, manda en la actualidad el grupo de Regulares de Ceuta. 
La adhesión de D. Juan de la Cierva 
El ex ministro de la Guerra D. 'Juan de la Cierva ha dirigido desde Murcia 
el siguiente telegrama al general Primo de Rivera: 
"Deseo logre resolver dificultades militares satisfactoriamente por España 
y Monarquía. 
Quedo a las órdenes vuecencia y su Gobierno por si de alguna manera pu^ 
diera serle útil mi sincera y desinteresada colaboración.—Juan de la Cierva."-
Importantes conferencias del general 
Primo de Rivera 
Después de conferenciar con varios generales y de tra-
bajar en su despacho, el Presidente del Consejo sale 
a dar un paseo. 
Tras un brevísimo descanso después de al-
morzar, el general Primo de Rivera vol-
vió a su despacho, en donde estuvo trabajando. 
A las cinco conferenciaron con él los ge-
nerales Hurguete, director general de la Guar-
dia Civil; Martínez Anido, vicepresidente del 
Consejo y ministro de la Gobernación; duque 
de Tetuán, ministro de la Guerra, y Saro, 
jefe de Sección de dicho Ministerio. 
Hasta las seis y media de la tarde ha du-
rado la conferencia, y a esa hora el general 
Primo de Rivera volvió a su despacho, re-
cibiendo nuevas e interesantes noticias, cada 
vez más favorables al Gobierno. 
A las siete y media, y acompañado d'.-l 
general Martínez Anido, salió a dar un paseo 
por el centro de Madrid y paseo de la Cas-
tellana, regresando a su despacho de Buc-
navista a las ocho y media. 
Pasearon en automóvil por las calles de 
Alcalá y Mayor, paseos de Rosales, Recole-
tos y La Castellana. 
A esa hora volvió a recibir interesantes 
noticias, y a la vista de ellas se redactó la 
nota oficial, que en otro lugar publicamos, 
en donde se refleja el estado del asunto. 
El capitán general de la región estuvo a 
darle cuenta de las medidas adoptadas, que 
no detallamos por hacerse ampliamente en 
la nota que más adelante publicamos. 
Durante toda la tarde continuaron reci-
biéndose telegramas y desfilando personas a 
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f'^jar tarjeta, pudiéndose contar las de casi 
todas las Uniones Páffifitfcas i< España. 
Desde las ocho y inedia hasta las nueve y 
media permaneció trabajando en su despacho, 
y » esta hora fué a cenar a la calle de Los 
Madrazo, con su familia. 
A las once y media terminó de cenar y 
s.-dió de paseo con sus hijas, hasta 'as doce, 
hora en que llegó de nuevo a su despacho del 
Ministerio de la Guerra. 
Allí le esperaba el ministro do instrucción 
Pública, Sr. (Tallejo, y poco después fueron 
llagando los demás ministros que se encuen-
tran en Madrid, quedando" poco después re-
unidos en Conscjillo. 
En éste se cambiaron impresiones, dando 
ere uta el general Primo de Rivera de las sa-
tisfactorias noticias que se habían recibido 
di.rsnte el transcurso de la tarde y noche. 
A las dos y media de la madrugada ter-
minó el Consejillo, y a esa hora se retira-
ron los ministros del palacio de Buenavista. 
E! Presidente, antes de retirarse a des-
cansar tuvo la bondad de recibirnos, y des-
pués de hacernos las manifestaciones que al 
final de esta información publicamos, se reti-
ró a sus habitaciones. 
Un interesante documento del Gobierno 
a la opinión pública 
E ! asunto es íá e n vías de resolución inmediata en casi 
todas las C í ; p i t a n i a s Genera es, y ya lo está en las 
g u a r n i e x n e s de Cata.uña y Andalucía. 
A las nueve de la nochí; se ha facilitado 
en el Gabinete de Censura del Gobierno 
Civil la siguiente nota oficiosa: 
"Como ya se ha anunciado en la Prensa 
de esta mañana. Su Majestad el Rey em-
prendió el viaje desdé San Sfebastiáo a las 
dos de la madrugada, llegando a Madrid a 
las nueve y treinta, hora en que avisó al 
Presidente del Consejo que se trasladase 
inmediatamente a Palacio, dando cuenta a 
Su Majestad de todos los sucesos ya co-
nocidos por haber aparecido ea la Pren-
sa de la mañana. 
Su Majestad el Rey reiteró su confianza 
al jefe del Gobierno para que tomara las 
medidas conducentes al Caso, lametfíaífdo 
que un Cuerpo de tan brillante historia 
como el de Artillería hubiese ii.egadó a la 
titilación extrema que el Presidente del 
Consejo le expuso. E^te dió además cuen-
ta a Su Majestad de lo má§ u'-^ontc de .pp-
ííñea internacional e interior, trasladándose 
acto seguido al Ministerio, de la Guerra, 
"'donde se celebró un Conscjillo, asistiendo 
todos lo? ministros menos los de Hacienda, 
Estado y Trabajo, que están ausentes. 
Desde primera hora de la mañana el Go-
bierno ha recibido adhesiones y ofreci-
mientos de Corporaciones" y particulares, 
eritre ellas muchas de militares. 
' L a actitud de todas las fuerzas que no 
p'értenecen a Artillería y ias de estas mis-
\nas, por lo que respegta a sus Cuerpos de 
"Bficialidad de la escala de reserva, ha sido 
de las más perfecta disciplina, estando to-
dos . dispuestos al cumnlimicnío de su de-
'ficr, cualquiera que fuera, el extremo, a que 
este les condujera, auíique siempre lamen-
tando que camaradas milit; res pudieses dar 
toflgen a intervenciones violentas para el 
festablecimiento del orden y de la diáci-
; pilma. 
El primer regimiento de Art i lkr ía ligera 
actiertalado en los Docks fué requerido a 
mediodía por un jefe de Estado Mayor, de-
signado por el capitán general, acompaña-
do de un piquete de Infantería, a que hi-
ciera la entrega del mando y del cuartel al 
personal señalado por el Real decreto «le 
esta mañana, lo que verificó seguidamente, 
procedíendose a la reorganización de los 
servicios en este Cuerpo. 
Durante el resto del día se ha verifica-
do igual operación en los regimientos dé-
cimo y duodécimo y grupo de Artillería da 
instrucción, quedando constituidos en arres-
to, en su casa, todos los jefes y oficiales 
pertenecientes a estos Cuerpos. 
Durante todo el día el ministro de la 
Guerra ha sostenido conferencias telefóni-
cas con los capitanes generales, que acusan 
un mantenimiento perfecto de la disciplina 
por parte de los Cuerpos ajenos a la Ar-
tillería y un sucesivo sometimiento de ésta 
en las distintas guarniciones al mando de 
los capitanes generales, pudiendo conside-
rarse el problema completamente resuelto 
por lo que respecta a las guarniciones de 
Andalucía y Cataluña, y en vías de reso-
lución inmediata, con respecto a las otras. 
En Segovia, en donde se señaló el pri-
mer chispazo, se ha restablecido la norma-
lidad, habiendo impuesto el gobernador mi-
litar su autoridad. Esta plaza ha sido re-
forzada con un destacamento de Guardia 
Civil al mando de un teniente coronel. 
El Gobierno se complace en dar a co-
nocer a la opinión pública el estado sa-
tisfactorio de esta cuestión, dentro de la 
gravedad que ella implica, y el haberlo lo-
grado sin derramamiento de sangre ni vio-
'encia de ninguna clase, y sólo por la pro-
pia virtualidad de la disciplina de las fuer-
zas militares y el acierto y prestigio de las 
•mtoridades. A i propio tiempo se hace pre-
sente que serán exigidas las responsabili-
dades por tan grave falta, de un modo es-
necial a los promotores y principales auto-
res de ella." 
Impresiones de última hora 
i Hemos creído cumplir un deber para 
con el público solicitando ver un momento 
esta madrugada al Presidente del Gobier-
no, por si podía decirnos algo más de lo 
que contiene la "Hoja Oficial" de anoche 
respecto al asunto que preocupa hoy a to-
da Esp'aña. 
El Presidente, como siempre, nos ha 
acogido con benevolencia, y deseoso de no 
ocultar nada a la opinión, nos ha manifes-
tado que confirmaba cuanto en la citada 
"Hoja Oficial'" se consigna; pero, que ŝ p,-
tía gran contrariedad porque los incidentes 
originados- para obtener ,1a sumisión del 
regimiento de Artillería de Pamplona han 
costado la vida a un teniente y a un sol-
dado, y heridas a un sargento y otro sol-
dado, todos de Artillería. 
En un corto paseo a pie que el Presi-
dente dió por la tarde, acompañado del ge-
neral Martínez Anido, pudieron compro-
bar la asistencia del espíritu público, que 
tanto les fortalece, recogiendo palabras de 
condenación contra la desatentada con-
ducta de los promotores de estos sucesos. 
No conoce el Presidente otros episodios 
ni incidentes y las noticias que le va co-
municando el ministro de la Guerra com-
prueban que se va reduciendo en todas par-
tes la rebeldía, y la no existencia de apo-
yo por parte de las oficialidades de ningún 
otro Arma o Cuerpo, y el excelente espí-
ritu de las escalas de reserva y de las cla-
ses de segunda categoría. 
.Hoy despachará , de. lluevo con Su Majes-
tad el Presidente del Gobierno, y somete-
rá a su decisión la conveniencia de cele-
brar un Consejo de ministros presidido por 
el Rey mañana martes, en que como es de 
esperar que todo esté resuelto, se acorda-
rán las líneas generales para las sanciones 
gubernativas, que, aparte de las de carácter 
judicial, han de imponerse a cuantos se ha-
yan colocado fuera de la ley. 
Copia del Real decreto disponiendo la 
causa contra el Cuerpo de Artillería: 
Real decreto que se i n s t u y a causa para depurar las responsabili-
dades contraídas p jr ios j e f e s y oficiales del Arma de Artillería, por 
oponerse al c u m p l í m i e n t o de las disposiciones del Gobierno. 
" S K Ñ O R : Habiéndose comprobado de un modo que no da lugar a duda 
que la oposición colectiva de los jefes y oficiales de la escala activa del Arma 
de Artillería han venido ofreciendo últimamente al cumplimiento de las dispo-
siciones del Gobierno han sitio producto de un verdadero complot entre los que 
la integran, preparado y meditado con circuladas órdenes verbales y escritas 
para lograr a todo trance sus planes de rebeldía, es inexcusable atender al es-
clarecimiento de las responsabilidades criminales que se hayan contraído con 
este motivo, y a fin de procederse inmediatamente a la depuración de todos los 
hechos que en esa rebelión se han manifestado. 
Por estas razones, el Presidente que suscribe, de acuerdo con ^ el Consejo 
de ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de Vuestra Majestad el 
siguiente proyecto de Real decreto. 
Madrid, 5 de septiembre de 1926.—Señor: A L . R. P. de V . M.—Miguel 
Primo de Rivera y Orbancja. 
A propuesta del Presidente de mi Consejo de ministros, y de acuerdo con 
éste, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se procederá con toda urgencia a la formación de un pro-
cedimiento judicial con carácter de causa, en la que se depuren y esclarezcan 
las responsabilidades contraídas por los principales jefes organizadores y pro-
motores del movimiento de rebelión que se ha producido en la oficialidad del 
Arma de Artillería oponiéndose al cumplimiento de disposiciones emanadas del 
Gobierno. 
Ar t . 2.0 De este procedimiento judicial conocerá en única instancia el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina constituido en Sala de Justicia, designán-
dose libremente por el presidente de dicho Alto Cuerpo el juez instructor. 
Dado en Palacio a 5 de septiembre de 1926.—ALFONSO—El Presidente 
del Consejo de ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja." 
L a a p l i c a c i ó n d e l a l e y m a r -
c i a l e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA.—A las doce del día una 
cotnpafiía de Infantería publicó la ley mar-
dal, que fué oída por el público, que circu-
laba pór las calles, respetuosamente. 
L Í riormalidad es absoluta. 
% * * * 
•> Df" toda España recibimos telegramas de 
nuSifos corresponsales notificándonos que 
cpifTíi solemnidad de rigor fué proclamado 
cí'estado de guerra. 
En muchas poblaciones las tropas fueron 
aclSHiadas por el pueblo, quien vitoreó al 
general Primo de Rivera. 
L o s m e s e s d e s e p t i e m b r e d e l 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
Los aficionados a efemérides han hecho 
el siguiente recuento de los meses de 
septiembre del Presidente del Consejo: 
En septiembre del 23 dió el golpe de 
Estado. 
En septiembre del 24 tuvo que empren-
der violnetamente el viaje a Marruecos, 
porque el peligro era tan grave, que la po-
blación civil había evacuado Tetuán. 
En septiembre del 25. se verificó el des-
embarco de Alhucemas. 
En septiembre del 26 se presentó el 
conflicto de los artilleros. 
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E L E X P R E S O DE SEVILLA 
Descarrilamiento sin 
Á desgracias 
.. .Comisaría de Vigilancia de la estación 
dcrAtocha ha comunicado a la Dirección de 
Seguridad que ha descarrilado el expreso de 
O villa a la salida de la estación de Montoro. 
s «ÉiSu* ocurriesen desgracias personales; 
íiiHiijciandn la llegada de dicho tren a Madrid 
*^j£niás de seis horas de retraso. 
No de le d e anuiicia> so en E b 
NOTICIERO D E l i i»UNES, uno 
do los p e r i ó d i c o oe E s p a ñ a 
Mué cuen ta c o n n í a s ec to re s . 
FELICITACIONES 
El Convenio comercial 
con Francia 
En el Consejo de la Economía Nacio-
nal siguen recibiéndose telegramas de fe-
licitación por el éxito de las negociacio-
nes comerciales con Francia. 
Úl t imamente se han recibido del alcal-
de y del presidente de la Agrupación de 
Exportadores de Burriana, de la Sociedad 
de Comercio Frutero Castclloneny, de la 
Sociedad Fuente, del Sindicato Agrícola 
Obrero, del presidente del Círculo Mer-
cantil c Industrial, de la Diputación Pro-
vincial de Valencia. 
E l plebisc i to organizado por l a 
U n i ó n Patr ió t i ca 
Por ser conocidos del público los notables 
manifiestos dirigidos al país por el Marqués 
de Estella y por la Unión Patriótica con 
motivo de la próxima Asamblea, no los 
reproducimos; pero estimando de interés di-
vulgar los detalles para la votación, vamos 
a recoger los más interesantes. 
Para la más fácil comprensión del proce-
so que ha de seguir el plebiscito, hasta su 
terminación, ampliamos algunos de los de-
talles, ya conocidos por la Prensa de la 
mañana. 
Las mesas de votación estarán dispues-
tas para la emisión de los sufragios los 
días I I , 12 y 13, desde las nueve de la 
mañana a la una de ia tarde, y desde las 
cuatro a las siete de la tarde. 
La Unión Patriótica recabará t r e s 
puestos de interventores en cada una de 
las Mesas, y cederá otros tres, a represen-
tantes de Corporaciones locales, repre-
sentantes que designarán los slcaldes res-
pectivos. 
Para dar el mayor margen c\¿ facilida-
des al público que desee emitir su voto, 
en las capitales y ciudades de mucha po-
blación " no sólo se colocarán mesas en 
las Tenencias de Alcaldía, sino también 
en otros locales, singularmente de edifi-
cios oficiales, y en aquellos sitios donde 
la conveniencia lo aconseje, medio de evi-
tar la congestión de votantes y la pér-
dida de tiempo consiguiente. 
A las siete de la tarde quedarán termi-
nadas, como queda dicho, las votaciones 
del día. 
En este momento se extenderá un acta 
por duplicado del resultado de la opera-
ción. 
Uno de los ejemplares quedará en po-
der del alcalde, y el otro pasará a poder 
del representanle local de la Unión Pá-
tiiótica, puesto que esta agrupación ciu-
dadana es la organizadora del plebiscito 
El mencionado representante extenderá 
recibo de la entrega del acta, y en él cons-
tarán cuantos detalles se estimen perti-
nentes para la comprobación ulterior. 
En el acta se consignarán las protesta? 
a que hubiere hipar. 
Seguidamente, ¡os alcaldes respectivos 
enviarán el acta y los pliegos de votación 
al correspondiente Gobierno Civil. 
Por su parte, el presidente de cada Me-
sa mandará al gobernador de la provin-
cia recibo convenientemente legalizado del 
resultado de la operación, a fin de que 
sirva como instrumento de confrontación 
y comprobación. 
Estos documentos serán enviados ur-
gentemente per los gobernadores civiles al 
ministro de t ¡ohernación. 
La finalidad principal que se persigue 
durante el acto de la votación—y así se 
•lia recomendado a los organizadores y 
se recomendará a los interventores—es la 
máxima austeridad en' las operaciones 
plebiscitarías, con objeto de garantizar la 
autenticidad más absoluta de las firmas 
de los votantes. No importa la humildad 
de éstos. Lo que interesa es la verdad de 
su sufragio. 
Los ciudadanos que deseen votar y no 
sepan firmar podrán hacerlo por delega-
ción de dos testigos suficientemente co-
nocidos por los interventores. 
Los que residan fuera de su localidad 
habitual—incluso aquellos que t s t én en el 
Extranjero—podrán expresar su adhesión 
al Gobierno por medio de cartas y tele-
gramas. 
La varia y trascendental importancia 
de este plebiscito no hay por que enca-
recerla. 
Quizá la más visible es la de que ha 
de servir de apoyo a la Asamblea Nacio-
nal deliberante, que tanto ha de influir 
en el porvenir de España. 
A este respecto, conviene aclarar sufi-
cientemente, para huir interpretaciones 
capciosas, que dicha-Asamblea tendrá ca-
rácter legislativo en "materia presu-
puestaria". 
En todos los demás aspectos, asumirá.' tirio. 
funciones informativas del Gobierno 
en ocasiones, inspectoras. ' ^ 
* * * 
El encabezamiento de los pliegos en 
se han de estampar las firmas de! plebisc* 
to dirá as í : "Plebiscito nacional". l* 
¡Españoles! Conocéis a estas horas lo» 
dos manifiestos que en ias proximidades d 
la fecha histórica del 13 de septiembre han 
dirigido al país el Marqués de Estella y ia 
Unión Patriótica. 
De acuerdo con lo que en ellos se expre. 
sa, solicitamos en estos pliegos el voto de 
cuantos deseen que en EsnaOa se prosiga 
la labor de saneamiento y tonificación liaCe 
tres años comenzados. Considerad que si la 
asistencia de la opinión pública faltara a 
los gobernantes de buena fe el principal es-
fímulo para el sacrificio de gobernar signifi. 
ca: no omitáis, pues, la consignación de 
vuestro voto si la conciencia os dicta emi-
L a s c o s t u m b r e s d e l a s o c i e d a d d e 
s i g l o 
D I R A A U S T E D 
Q U É ES L O M E -
J O R PARA CRIAR 
NIÑOS; pues ella 
La mejor leche de 
vaca apropiada al 
estómago humano; 




los médicos del mun-
do entero, por ser el 
miimo i [ i ios nuiles v mm 
P i d a f o l l e t o " I N S T R U C C I O N E S P A R A C R I A R N I Ñ O S 
R O B U S T O S " q u e l e r e m i t i r á n g r a t i s 
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A V I S O 
R e c h a c e l a s l a t a s c o n l i t o g r a f í a s e x t r a n j e r a s , y e x i j a 
q u e l l e v e n e l n o m b r e d e l o s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ? 
Sebastián Tauler y C.a (S. A.) 
Infantas, 3 1 . - M A D R I D 
¿Todavía es repudiado el tango? Y no 
digo todavía por impaciencia, sino por ex-
tráñela. ; Quien repudia ^a las nuevas mo-
das de las mujeres? Parece que lo mismo 
debiera suceder con el tango. En materia 
de modas y de costumbres suelen ser con-
venientes las sensaciones del tiempo. 
Sin embargo, todavía es repudiado el 
tango. ¿Por quién? He aquí lo que no es 
lo menos importante, porque ahora se tra-
ta de una reputada artista y folklorista ar-
gentina. 
Sin ánimo de contradecir a nadie, y re-
conociendo el' espíritu patriótico y mora-
lizador de los que repudian el tango, y r in-
diéndoles por eso el debido homenaje, 
veamos un poco esta cuestión del tango, 
cuyo interés no es tan escaso. 
Repudiar el tango por ser negro africa-
no en lugar de argentino nativo, ¿no es 
oponerle la excepción de nacionlidad, o 
más bien la de color? Pero el negro Bar-
cala, coronel de la Independencia, no es 
repudiado por la historia argentina. Lo 
mismo podríamos decir de Falucho. ¿Tal 
vez no existió Falucho? Desde luego nada 
tendría que ver. Diríamos que no lo re-
pudia, a pesar de no haber existido. 
¿De qué se habla cuando se dice tango? 
¿De la música? ¿Del baile? ¿De las dos 
cosas? 
Basta ver bailar el tango para compren-
der que no se bailaba así alrededor de las 
hogueras donde se asaban exploradores 
europeos. Es baile agarrado, copia de euro-
peo posterior al minué. Según un amigo 
mío algo tanguista (pues yo confieso no 
ser del arte), lo que hay de fundamental 
en el tango es lo que hay en el paso do-
ble español y en todos los bailes de so-
ciedad. Y lo que hay de accesorio se re-
duce siempre a alguno de esos elementos. 
El ocho, por ejemplo, se reduce al paso 
cruzado. 
Basta ver bailar el pericón para com-
prender que es hijo de un medio rústico. 
Basta ver bailar el tango para comprender 
que no es hijo de la selva, sino de la ciu-
dad. Por lo demás, ¿quién lo niega? Es 
hijo del arrabal porteño, dicen todos. 
Pero la música ¿no es africana? Será; 
pero temo que esto sea lo mismo que de-
cir que el caballo criollo es andaluz. El 
tango vino del Africa, pero evolucionó en 
Buenos Aires. Le pasó lo que a los caba-
llos de raza andaluza que trajeron los con-
quistadores. Salvo que esos evolucionaron 
en el campo. 
¿Por qué, pues, no sería argentino el 
tango? ¿Por qué no es más que porteño? 
El pueblo de mayo tampoco era más que 
porteño. La zamba, que según Ricardo 
Rojas es tan negra africana como el tan-
go, es argentina, porque es un baile re-
gional del interior; el tango no lo sería, 
por ser porteño. Pero zambo quiere decir 
mezcla de negro con mulato o indio. 
No sería exacto que lo más argentino 
fuese lo más regional, desconocido y 
autóctono del interior. Lo más argentino 
es lo más común a todos los argentinos, 
lo que más se ha unlversalizado entre 
ellos: el tango; por ejemplo. ¿Que nos-
otros, personalmente, quizá repudiemos el 
tango? Estamos en nuestro derecho; la 
razón puede estar de nuestra parte, y so-
bre todo nos guía un espíritu de policía 
moral y patriótica. Pero nosotros solos 
no somos toda la República Argentina, ni 
aun hacemos contrapeso al arrabal por-
teño. 
E l tango se ha generalizado entre los 
argentinos, fortuna que no tuvieron las 
danzas rústicas de la campaña bonaeren-
es y del interior, y ha sido sancionado 
por la sociedad elegante. Esa generaliza-
ción del tango, ¿no es un fenómeno so-
cial? Pero el éxito del tango no es sola-
mente argentino, sino también francés, y 
poco menos que europeo. Se trata de un 
fenómeno social de proporciones occiden-
tales. 
Podríamos decir, glosando a nuestro 
gusto a cierto autor, que los tallarines no 
son alimenticios porque se coman, sino 
que se comen porque son alimenticios, y 
que si no, no se comerían. Creamos que 
si la sociedad come tangos es porque es 
alimenticio. 
¿Por eso solamente? Los j'anquis, que 
comen de pie y en cinco minutos en ba-
res automáticos, tienen la costumbre de 
mascar goma mentolada, porque les con-
viene a la digestión. Allí el consumo de 
goma mentolada cae en verso con una 
reclamación del estómago; rima con ella. 
Aquí se hizo al consumo de goma men-
tolada una propaganda admirable. Pero 
aquí no rimaba con ninguna raclamación 
gástrica. Aquí todavía no comemos de 
pie en bares automáticos, y fracasó aque-
lla admirable propaganda. Si el mundo 
civilizado baila el tango, no será sólo 
porque sea bailable, sino también porque 
rime con algo suyo. 
¿Y el shimmy?, se dirá. No sería invero-
símil que el shimmy rimase mejor con el 
temperamento anglosajón, y que tango r i -
mase mejor con el temperamento latino. 
Hacía notar Woodrow VVilson que núes 
tras instituciones son anteriores a las mo 
dernas ciencias de la vida y de la sociedad, 
y que no tienen en cuenta que esta última 
es, como él decía, una cosa viva. La socie-
dad moderna es una sociedad cuyas muje-
res se han quitado el corsé, y cuyos hom-
hres(¡han adoptado la camisa y aun el cue-
llo "nég l igé" Los hay que creen que la 
templan las cosas con mas claro sentido 
de la realidad y con mejor comprensión 
humana. 
Advirtiendo que aqui no diremos so-
ciedad sino para favorecev. el contraste 
entre "dos^periodos contiguos de la socie-
dad moderna, pasemos adelante. La socie-
dad antcrioi (1789-19M), a la que llama-
remos la sociedad romántica, .se caracteri-
zó, en efecto, por un espíritu romántico 
necesariamente más o menos desajustado 
de la realidad y de la vida. 
- Aquella sociedad tuvo un romántico na-
cimiento de novóla al pie de uu cadalso y 
al son de La Marsellesa. Nació en trage-
dia y en cpopt.ya; terminó en tragedia v 
en epopeya, Y lo mismo vivió, gran parte 
de su vida. ¿Cuántas víces la tragedia no 
fué el precio de las cosas grandes que se 
hicieron—la !.-mancipación de los pueblos, 
por ejemplo—y cuántas cosas grandes no 
se hicieron al rumor de la epopeya? Pero 
también se pasó ese límite, a partir del 
cual se invierte el punto de vista y la va-
liosa sangre, que fué el precio de las 
cosas grandes, llegó a ser sangre sin valor, 
para sacrificarla en los fulgurantes altares 
de la gloria del impenalismo. 
Por otro lado, lo que fué tragedia y epo-
peya en el orden público de las cosas, apa-
reció degradado en romanticismo en el or-
den de las cosas privadas; se rindió tribu-
to al suicidio, a la anemia y al desafío, y 
el primero figuró entre los númenes, y la 
segunda, entre las musas. 
Con este espíritu desajustado de la rea-
lidad y de la vida concertó muy bien el 
concepto de que la sociedad civil y econó-
mica era un cosmos presidido por princi-
pios inexorables y eternos; un inflexible 
corsé al que debía amoldarr-e el cuerpo vi-
viente. Y es de señalarse que los reforma-
dores, cuando no inventaban un cosmos 
económicosocial acaso más rígido, no acer-
taban a concebir la reforma social sino 
como un parto de tragedia. 
La- sociedad moderna, en cambio, mues-
tra un espíritu menos romántico, más cla-
ro sentido de la realidad y más humana 
comprensión de las cosas sociales e indi-
viduales. 
Ahora bien: la sociedad romántica tuvo 
un baile; tuvo el baile del romanticismo: 
tuvo el vals. A las notas de un antiguo 
vals todas las cosas románticas del roman-
ticismo; .identro-de la niebla del pasado os-
cilan luces veladas, se mueven figuras va-
cilantes, y suena un viejo teclado,_ oprimi-
do por los dedos de una musa melancólica. 
Nuestra sociedad tiene también su haiie: 
el tango. ¿Qué habrá en el fondo del tan-
go que rime con la nueva sensibilidad so-
cial? Cuando se escucha un tango se es-, 
cucha como un eco lejano de simpatía hu-
mana. 
Exrique M. RUAS ; 
La Unión Patriótica 
sociedad está en decadencia. ¿Por qué no 
ser más optimistas, y creer que se esté 
quitando el corsé y el cuello duro? Porque 
una cosa viva no puede estar metida den-
tro de un zapato chino; o sale de él, o se 
atrofia. 
¿Y cómo sería que la sociedad se estu-
viese quitando el corsé y el cuello duro? 
En casa hallaríamos ejemplos. En el Con 
greso hay un proyecto de origen conserva-
dor, que según dictamen prudente hasta es 
un poco exagerado, sobre emancipación de 
la mujer; y el actual Ejecutivo, que es so-
cialmentc muy conservador, acaba de en 
yiar otro sobre reforma del Código y la 
justicia militar. ¿En nombre de qué ideas 
disolventes o de qué tremebundos princi-
pios hacen estas cosas los conservadores? 
En nombre de ningún fantoche. Se con-
En Bilbao. 
BILBAO.—Convocada por el presiden-
te del Comité Provincial de Unión Patrió-
tica se celebrará hoy, lunes, en el salón 
de Gimnasia de esta capital, a las ocho de 
la noche, una reunión para tratar del pró-
ximo plebiscito. 
Existe mucho entusiasmo entre los ele-
mentos de la Agrupación y afines, comen-
tándose muy favorablemente los manifies-
tos del Presidente del Consejo y del Co-
mité Central. 
Por el presidente de este Comité se ha 
invitado a todos a manifestarse, estam-
pando sus firmas los días del plebiscito. 
En San Mart ín de Valdeiglesias. 
A las seis de la tarde se celebró en el 
teatro de San Martín de Valdeiglesias el 
mitin de Unión Patriótica. 
Asistieron varios alcaldes y Comisiones 
de concejales. 
Presidió el doctor Capdevila, presidente 
de la Unión Patriótica. 
Hablaron los Sres. Benito, López León, 
Cora y Sánchez Puerta. 
E n Navalcarnero. 
Se celebró el mitin de Unión Patriótica 
en el salón Alegría con enorme concu-
rrencia y representaciones de todo el dis-
trito. 
Hablaron los Sres. Blanco, Sournier y 
Martín Alvarez. 
Los oradores fueron ovacionados con en-
tusiasmo. 
En Segovia. 
SEGOVIA.—Se celebró el acto de pro^ 
paganda de Unión Patriótica para prepa-
rar el plebiscito nacional. 
Asistieron el alcalde de Segovia y otra 
personalidades. 
Presidió el jefe provincial, doctor una, 
que fué ovacionado. ... 
UN I N C E N D I O 
CUENCA.—En la calle de Fray Luis de 
León ocurrió un incendio, que aunque en ^ 
primeros momentos se temía adquiriera 
racteres graves pudo ser dominado. 
Las pérdidas son importantes. 
D E S O B R E M E S A 
—Mira, Toñito, sé razonable; ven con-
migo al dentista. mU. 
—No, no; yo no voy, porque me da n 
cho miedo. • n0 
—Pero, criatura, si es muy bueno, s\ 
te hará nada. & 
—Pues si no me va hacer nada, ¿y 
qué quieres llevarme a que le vea? 
* * * "t f 
Pepito,. invitado por el maestro a ci 
algunos adverbios de lugar, no sabe ^ 
responder. ' Sus amigos, para^ sacar 
apuro, le apuntan en voz baja. 
—Cerca y lejos—dice uno. 
—Acá y allá—añade otro. nnris* 
Pepito ya tiene bastante, y, con so 
de triunfo, exclama: . . . ¿e 
—Uno de los principales adverbios 
lugar es... ir de un lado para otro. 
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La señorita Teresa Pérez ( X ) elegida reina de la belleza de Chamberí, rodeada de sus damas y subditos. La fiesta se cele-
bró en el campo del Racing Club. (Fot. O r t h . ) 
Ayer por la mañana se celebró este festejo taurino. Nuestra fotografía reproduce el palco que ocupabar íaá presl- • 
dentas. (Jot. Ortic.) 
vmi i tx ta tn t tmt t 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . Salió para Marruecos el general Sanjurjo. 
En Jaén le robaron a un hortelano una lata donde guardaba 400 pesetas. 
¡Qué lata! 
Llegó a París el Sr. Mellon. Y aquí también. 
L l público siguió ocupándose más de la estúpida greca que de la cuestión 
de Tánger. 
¡Y todavía hay quien tiene fe en las multitudes! 
No anduvimos equivocados cuando dijimos que la tormenta del domingo 
había puesto punto final al infernal verano. 
Llovió a cántaros durante cinco horas consecutivas. 
Señores veraneantes, ya pueden regresar. Madrid los espera. 
MARTES. Leímos que en Berlín, entre los niños que concurren a las 
escuelas municipales, hay 17.000 zurdos. 
¡Luego dicen que los alemanes no tienen mano izquierda! 
Empezaron a llegar noticias de los desastres ocasionados por el temporal 
reinante. 
En Valencia se escapó un toro de Anastasio Martín, hiriendo a varias per-
sonas. 
En Barcelona, a un abogado canario le timaron por el procedimiento de "las 
misas" 2.000 pesetas y 1.000 francos. 
¿Abogado canario? ¿No sería Lerroux? 
MTERCOLES. Fué un día trágico. 
Descarriló, por un desprendimiento de tierras, el correo de Barcelona-Va-
lencia, y hubo 25 muertos y más de un centenar de heridos. 
Las noticias de las inundaciones siguieron acusando víctimas. 
En Nacimiento (Almería) es donde hubo más muertos. 
¡ Qué raro! 
Se denegó la demanda de España en la Sociedad de Naciones. 
Inglaterra y Francia, en completo acuerdo. 
¡ Que aproveche! 
Los generales Sanjurjo y Goded llegaron a Tetuán. 
Hubo sesión en la Diputación Provincial. 
Fué nombrado jefe de la Casa Militar del Rey el teniente general D. Dá-
maso Berenguer. 
Abd-el-Krim estuvo contemplando Marsella, y manifestó su arrepentimien-
to por haber hecho la guerra a Francia. 
¿A que lo invitan a comer bouillahaisse? 
JUEVES. Las noticias concretas del descarrilamiento del correo de Bar-
celona conmovieron a toda España. 
Asimismo las del "auto" arrastrado y otras de inundaciones y hundimientos. 
Leímos que en Santander la implantación del teléfono automático fué un 
éxito. 
Dios lo quiera, porque el de aquí no puede ser más deficiente. 
En "Casa Juan", de la Bombilla, se celebró un homenaje popular en honor 
de los aviadores del vuelo Madrid-Manila. 
Ya empezaron los banquetes, aunque éste sea muy merecido. 
En la Plaza de Toros hizo su aparición el espontáneo de marras y obtuvo 
un éxito. 
Tiene r .zón Eduardo Palacio. 
¡La de espontáneos que van a llover! 
VIERNES. Hubo Consejo de ministros, en el que se acordó la celebración 
de un plebiscito y se estudió la creación de una Asamblea Nacional. 
Nos enteramos de que en Méjico se han cerrado 130 escuelas. 
Pues con los analfabetos que hay es lo único que les faltaba. 
Se inauguraron las temporadas de Novedades y La Latina. 
La temperatura, de lo mejorcito en su clase. 
Así da gusto. 
En Fuencarral estaban anunciados, entre otros: E l ATiño de Marehena, E l 
Niño de la Sierra y E l Niño de la Flor. 
¿Pero no está prohibido que los niños trabajen? 
SABADO. E l general Primo de Rivera y la Unión Patriótica se dirigie-
ron al país ante el anuncio del plebibwio y la Asamblea Nacional con sendos 
manifiestos. 
Marchó a Segovia el ministro de Instrucción Pública. 
Por la noche se celebró la última charlotada, y ojalá sea la última. 
Fué una cosa tan aburrida como pedir comunicación con cualquier teléfono 
de Madrid. 
Con La gente seria, La Tempranica, Las mujeres y Lola Montes se inau-
guró oficialmente la temporada de El Cisne, y el público, al comparar dichas 
obras con Las mujeres de Lacuesta y otros esperpentos que ahora se estilan, 
salió diciendo: " ¡ L o que va de ayer a hoy!" 
DOMINGO. Amaneció un día estupendo para el cotilleo, la gran plaga 
de Madrid. 
Los contertulios de café y de casino, ayudados por las porteras y agore-
ros, disfrutaron a sus anchas. 
¡ Por fin, tras un verano aburrido hubo noticia sensacional! 
Se declaró en toda España el estado de guerra, y por Real decreto se sus-
pendió de empleo, sueldo, fuero y uniforme a todos los jefes y oficiales de 
Artillería en activo. 
Por la mañana llegó el Rey en automóvil. 
Hubo Consejillo de ministros en Guerra. 
El Presidente almorzó con el duque de Tetuán, y por la tarde se paseó por 
« Castellana. 
Novillada aburrida como de costumbre. 
Consejillo a las doce de la noche. 
Y las últimas noticias no pueden ser más halagadoras, pues comunican que 
todo se ha arreglado. 
¡ Más vale así! 
de 
H O J A S D I S U N B L O C 
En la última de las corridas celebradas con motivo de la £eria de La Coruña, en la 
'We habían de pasaportar re»es de Riva Sánchez Mejías, Chicuelo y Nifio de la Palma, 
•0 hallaba en el callejón un conocido revistero mientras Antonio Cañero rejoneaba dos 
novillos. 
Un guardia se dirigió al periodista y le dijo en forma descompuesta: 
---¡No pUede usted estar entre 5arrerasi ¡Haga el favor de subirse a su localidadI 
oírlo Miguel Fleta, que se hallaba de espectador en una barrera próxima, repuso: 
"pEste señor puede seguir donde está, porque es mi representante I 
El guardia contestó al célebre "divo":-
—¡En este asunto no tiene usted ni voz ni votol 
c& !Ii?0nlbre, VOt0 no sé si tendr«; P*1"0 lo Que es voz la tengo aquí y en Jamai-
'Jo el tenor baturro, dando el do de pecho en cada sílaba de su oportuna frase. 
E l Matadero de Madrid y el abaste-
cimiento de l a carne 
Hemos recibido, con ruego de que la 
insertemos, porque interesa, efectivamente, 
al público, la siguiente nota: 
" £ 1 Comité organizador del Sindicato 
Industrial de Expendedores de Carnes 
Frescas y Saladas de Madrid, con objeto 
de atender los intereses del público con-
sumidor, ha organizado la matanza de re-
ses en algunos mataderos limítrofes a 
esta corte, consiguiendo alguna economía 
en relación con el coste de tales operacio-
nes en el Matadero Industrial de Ma-
drid. 
Organizado tal servicio de un modo re-
gular, y no obstante las dificultades con 
que se trata de entorpecer tal servicio, el 
Comité organizador del Sindicato antes 
referido acordó reducir desde el día de hoy 
20 céntimos por kilo el precio de la carne de 
segunda clase que se venda en los estable-
cimientos cu3-os dueños sacrifican las re-
sés en los mataderos limítrofes a esta cor-
te. Tales establecimientos son los siguien-
tes : 
Hi jos de Lechuga, Mayor, 59, y Ma-
yor, 55; Luis Riesgo, Conde de Romano-
nes> 3 y 5; Juan Acero, Atocha, 38; Luis 
Chillida, Vir iato, 19; Bernardo López, 
plaza de San Antón, cajón; Nicolás Ja-
quete, plaza del Carmen, cajón número 
41; José Suárez, Claudio Coello, 26; Bo-
nifacio Rodríguez, Campomanes, 14; San-
tiago Rodríguez, Zurbano, 20; Vicente 
Combarro, Montesquinza, 3 ; Manuel Arias, 
Zorri l la, 15; Angel Arias, Luna, 16; Joa-
quín Riesco, Recoletos, i r ; Basilio Ries-
co, Claudio Coello, 9; Salvador López, 
plaza de San Miguel, cajón número 9 y 
10; Nicolás Alba, costanilla de los Ange-
les, 4; Emilio Panizo, Miguel Servet, 7; 
Marcelino Otero, Embajadores, 76; Pe-
dro Orajiz, Ruda, 18; Manuel Pastor, Ru-
da, 10; Gumersindo López, Calatrava, 12; 
José Rodríguez, Infantas, 15; José Gayo, 
Augusto Figueroa, 21; Ricardo Criado, 
Cardenal Cisneros, 80, y Ricardo Alonso, 
Santa Isabel, I . " 
La nota precedente, que han publicado 
todos los periódicos, nos produce verdade-
ro asombro. 
Madrid tiene el mejor Matadero de Es-
paña y uno de los mejores del mundo. 
Es un edificio hermoso, con todos los ade-
lantos modernos, que ha costado muchos 
millones de pesetas, y, sin embargo, para 
que la carne se abarate en la vil la y 
corte es necesario que los expendedores 
de carne se decidan a sacrificar las reses 
en los mataderos de las afueras mientras 
en el de Madrid se va aminorando la ma-
tanza. 
Coincidiendo con estas realidades las-
timosas, que se agravarán al inaugurarse 
los Mataderos rurales de Galicia—obra 
social de trascendencia, que también ha 
impuesto la dificultad de sacrificar el ga-
nado en Madrid—, se habla de las defi-
ciencias de interpretación y de organi-
zación del régimen municipal que con tan-
to acierto estableció el conde de Valle-
llano. 
Estamos seguros de que este asunto 
será estudiado y esclarecido debidamente 
en beneficio del pueblo de Madrid, cuyos 
intereses tenemos todos la obligación de 
defender. 
Nosotros no desertamos de esa obli-
gación, aunque limitemos hoy el cometi-
do a las observaciones que preceden por 
falta de datos. 
Sucesos del domingo 
ATROPELLO DE AUTOMOVIL.—En 
la plaza de la Cebada, el automóvil 2.079, de 
la matrícula de Madrid, atrepelló a Felipe 
Benavcnte Clemente, causándole heridas gra-
ves, que le fueron curadas en la Casa de So-
corro de la Latina. 
El chófer, Pedro Sánchez Aparicio, ha 
sido detenido. 
H A L L A Z G O DE U N CADAVER.—De-
bajo de uno de los ojos del puente de las 
Ventas del Espíritu Santo ha sido eHcontrado 
el cadáver de la mendiga Gregoria Mayoral 
García, de cincuenta 'y cuatro años, que se 
supone falleció de muerte natural. 
¿CAIDA MORTAL?—Esta madrugada 
falleció en la calle de la Palma, número 52, 
María Fernández de los Ríos, sin que de mo-
mento hayan podido determinarse las causas 
de su muerte. E l cadáver presenta una heri-
da en la cabeza. 
Se supone que la citada señora debió ser 
víctima de algún ataque, y se cayó de la cama, 
quedando muerta. 
SUBSTRACCION DE U N A CABALLE-
RIA.—Pedro Delgado Arenas ha denuncia-
do que de un solar de la calle de Silva le 
han substraído una yegua de su propiedad 
que-valora en 450-pesetas. — 
ACCIDENTE D E L T R A B A J O — A l le-
vantar una compuerta de registro del Canal 
de Isabel I I en la calle de Serrano, esquina 
a la de Maldonado, se produjo lesión de pro-
nóstico reservado el obrero Pedro Gonzá-
lez Martín, de cuarenta y un años. 
C A I D A CASUAL.—La anciana de se-
tenta y seis años Pilar Morales Mira sufrió 
una caída casual en la calle de la Ventój.i, 
produciéndose lesiones de pronóstico reser-
vado. 
L A S O N D A S A L A R M A N T E S 
M A R I N E R I A S P O R R I C A R D O M A R I N 
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—Nada, que no hay duda que para hacerse retrato* "honestos" no hay 
como fotografiarse en la playa. 
En algunos pueblos de Levante ha en-
contrado la radiotelefonía campo propicio 
a sus experiencias. Los vecinos de estos 
pueblos, que viven cara al mar plácido del 
Mediterráneo, buscan el solaz, en sus ho-
ras de descanso, en tan maravilloso inven-
to, y no hay ni uno solo de estos pacíficos 
burgueses que no posea un aparato per-
fecto, hasta el extremo de que cifran su 
orgullo en tener los mejores de España. 
Pobres, ricos, niños y mayores tienen to-
dos un entusiasmo decidido por la telefo-
nía sin hilos, a la que deben las horas 
inefables cuando, ya concluido el trabajo, 
escuchan religiosamente el rumor del mun-
do, portador de la alegría, que llega hasta 
el rincón olvidado y lejano de la costa... 
Poco a poco, la perfección de los aparatos 
ha hecho que, en la actualidad, sean estos 
pueblos los más competentes y aficionados 
a las cuestiones de "radio", cuyos horizon-
tes, más amplios cada día, han causado 
una verdadera revolución científica. 
Cuando más tranquilamente estaban los 
habitantes de uno de estos pueblos levan-
tinos oyendo los conciertos transmitidos 
desde Madrid, percibieron una voz enig-
mática, que decía: 
" ¡Andad con cuidado! ¡El " D o m i n ó " 
os acecha!". 
Creyeron al principio sería algún chusco 
que trataba de burlarse; pero los comenta-
rios corrían de vecino en vecino, y no fal-
tó quien viese en aquellas frases un serio 
peligro para el pueblo. La voz misteriosa, 
invariablemente, todas las noches hacía la 
advertencia, y llegó un momento en que, 
obsesionados, empezaron los vecinos a 
preocuparse, pues, sin duda, tan extrañas 
palabras algo querían decir. Mas no se 
pudo tomar una determinación preventiva; 
todo ello era un misterio imposible de des-
cifrar. 
Noches después la voz agorera ase-
guró: 
"¡La banda del " D o m i n ó " está en el 
pueblo! ¡Vivid alerta!". 
¿Sería posible que el cinismo de unos 
hombres llegase a tanto? ¿Era la voz de 
unos ladrones que anunciaban sus haza-
ñas? No era cosa fácil averiguar cuanto 
sucedía, y como indudablemente los he-
chos demostraban claramente la existencia 
de una partida de malhechores, el pueblo 
se movilizó para no encontrarse despreve-
nido. No cabía duda: el aviso era enviado 
por alguien que no se atrevió a descubrir 
a la banda y avisaba a los ciudadanos para 
que no fueran sorprendidos. 
Así andaban las cosas cuando un día del 
pasado mes de julio vieron, con sorpresa, 
que varios vecinos del pueblo aparecieron 
desvanecidos y marcados con una extraña 
señal: una "ficha" de dominó sobre el 
pecho, al lado izquierdo... 
¿Qué significaba la marca y el aturdi-
miento de los infelices? La mano secreta 
de unos miserables había elegido para sus 
fechorías el pueblo tranquilo de Levante. 
Desde entonces, los robos más desca-
rados se sucedieron. Hoy era un rústico 
pastor que perdía su rebaño: mañana, un 
carretero, despreocupadamente, caminaba 
por la carretera adormilado y, al desper-
tar, como el del cuento, quedábase perple-
jo al ver que sus dos muías tordas habían 
desaparecido. Y lamentándose de su 
suerte: 
—¡O este no es mi carro—refunfuña-
ba—, o yo no soy Juan! 
También el alcalde, el bueno de D. Ma-
nuel Garcés, sufrió las calamidades de los 
ladrones, y de su hermoso corral se fueron 
para siempre gallinas, cerdos, hasta el po-
bre rucio, viejo y flaco, que vegetaba en 
la corraliza del señor alcalde, harto sin 
duda de su vida aperreada. 
Estaban indignados los vecinos, y como 
cada vez aumentaban las felonías, los téc-
nicos, después de haber estudiado atenta-
mente para determinar la longitud de onda, 
vinieron a deducir que, por la extensión, 
los avisos partían del conocido cortijo del 
"Carmen", distante no más ocho o nueve 
EiKir 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo oome 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IHTESTIIIOS 
venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
kilómetros del pueblo. Hechas las pesqui-
sas oportunas y registrado conveniente-
mente el cortijo, vióse que no existía ante-
na, ni estación transmisora, ni el más pe-
queño indi ' io que demostrase partían de 
allí las señales alarmantes. 
Estamos, pues, ante un suceso fantástico 
e indescifrable, desarrollado secretamente 
por unos ladrones cuya sagacidad ha em-
pequeñecido las andanzas inverosímiles de'. 
" E l Tempranü 'o" . Hoy, wv. * sutiles, más 
perfectos, estoí ladrones mf dernos • inva-
den los pueblos y las ciudades, sembrando 
el terror, sin que hasta ahora haya sido po-
sible descubrirlos. 
La última fechoría de la banda pinta 
de modo magistral la audacia de unes 
hombres que viven al margen de la ley-
La Prensa, sin embargo, abrumada tal vez 
por otros hechos o acaso incrédula, no ha 
dado toda la importancia debida a las pro-
testas de un pueblo. Y merece la atención 
de todos, si no por su importancia, al me-
nos por la audacia inconcebible de sus di- . 
rectores. 
Hace unos días, las ondas secretas dije-
ron al pueblo: 
"Mañana se prepara un gran golpe; ^Es-
tad atentos." 
Efectivamente; las autoridades, preveni-. 
das, acechaban. A media noche, cuando el ' 
pueblo parecía dormir, unas sombras cru-
zaron las calles sigilosamente. Se encami-
naron a la fábrica de harina í. y después de 
franquearles el paso otro hombre descono-
cido, se perdieron en el inteiior de las na-
ves. Detrás iban las autoridades y algunos 
mozos del pueblo, que querían, a todo tran-
ce, desenmascarar a los ladrones. Forja-
ron la puerta, y ya dentro, una descarga 
cerrada les detuvo. Pero no retrocedieron; 
los guardias se echaron el fusil a la cara; 
los mozos, sus escopetas, y otra nueva de-
tonación atronó el espacio. Un hilillo de 
humo salía de los cañones; la batalla ha-
bía empezado. 
¿Sería todo esto el final de la astucia? 
¿Concluirían los rebos y el pueblo volve-
ría a recuperar la tranquilidad perdida? 
No fué así. Tan sólo detuvieron a un 
bandido, que cayó destrozado por el fuego. 
Y en su agonía, aún pudo balbucir estas 
palabras enigmáticas: 
— Nosotros — dijo — somo s veintiocho 
hombres juramentados, que cada uno re-
presenta una "ficha" de dominó. Por esto, 
lo primero que hacemos antes de "traba-
jar" es marcar a varios vecinos. Así, to-
dos señalados, ellos y nosotros, es muy di-
fícil descubrir quiénes son los verdaderos 
ladrones... No diré nada más ; podéis ha-
cer de mí lo que queráis. Viviré poco... 
Lo que sí puedo deciros es que el jefe de 
la banda, un muchacho muy "bragao" que 
apenas tiene diez y ocho años, ¡es el seis 
doble! 
Y se quedó tan fresco, en espera de la 
muerte. 
Después, la Policía tomó cartas en eí , 
asunto y parece ser que ha conseguido 
ahuyentar de los pueblos levantinos la par-
tida del "Dominó". . . Otros campos, tal vez 
más prometedores, serán ahora la base de 
sus operaciones. Quiera Dios que Madrid, 
feliz, alegre, no sienta nunca los efectos 
desastrosos de esta? gentes que van sem-
brando la intranquilidad y la zozobra. 
Podían, para descansar de su vida anda-
riega, sentarse cómodamente en medio de 
una carretera y jugarse una modesta par-
tidita de dominó.. . Y claro es que el jefe 
ganaría, ya que como aseguró el prisionero < 
era nada menos que el seis doble... ¡Do-
minó! 
Luis R I U D A V E T S DE MONTES ' 
Concierto de la Banda 
de Artillería 
SEGOVIA.—En la Plaza de Toros se . 
celebró el concierto organizado por la 
Banda de la Academia de Artillería, que t 
fué ovacionada, teniendo que repetir varios 
números. 
Fleta en Valladolid 
V A L L A D O L I D . — S e ha celebrado en : 
la Plaza de Toros ei -oncierto en qu«¿ 
han tomado parte Fleta y las tiples Fa-v 
bra y Revenga, obteniendo un éxito 
grande. 
A la salida el público ovacionó a lot 
cantantes, acompañándoles hasta la fonda. 
nit{tn»»ti»íTttnntttitttttttnn»t»ttinntttttn<. 
MITIN SOCIALISTA EN SEGOVIA 
Saborit dice que e l partido 
no se opondrá a la Asamblea 
Nacional 
SEGOVIA.—En el Centro Obrero do . 
esta capital se cel bró una reunión prei'i- ' 
dida por el o ujp; 1 • Andrés Saborit. '•' 
Pronunció un «hvc rso de- propaganda, 
y dijo que no se opondráh los socialistas 
a la proyectada A - . m b k a Nacional. 
F,I orador '>i nlaudido. 
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L a 
EL GENERAL SANJURJO IRÁ A RETAMA 
o b r a d e p a c i f i c a c i ó n 
c u r s o n o r m a l 
s i g u e s u 
La situación de nues-
tra zona 
(Crónica para E L N O T I C I E R O , D E L 
L U N E S . ) 
La situación continúa favorable en toda la 
zona del Protectorado; únicamente en Ke-
tama sigue estacionada; en el resto continúan 
las sumisiones parciales y las entregas de 
armamento. 
En Río Martín está fondeado un hidro-
avión procedente de Mar Chica, a disposi-
ción del alto comisario, general Sanjurjo, 
que se propone salir inmediatamente (tal vez 
múñana. domingo) para la región occidental 
con objeto de reconocer toda la parte de Ke-
t'ama e infurmarse sobre el terreno de la si-
tuación actual y de las medidas que hay que 
tomar para acelerar el desarme de esa re-
El general Sanjurjo ha recibido un amplio 
informe telegráfico del general Castro Giro-
riá, quien acaba de recorrer aquella región 
y visitado Tagsut, recibiendo la sumisión de 
muchos de aquellos comarcanos. 
Luego se han recibido noticias diciendo que 
en Tagsut y Beni Bu Xilet se entregaron 
aytr nuevas remesas de fusiles; los de Tu-
chand, fracción de Beni Ahmed, han entre-
gr-do 3-', fusiles y dos cañones de montaña,, 
sin cierre. 
En aquella región se han celebrado tran-: 
qúüamcntellos zocos, concurriendo los oficia-
1& de Intervenciones con el caid El Jasi, pre-
iJnciaiKló las transacciones y recibiendo ma-
niítstaeiones de adhesión de los indígenas. 
!| También se reciben noticias de haber con-
•clidado el, capitán Óstáliz, con su gente, el 
contacto con las tropas francesas en Bab 
^nib, habiendo visitado el pequeño campa-
£urito de nuestros tropas indígenas el inter-
r̂entor francés de Taunas, que llegó a dicho 
punto seguido de una escolta de caballería. 
Entre ambos oficiales se cruzaron cordial!-
irnos saludos. 
L especio a la zona occidental se señala al-
guna actividad de Io¡í huidos cerca de Ain 
Ifctpta y al sur de Xauen, y para extinguir 
ffios focos actúan sin descanso muchas mej-
Uttias. 
El comandante López Bravo, que manda la 
Iguxa íonuada cpiv gentes de Beni-Crria-
(pel, ha llegado a Tetnán y conferenció con 
tí alto comisario, recibiendo instrucciones del 
general Sanjurjo. 
También h^ llegado con el comandante ge-
neral D. Federico Berenguer, procedente de 
Larache, el general Souza, que manda dicha 
roña, para .conferenqar con el general San-
jurjo e informarle del estado de aquellos te-
rritorios de su mando. 
La harca del teniente coronel Capaz conti-
núa en contacto con las fuerzas del coronel 
Tozas, continuando su misión de presionar 
la cabila de Ketama. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y Jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
f l E M I G R A N I N A 
del Dr. M. GALDEIRO 
3,50. Pídase en farmacias. 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margall. 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
tfttffltltttt! 
La Aviación continúa bombardeando los 
poblados no sometidos. 
Josa TORRENTE 
£1 asunto de Tánger 
PARIS.—En su editorial el "Petit Pari-
sién" dice que Francia reconocerá gustosa-
mente el predominio de los intereses espa-
ñoles en la zona de Tánger y probará que 
no ha de negar a España los medios de ase-
gurar la tranquilidad en su zona de Marrue-
cos. 
En el caso, eventual aún, de que se cele-
braran negociaciones directas entre las dos 
naciones, no cabe duda que se llegaría a la 
misma colaboración amistosa que tan exce-
lemes frutos ha dado en la solución del pro-
blema marroquí. 
En el frente francés 
RABAT.—El grupo móvil de Kenitra ha 
ocupado en el Atlas Medio los macizos de 
Bab Rauinchoun y la aldea de Arbala. 
Todas las montañas de carácter estratégi-
co de las inmediaciones han sido ocupadas 
por las fuerzas de la división 128. 
La ArtilVn'a ha bombardeado Ain Islane. 
La Aviación ha bombardeado también 
Maoula Moraduj. 
El parte oficial 
Se ha facilitado anoche el siguiente par-
te oficial: 
"Zona oriental.—Interventor Senhaya de 
Srair comunica sumisión en pleno cabila 
Tagst, cuyas fracciones demostraron agra-
do y satisfacción porque España haya to-
mado posesión cabila. Recibió visita de los 
jefes de Beni-Hassan, y acompañados de 
otros chiujs, manifestando no habían he-
cho causa común con los huidos y prome-
tiendo presentarse en breve acompañado 
de otros jefes importantes. Continúa el des-
arme en las cabilas de Beni-Hamed, Beni-
Buchibet y Tagsut. En la oficina de Ain 
Zora se han presentado 15 familias, que 
regresan a nuestra zona, donde tienen sus 
tierras. 
Zona occidental.—Sin novedad." 
•; 
Vlctona Fineoo, ia encantadora ex x.pie uei Kema Victoria, que esta tem-
porada sienta sus reales en el teatro Martín, que, a juzgar por los proyecto« 
y orientaciones de la nueva Empresa, será este año emporio de la alegría. 
GUIA D E L HACENDISTA 
I M P R E S I O N E S 
La flojedad y la irregularidad en nuestro 
mercado bursátil ha sido la característica se-
manal. Sobre todos los negocios se ha des-
tacado la baja de los valores del Estado, que 
han sufrido desde la semana anterior a ésta 
un descenso de un crecido número de enteros. 
Las causas nadie se las explica; pero el 
que sea algo perito en la materia y el que 
se encuentre en el corro del agio dice que 
la baja de estos valores es debida a que los 
mercaderes de la Bolsa tienen que despren-
derse del papel del Estado para fijar las dis-
ponibilidades que son necesarias para comprar 
las emisiones nuevas, y como es principio in-
controvertible que la gente apetece el mer-
cado nuevo, que da más ganancias, dicho» 
mercaderes son los que proporcionan a ese 
sector de la Bolsa los valores de moderna 
emisión. 
Resumen de estas impresiones son que en 
la semana las Deudas y los Amortizables 
han bajado al final 75 céntimos y 50 ó 60, 
respectivamente. Por contra, el Exterior y los 
Tesoros denotan sostenimiento. 
Las acciones bancarias se retraen a entrar 
en juego ante la proximidad de la temporada 
oficial, dándose el caso de que las acciones 
del Español de Crédito, Hispano Americano 
y otros han dado fe de vida pocas semanas 
veraniegas, por ser los que han sufrido más 
de la retirada de disponibilidades para pasar 
las vacaciones los cuentacorrentistas; ahora 
que se avecina la avalancha de las gentes 
a sus respectivos lugares de negocios, los Ban-
cos empiezan a restablecer su sangría, y por 
eso ya no envían sus valores a la contrata-
ción, ya que las fluctuaciones de sus nego-
ciados de cartera y cuentas corrientes tienen 
cada día más movimiento. 
Por eso, solamente en los ocho días trans-
curridos se han cotizado las acciones del Es-
paña cerrando a 625 pesetas, excelente valo-
ración, y el Español del Rio de la Plata, por 
razón de su anuncio de pago de dividendo. 
Los valores industriales son los más bene-
ficiados en esta semana, y los ferrocarriles 
se cotizan: el Norte, a 452,50, y M. Z. A., a 
422. Otras Empresas, por cuestiones econó-
micas y de actualidad, tienen, respectiva-
mente, alza y baja. 
La moneda extranjera es la que ha pro-
porcionado más sorpresas. Ya he dicho úl-
timamente que el franco podría llegar a al-
canzar el punto 20, pero que de allí no pa-
saría, primeramente porque no les conviene, 
ya que a mayor crédito en el exterior más 
depresión en el mercado interior. 
La opinión quizá no se explique el porqué 
de esa subida de 18,20 a 19,60 en el trans-
curso de la semana, y todo es facilísimo: 
Francia está hoy recobrando paulatinamente 
el oro que había perdido hasta la caída del 
Gabinete Herriot; Francia va exportando po-
co a poco su mercancía, aunque con sacri-
ficio, y recibe en pago monedas saneadas; en 
una palabra: va saliendo de la inflación; 
esto, unido al espíritu de economías allí in-
troducidas, hace que el franco suba, y lo 
mismo el franco belga; pero nunca, como 
se cree, la libra, dólar y lira. 
La moneda inglesa se conserva en sus 
puestos; el dólar se beneficia con la baja de 
la libra y viceversa, y la lira, más por efec-
to político que por otras causas es debida su 
alza, pues de todos es conocida la crisis in-
dustrial por que atraviesa Italia. 
Como conclusión: nuestra moneda, pesetá, 
no baja; es que la proporción de las otras 
monedas es mayor; será una perogrullada, 
pero así es; es decir, que nuestro prestigio 
financiero sigue nivelado, pero que la econo-
mía de otros pueblos tiene más solución, in-
fluyendo en los cambios. 
Las cotizaciones de fin de semana com-
paradas con la otra son pocas : 
Un franco francés: día 28, 0,183; día 4, 
Un franco suizo: día 28, 1,26; día 4. 0,00. 
Una l ira: día 28, 0,22; día 4, 0,00. 
Un dólar: día 28, 6,57', día 4., 6,58. 
Un marco oro: día 28, 1,20; día 4, 1,26: 
Un franco belga: día 28. 0,18; día 4, 0,00. 
Un peso argentino: día 28, 2,66; día 4, 2,66. 
Un escudo portugués: día 28, 0,34; día 4, 
0,30. 
Un peso chileno: día 28, 0,00; día 4, 0.00. 
M . P. 
C O N V O C A T O R I A S 
D í a 9. 
La Industrial Minera (S. A . ) , Fernan-
flor, 4.—Junta general constitutiva de ac-
cionistas, a las diez y seis. 
Día 15. 
Vinícola Angelí (S. A . ) , Espoz y M i -
na, 28 y 30.—Junta general ordinaria, a 
las diez y ocho. 
D í a 16. 
Unión de Comerciantes (S. A . ) , Mon-
tera, 15 y 17.—Junta general extraordi-
naria, a las veintidós. 
0,196. 
Una libra esterlina: 
31,87. 
día 28, 31,80; día 4, 
POMPAS FÚNEBRES 
4. ARENAL ,4- TELÉ FONO 44-M. 
SORTEOS 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante.—El día 9 
de septiembre se procederá públicamente, 
en las oficinas del Comité de París, al 
sorteo de 213 obligaciones de la extingui-
da Compañía de Ciudad Real a Badajoz 
y de Almorchón a Minas de Bélmez, re-
embolsables a 500 francos desde 1 de oc-
tubre próximo. 
Papelera Española.—En su domicilio de 
Bilbao se celebrará, a las once del día 16 
del actual, el sorteo para la amortización 
de obligaciones hipotecarias. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—El día 20 de septiem-
bre se verificará, a las once, el sorteo 
para la amortización de las obligaciones 
especiales Norte, 6 por 100, cuyo reem-
bolso corresponde al vencimiento de 15 
de noviembre. 
PAGO D E CUPONES Y R E E M B O L -
SOS 
Sociedad Española de Construcción 
Naval. — Desde 1 de octubre reembolsa-
rán las obligaciones amortizadas en el 
sorteo celebrado en 31 de agosto, a razón 
de 500 pesetas, a deducir impuestos. Asi-
mismo a partir del día 15 de septiembre 
satisfará el cupón número 42 de los bo-
nos de Construcción, emitidos en 15 de 
marzo de 1916; el cupón número 36 de 
los emitidos en 15 de septiembre de 1917; 
el número 23 de los de 15 de enero de 
1921; el número 12 de los de 15 de octu-
bre de 1923, primera serie, y el núme-
ro 8, segunda serie, de la misma emi-
sión. 
Compañía del Ferrocarril Central de 
Aragón.—Desde 1 de octubre pagará el 
cupón número 17, a razón de 10 pesetas 
libres de impuesto, y reembolsará las 
obligaciones amortizadas en el sorteo de 
29 de julio, a razón de 500 pesetas. 
CONCURSOS 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid a Cáceres y Portugal y del Oeste de 
España.—Concurso para el suministro de 
tornillos y tirafondos y de carriles, bridas 
y placas del modelo de 45 kilogramos. 
Compañía del Ferrocarril de Madrid a 
Aragón.—Concurso para la ejecución de 
obras de explanación y fábrica con tra-
mo metálico de la modificación de la es-
tación de Arganda. Plazo de admisión, 
hasta el 23 de septiembre a las doce. 
E L M E R C A D O N A C I O N A L 
Quedan pocas existencias de aceite. 
Durante la semana han continuado las 






Argentina, Italia, Suecia y Noruega 
lo que no sólo se mantienen los ̂  C•0', 
firmes, sino que se inicia la subida C-0' 
cipalmente porque I a s existencias 
quedan son pocas. 
Por el puerto de Tarragona 
300.000 kilos, clase fina. 
Los últimos precios han sido: 
Aceite de oliva corriente, los cien 
243.50 pe-.etas; superior, 256,70-
282,80; extra, 295,65; refinado, 262 
Aceite de cacahuete corriente 
pesetas; refinado, 262. 
Aceite de coco: Blanco, ^2 pe 
cochín, 200; palma, 205. lasí 
Aceite de linaza: Crudo, 160- rorr* 
168; incoloro. 190. ' Iente. 
Aceite de orujo verde: primera, 10,, 
amarillo, 146. ' ''SJ 
En Valencia se paga la arroba de a 
te de oliva a 27 y 31 pesetas. 
En Andalucía hay poca variación* 
184 pesetas hectolitro en Córdoba y * 
26 pesetas arroba en Sevilla. ' ^ 
Pocas operaciones en el mercado trim, 
j-« . . . ""iuerci 
Esta semana ha escaseado bastante 1 
demanda de trigos, debido a qup Inc . 
dedores se afirmar con precios sobre 1 
tasa, no bajando de 47,50 pesetas Iqj, c: 
kilos, o sean dos pesetas más que el pi-g 
cío de la referida tasa. 
El agricultor viene demostrando esta 
temporada que conoce perfectamente ] 
artimañas de compradores, y no se presS 
ta a favorecer sus intenciones. Por otr' 
parte, los productores no se encuentra3 
como en años anteriores, que se veían 
obligados a vender sus productos a cual, 
quier precio, por carecer de recursos. 
Los préstamos que el Gobierno ha he-
cho sobre trigos es la causa principal dj 
esta novedad en el mercado agrícola. To-
dos los labradores tienen dinero para sub. 
sistir, y esperan ocasiones favorables pa* 
ra la venta. 
Los compradores, aunque comienzan 1 
resistir, no tendrán más remedio que efee» 
tuar compras, aunqu» no sea mas que laf 
imprescindibics. 
En octubre ya será la tasa mínima 46.50 
los cien kilos, o sea una peseta más que 
la que rige en este mes. De modo que si 
esperan los que negocian en mercados 
comprar a 45,50, como se descuiden un 
poco no lo van a poder conseguir. 
Precios de cereales.—Por fanegas sí 
han hecho operaciones: 
En Albacete: Trigo, a 21 pesetas; avc« 
na, a 8,30; cebada, a 11,70; centeno, 1 
14.50. 
En Avila: Trigo, a 20,25; avena, a 8,20: 
cebada, a 10,70; centeno, a 14,80. 
En Burgos: Trigo, a 20,20; avena, t 
8,00; cebada, a 10,50; centeno, a 14,70. 
En Gradad Real: Trigo, a 21; avena, 1 
7,80; cebada, a 10; centeno, a 13,20. 
En León: Trigo, a 20,50; avena, a 81 
cebada, a 10,75; centeno, a 15. 
En Palencia: Trigo, a 20, avena, ( 
7,50; cebada, a 10; centeno, a 14,25. 
En Salamanca: Trigo, a 20,25; aven^ 
a 7,75; cebada, a 10,70; centeno, a 15. 
En Segovia; Trigo, a 20,30; avera, ( 
7,50; cebada, a 10; centeno, a 14,20. 
En Soria: Trigo, a 20; avena, a 7,5c 
cebada, a 10,50; centeno, a 15. 
En Zamora: Trigo, a 20,10; avena, i 
7,75', cebada, a 11,50; centeno, a 15. 
En Valladolid: Trign, a ^0,20; avenüi 
a 8,\cebada, a 11,10; centeno, a 15,50. 
El mercado catalán es el que está mal 
animado, haciéndose bastantes operado 
nes, cotizándose los trigos aragoneses 1 
47 pesetas los cien kilos; navarros, a 46, 
de Valladolid, a 45,80 y 46; extremeñoj 
a 49. Se opera principalmente con trigoi 
de la legión, que es de lo que más abun-
da la oferta. 
Teléfono de E L N O T I C I E R O DEI 
L U N E S : 14-43 M. 
B D 1 3 L L 
E X Q U I S I T O S 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
C I G A R R I L L O S 
m « m t m « m m : m n t n t n n t t t « m t m « 8 
E l d i s t r i t o d e l a U n i v e r s i d a d . « S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
Ejemplar actuación municipal 
De lo que industriaimente representa en 
la corte este distrito ya hemos hablado en 
en nuestro número anterior. Vamos, pues, 
a dedicar hoy unas líneas a destacar como 
se merece la actuación que en el Ayunta-
miento de Madrid viene realizando el ilus-
tre D. Samuel Crespo, que en la actuali-
dad desempeña el cargo de concejal dele-
gado en el distrito de la Universidad. 
No se trata de un improvisado, tan sólo 
lleno de buenas intenciones. A l llegar al 
Concejo llevaba ya D. Samuel Crespo una 
orientación, creada tanto por su cultura 
vastísima como por sus viajes y estancias 
en las principales poblaciones europeas. 
Hombre moderno, de espíritu muy cul-
tivado y de clara inteligencia, D. Samuel 
Crespo ha laborado siempre en el Aj-un-
tamiento de Madrid con una ambición: la 
de no hacer estéril una sola de las horas 
que dedica al cumplimiento de la misión 
municipal que le fué encomendada. Así 
ahora, desde la Delegación de este distri-
to. «realiza una labor fecunda, entusiasta, 
activa, sin decaimientos n i indecisiones, 
inspirada en el mejor propósito y en las 
más dilatadas experiencias. 
Con estas lincas queremos saludar des-
de aquí, felicitándole por su gestión, siem-
pre acertada, a D. Samuel Crespo, y le 
transmitimos la satisfacción con que el 
distrito se siente gobernado por las dispo-
siciones que le dicta su loable deseo de 
mejorar en lo posible la vida municipal 
de esta zona madrileña. 
Taller mecánico y soldadura 
autógena de J e s ú s Rodríguez 
Amaniel, 2 . — M A D R I D . 
Podemos recomendar esta Casa para to-
da clase de reparaciones en motores de 
explosión, así como para todo género de 
muebles para clínicas y aparatos de cobre 
y metal para laboratorios Igualmente eje-
cuta la soldadura autógena y repara ma-
quinaria en general, "chassis" de automó-
viles, ruedas, obieros ,>riísticos etc. 
Grabador en metales 
J O S E C A R R A S C O 
Primera Casa en planchas de acero para 
timbrar y relieve y en planchas para do-
rar. Realiza toda clase de trabajos artísti-
cos y comerciales. 
Leganitos. 5 4 — M A D R I D . 
Talleres de Carpintería y Eba= 
nis ter ía 
F E L I P E MIGUEL 
San Leonardo, 9.—MADRID. 
Por ampliación de local se han trasla-
dado recientemente desde Silva, 13, a San 
Leonardo, 9, quedando instalados con to-
dos los adelantos. Dedícanse a toda clase 
de obras de carpintería, especialmente a 
construcción de fincas y comercios, y para 
ello cuenta con experto personal, bien diri-
gido por D. Felipe Miguel. 
Fábrica de Telas Metálicas y 
Colchones de Muelles de Agus= 
tín Leonardo 
Limón, 15, y Ponciano, 6. —MADRID. 
En la fabricación y reparación de col-
chones, de muelles, telas metálicas, sillas 
de hierro, verjas para jardín y palomares, 
etcétera, ha logrado esta Casa colocarse a 
la cabeza de sus similares por sus esmera-
dos trabajos. 
G R A N A D O 
FONTANERIA V F U M I S T E R I A 
Palma, 32 duplicado.—MADRID. 
Saneamiento de edificios. Contadores de 
agua de los mejores sistemas, a plazos y 
en alquiler. Grandes talleres de repara-
ción. 
Oficinas: Santa Lucía, 2. 
Talleres: Tesoro, 19. 
Teléfono 27-05 J . — M A D R I D . 
F A R M A C I A D E L L I C E N C I A D O 
Juan J o s é García Rodríguez 
San Vicente, 28, y San Andrés, 3. Telé-
fono 20-86 J. — M A D R I D . 
En los nueve años que constituyen la 
historia de este establecimiento, su propie-
tario ha ido dotándola de todo lo más pre-
ciso y moderno, elaborando especialidades, 
como el " D I A R R E T I L " , " E M B R O C A -
C I O N J A R A B E J U A N S E " , que compi-
ten con las mejores del Extranjero. -
íiaoo i r 
Ptea. 42. -
Esta Casa se recomienda sola por su es-
crupuloso servicio, como lo demuestra la 
selecta clientela que frecuenta para sus 
meriendas este establecimiento, y que ya 
conoce la exquisita calidad de la leche, 
chocolates y helados que sirve al público 
su honrado propietario, D. Victoriano Mo-
reno. 
F u m i s t e r í a d e G r e g o r i o G a r c í a 
. Calle del Tesoro, 40. Teléfono 12-59 M. Madrid z = = 
Instalados estos talleres en una calle de poco tránsito, no 
influye en el buen nombre que ha conquistado ya en Madrid 
la sugestión de las exposiciones ni de los escaparates atractivos. 
Ha sido una labor lenta y concienzuda la que ha dado el pres-
tigio de que hoy disfruta a la casa de D. Gregorio García, que 
con sus instalaciones de cocinas y calefacciones en gran número 
de edificios ha ¡do captándose una clientela adicta y cuantiosa. 
Por recomendación de los mismos clientes, este competente 
maestro ha conquistado la confianza del público, y trabajando 
más cada día, hasta situarse en primer término entre las me-
jores y más acreditadas de este ramo. 
Por esto creemos beneficiar a cuantos en esta corte constru-
yen y servir los intereses de nuestros lectores al recomendarles 
el nombre de D. Gregorio García para sus instalaciones fu-
mistería en general, ya que por sus precios y por la calidad de 
sus trabajos no encuentra competidores en Madrid. 
J. GARCÍA ESQUINAS 
Decoración en metales. — Estampación. 
Galvanoplastia.—Fundición. 
Está justamente reconocido este taller 
como el más importante y acreditado en 
toda clase de trabajos en metales, tanto 
por su maquinaria modernísima como por 
la indiscutible competencia del Sr. García 
Esquinas en este ramo de la industria. 
Que no admite rival lo demuestran sus 
catálogos y presupuestos, que remite gra-
tis a quien lo solicite. 
Teléfono 661 J.—Fernández de los Ríos, 
número 5 6 — M A D R I D . 
Fábrica de Fére tros de Justo 
Roche 
Arcas de lujo y de todas clases. La Casa 
más económica de España. Exportación a 
provincias. 
Fernández de los Ríos, 75. — M A D R I D . 
Taller de Cerrajería de Ramón 
Ardavín 
Bernardo López, 3. — M A D R I D 
Estos talleres pueden competir con loí 
mejores en toda clase de trabajos de ce-
rrajería. 
A L R R O G R E I S O 
Oficinas y Exposición; Palma, 36. 
Talleres: San Andrés, 23, duplicado. 
Teléfono 1889 J.—Madrid. 
Esta Casa ofrece cada día nuevos modelos, tan prácticos como económicos, pues su 
quinaria le permite superar a sus similares y ejecutar los trabajos con toda pcrfeGCion. 
Este mostrador, " E l Modern Practic", reúne los mayores adelantos: 
Primero. Por la altura de su servicio; es cómodo e impide que las aguas salpiQü( 
público. 
iria-
Segundo. Por su desagüe sobrante (economía de agua) 
Tercero. Por el cajón del serpentín; una economía muy grande de hielo pot c 1 cíe l r r . r r l caj  l ser e tí ;  ec ía  r   niei  i * ' - ^ . ¡os 
hermético de la tapa, y tiene siempre su liquido muy frío por tener el hielo al lado 
mismos grifos. .oS % 
Pidan presupuestos y cuantos detalles necesiten, que se facilitan gratis y adaptao 
las necesidades especiales de cada oliente. 
6 s e p t i e m b r e 1 9 2 6 K I v N O T I C I E R O D E L L U N E S 
P á g i n a 5 
unoj 
acei. 
U N L I B R O M U Y I N T E R E S A N T E 
L a v e r d a d s o b r e E s -
p a ñ a W 
Cuando de España se hablaba poco en 
el Extranjero o se hablaba con compasión 
y lástima, como de un glorioso pueblo en 
derrumbamiento, surgfió en ella la figura 
de un hombre—cada pueblo . y cada mo-
mento histórico precisa el suyo—que, in -
terpretando un ansia nacional, recabó y 
obtuvo un poder dictatorial, que viene 
ejerciendo, con creciente autoridad y pres-
tigio, hace más de dos años. 
Se temió al principio que su mando lo 
caracterizase la violencia o la arbitrarie-
dad; pero es lo cierto que ha sido de paz, 
serenidad y justicia, y que sin claudica-
ción, no sólo ha hecho desaparecer de ta 
sociedad española los enconos y pasiones 
que encontró en ella, originados por la 
busca y persecución de responsabilidades 
personales por sucesos, delitos y adversi-
dades de que eran responsables colectiva-
mente todos los que habían gobernado, y 
el ambiente de lenidad, abandono del de-
ber y corrupción política, sino que éste se 
ha transformado en uno de sano y noble 
afán de todos por acertar y servir al país. 
Obra tan grande ha contado con la cola-
boración leal e inteligente de la oficiali-
dad del Ejérci to y la Marina y con la ac-
titud patriótica de las clases de tropa, que 
en España, no obstante su modesta retr i-
bución, mantienen un espíritu disciplina-
do, ciudadano y fiel como en ningún país 
del mundo. 
A favor de esta conducta -de los m i l i -
tares, el país ha podido reorganizar una 
gran fuerza política, purgada de las anti-
guas corrupciones, sin prisa ni ambición 
por gobernar, pero que se prepara para 
hacerlo en las mejores condiciones. 
Mientras tanto el país disfruta más de 
dos años de paz social, las clases trabaja-
doras han encontrado protección y estí-
mulo para producir más y mejor, la agri-
cultura florece, el problema de la vivienda 
escasa se va resolviendo y el de las sub-
sistencias se ha estabilizado en términos 
prudentes, y ha comenzado un amplio plan 
de comunicaciones y obras públicas, que 
en pocos años desenvolverá en España ex-
traordinarias riquezas. 
Tal es la fuerza de opinión que al "dic-
tador" acompaña, que no ha tenido que 
recurrir al halago de las clases, que fue-
ron su primer apoyo, satisfechas en gene-
ral con la estimación que el país les de-
muestra y con la recuperación de su pres-
tigio mediante la gloriosa campaña de Ma-
rruecos, que el mismo general Primo de 
Rivera ha dirigido, sin abandonar sus 
funciones de jefe de Gobierno, en las que, 
accidentalmente, le substituía el almirante 
Magaz, hombre inteligente, ecuánime j 
prestigioso, fiel y laboriosamente rodeado 
de los generales del Directorio, que han 
hecho una obra tan acertada y patriótica 
como modesta. 
Cierto es que, anónimamente o por me-
dio del rumor falso y la noticia tendencio-
sa, se ha procurado llevar al Extranjero 
—a América principalmente—la sensación 
de inquietud o de desunión entre milita-
res, o entre éstos y el pueblo. Pero los 
que casi de continuo vivimos en España 
y en ella trabajamos, bien podemos afir-
mar que jamás hemos conocido un Go-
bierno tan popular y respetado como el 
Directorio Mil i tar . 
• * • 
Lo de Marruecos merece capítulo apar-
te. La situación a fin del año 23 era d i -
ficilísima. No tenía más solución favo-
rable que un rápido repliegue del Ejérc i -
to a líneas muy próximas a las bases 
(Melilla-Ceuta-Larache) o un esfuerzo 
militar muy grande. Lo primero repugna-
ba al buen espíritu militar del Ejército, 
que tanto heroísmo y sangre había derro-
chado en la conquista y sostenimiento de 
las líneas y puestos avanzados; lo segundo 
no lo aceptaba el espíritu del país, engaña-
do y desengañado los años 21 y 22 respec-
to a lo que podría lograrse por el esfuer/o 
militar. Pero los sucesos se impusieron 
inexorablemente y la defección de todas 
las cabilas que parecían amigas, coinci-
diendo con la mayor y más hábil movil i-
zación militar conocida por parte de los 
rifeños, que arrastraron a los gomaras y 
yebalis, puso simultáneamente en situa-
ción comprometidísima a todo el Ejérc i to 
y su importante material, diseminado por 
el territorio, siguiendo un sistema de ocu-
pación fundado en una confianza excesiva 
en la lealtad del país y del xerif Raisuni, 
al que hacía poco, y después de batido y 
perseguido hasta casi reducirlo a la impo-
tencia, se le había reconocido un poder ca-
si soberano en la zona de Yebala. 
Esta situación obligaba, antes que na-
da, a salvar el Ejérci to y a librar de la 
desmoralización en que habían caído a las 
ciudades ocupadas, comenzando por Te-
cuán, que en septiembre del año 24 se 
consideraba en situación insostenible. Tan 
difícil misión la recabó para sí el general 
Primo de Rivera, y marchando a Te tuán 
el 6 de septiembre, en poco más de tres 
meses, antes de fin del año, había reple-
gado sobre la base 30.000 hombres con 
sus fusiles, cien cañones, veinte millones 
de cartuchos, 4.000 cabezas de ganados, 
camiones, material de hospitales y aun al-
guno de campamento, con pérdida de unos 
l'SlOO muertos, 3.000 heridos, 800 prisio-
neros y 500 desaparecidos, y haciéndoles 
al enemigo bajas tan numerosas que las 
ultimas jornadas 'no fueron hostilizadas, 
simultáneamente se abría y normalizaba 
« comunicación con Tánger por el Fon-
uak y se ensanchaba la zona de defensa 
de Tetuán, alejando al enemigo de sus i n -
mediaciones. El Ejército, que había escri-
to su más gloriosa página en Marruecos 
realizando la más difícil de las operacio-
nes militares, había recuperado su moral 
y estaba apto para las más difíciles em-
presas. 
Se imponía realizar cuanto antes lo que 
constituía el ideal y había de ser clave de 
la total derrota enemiga, la que por su 
espíritu ofensivo habría de compensar las 
amarguras del obligado repliegue, sin el 
cual la catástrofe hubiera empequeñecido 
» de Annual y Monte Ar ru i t , acarrean-
do irremisiblemente el abandono de Ma-, 
tuecos, impuesto por el país, y en condi-
ciones vergonzosas para él y para el E jé r -
a Aiiante el inu,Kl0 entero. Había que i r 
Alhucemas, y todo estaba preparado pa-
ra^reahzarlo en jul io y con sólo el propio 
f u e r z o cuando Francia inició las nego-
ciaciones hacia un Convenio, que no po-
™ ser desatendidas ni aun creyendo su-
biente? fe^ f i ^ Z a s y los medios de que 
se disponía. Este hecho retrasó la opera-
ción, que todos los técnicos del mundo han 
juzgado como modelo de preparación, pre-
visión y ejecución, no - obstante haberse 
tenido que luchar con el mal tiempo i n -
evitable del mes de septiembre, y no obs-
tante haber lanzado Abd-el-Krim sobre la 
linea de defensa de Tetuán, por el sector 
de Ben-Karrik, sus mejores fuerzas yeba-
lis con sus más acreditados caídes rifeños 
al ataque de Kudia-Tahar, en cuyo soco-
rro acudió el propio general Primo de-'Ri-
vera con refuerzos sacados de los barcos 
que en la bahía de Alhucemas esperaban 
el momento de desembarcar. 
Esta decisión, coronada por el heroísmo 
y pericia de las tropas a que fué encomen-
dada, salvó el momento más difícil de la 
campaña de otoño del año 25. A l mes de 
verificado el desembarco, la base de A l -
hucemas estaba consolidada y prevista en 
ella todas las contingencias, sin que se 
registren más que ligeros tiroteos de los 
servicios avanzados y pudiendo ser u t i l i -
zada, si es preciso, para la realización de 
operaciones definitivas sobre el corazón de 
Beni-Urriaguel. 
• * * 
Realizada esta parte principal del pro-
grama del Directorio, reprimido el terro-
rismo, contenido el separatismo y encau-
zada la vida del país, parecía llegado el 
momento de i r dando entrada en su go-
bernación a elementos civiles prestigiosos, 
no contagiados de los vicios de la vieja 
política. U n Ministerio en que entran dos 
¡lustres catedráticos, un notable jurista, 
un ingeniero famoso y dos jóvenes ex di-
putados de alto renombre intelectual y bien 
probados como subsecretarios fué presen-
tado al Rey D. Alfonso y obtuvo su apro-
bación. De esperar es que los nuevos mi -
nistros, alrededor de los generales Primo 
de Rivera, Martínez Anido, O'Donnell y 
Cornejo respondan a la coníftiiza con que 
el país les ha recibido y venzan las d i f i -
cultades y resistencias que han de presen-
tar problemas como el de la nivelación de 
presupuestos, defensa de los intereses v i -
nícolas, hulleros y de los productores de 
aceite, que, como riquezas genuinamente 
nacionales, han de obtener protección, aun 
a costa de otras más exóticas y artificio-
sas, que no dejarán de clamar en su de-
fensa. 
El régimen, como todos los similares, no 
dejará de ser combatido por los que son 
incompatibles con é i , por los que perdie-
ron la explotación de recreos ruinosos y 
denigrantes para los ciudadanos y para 
el país, o el sueldo que cobraban con sólo 
firmar la nómina, o la gratificación abusi-
va, o la apoderación fraudulenta, o el usu-
fructo en aparcería de los cargos públi-
cos que otorgaban, o, en f in , vivían en 
libertad de injuriar o difamar, amparados 
por un acta o por un padrino. Posible, 
aunque raramente, algún militar poco 
amante del trabajo y menos aun de com-
partir con sus camaradas los riesgos de 
la guerra, encontrará motivo en la adju-
dicación de recompensas a los que se ba-
tieron con pericia y valor para sumarse a 
los descontentos por las causas anterio-
res, y todos ellos reunidos en logia y am-
parados por los que en la impiedad y en 
Ja licencia de las costumbres creían ver 
el progreso de España, no dejarán de lan-
zar hojas anónimas por el país y crónicas 
truculentas a la Prensa extranjera pata 
hacer creer a los incautos o a los predis-
puestos que España es un volcán. Pero el 
testimonio de todos los hombres serios y el 
de los miles de extranjeros que visitamos 
o vivimos en esta hidalga tierra, les dirá 
rotundamente que mienten como bellacos, 
y que ellos son los primeros que saben que 
España está como nunca, y considerada y 
respetada como merece; pero que aun sa-
biéndolo lo niegan, para dar suelta a sus 
odios y pasiones o para facilitar el logro 
de sus concupiscencias, que en todas par-
tes hay fariseos y hombres que no tienen 
conciencia o la venden por un plato de 
lentejas. 
H E N R Y C O Ü R T I N 
(1) A la galantería del célebre escritor fran-
cés, M. Henry Courtln, debemos el poder ofre-. 
cer la traducción eípaflola de las primicias de 
su nueva obra "La verdad sobre Espafla", que 
empezó a escribir a primeros de este uño, y 
aliora está ultimando para publicar en breve. 
I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
M i g u e l F l e t a , t e n o r y c a b a l l i s t a 
L o s p r o y e c t o s a r t í s t i c o s d e l d i v o a r a g o n é s , d e r e a l i z a r s e 
t r i u n f a l m e n t e , e l e v a r á n l a m ú s i c a e s p a ñ o l a a l a a d m i r a -
c i ó n d e l m u n d o 
Hundidos en sendos sillones de los que 
decoran el "ha l l " de la magnífica residen-
cia que se ha hecho construir Miguel I'lcta 
en la Ciudad Lineal, Luis Casascca y yo 
charlamos de los inacabables triunfos del 
más eminente de los tenores contemporá-
neos, mientras éste termina de vestirse pa-
ra montar a caballo. 
rhico—tins Hice Casaseca—. a Miguel 
—Pues vamos a saber cosas. 
—Tú pregunta y yo contesto—me dice 
el "divo" al tiempo que de un salto «« 
acurruca en un diván frente a mí—, que 
luego habrá tiempo de que hable yo solo 
diciéndote mis planes futuros. 
—Bueno—interrumpe Luis Casaseca—, 
y a mí me dais permiso unos minutos 
— Y ello te honra, aunque desentones 
del grupito de los ultramodernos. 
—¡Qué saben ellos de esas cosas!... 
Y el gran cantante español, a quien el 
mundo entero ha aclamado en unánime 
elogio, se yerguc violentamente, y con la 
voz en alto dice: 
—¡España! ¡España es única, querido 
Manolo! Y vamos a hablar de otra cosa, 
porque yo tocando este punto me exalto, 
y... ¡no quiero! 
Retrato de Miguel Fleta, obra de Carrero. 
le ha acometido una afición hípica que da 
vértigo. 
—Eso me han dicho—respondo yo. 
—Sí; ya sabes con el calor que toma él 
sus aficiones y el culto devoto que tiene a 
toda clase de "sports". 
Y con las últimas palabras de su primo, 
Miguel Fleta asoma en lo alto de la mag-
nífica escalera de roble qué une interior-
mente las dos plantas de la "v i l la" . 
Y las baja a zancadas, retozón, y ágil, 
como un chico de ocho años; y viene a mí, 
estrechándome en un abrazo cordial que 
resisto a duras penas, pues la fuerza casi 
hercúlea de Fleta me deja un punto sin 
aliento. 
—¿Qué hay. mócete? Ya era hora que 
te echase la vista encima, ¿eh? 
Y con esa efusión tan característica en 
el insigne cantante, me aprieta una mano 
entre las dos^ suyas. 
—Pues no me agradezcas la visita—le 
digo—. Vengo interesadamente. Todo Ma-
drid sabe que estás aquí y yo quiero que 
tu público madrileño sepa cosas tuyas des-
de las columnas de E L N O T I C I E R O . 
¿Te parece bien? 
—Me alegra con toda el alma la "ideíca". 
¡Para qué voy a engañarte! Ya sabes que 
por sobre todas mis condiciones—buenas o 
malas, como sean—tengo una franqueza 
baturra que es mí orgullo. Y chico, me en-
tusiasma ponerme en contacto con la gente 
de mi Madrid. 
para decirle al "chauffeur" que lo tenga 
todo listo yara salir a la3 cuatro. 
—¿Sales do viaje? 
—Sí—dice Ficta—, me voy a Vallado-
lid a dar un concierto en la Plaza de To-
ros. Es el penúltimo de esta temporada. 
El último lo cantaré en Albacete dentro 
de unos días. 
—¿Y después? 
— A Madrid otra vez. Y a ponerme a 
estudiar como-una fiera la partitura de 
"Lohengrin"v. : -
—¿Que cantarás en Madrid dentro de 
poco? 
—La duda ofende. E l 15 de noviembre 
debutaré en el Liceo de Barcelona. Allí 
estaré un mes solamente. Luego, a Ma-
drid y a la Zarzuela, donde cantaré en 
el espacio de un mes... las veces que sean, 
y en la segunda decena de enero, a Nue-
va York otra vez. 
—¿Al Metropolitan Opera Hausse? 
—Sí; al Metropolitan. En Norteaméri-
ca estaré cuatro meses, yendo luego al 
Colón, de Buenos Aires. 
—¿Llevas contrato largo para la Ar-
gentina? 
—Allí actuaré durante los meses de 
mayo, junio, julio y agosto. Después..., 
salvo contingencias difíciles d e prever 
ahora, a España de nuevo. ¡A mi Espa-
ña idolatrada! Sí, chico, perdóname este 
mi romanticismo tan pueril: yo amo a 
mi patria sobre todas las cosas. 
ACADEMIA R s ñ s l v e r . - A r e n a l , 2 6 , p r i m e r o . M a d r i d Preparadón completa y exclusiva para i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s . Especialidad en la enseñanza práctica de las Matemáticas. D i r ü ü t o r : D. A r t u r o P e ñ a l v e r , i n g e n i e r o i n d u s t r i a l . 
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Rl BETEADOR 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa' 
^ de máquinas especiales para cada una de 
- las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R EN T00O El MUN0O.> 
Miguel Fleta ha variado cabalmente el 
tono de la conversación. Luis Casaseca 
ha vuelto a nuestro lado, y ellos dos apo-
yados junto a un piano de media cola 
cubierto en parte por un rico damasco 
galoneado de oro, y sobre el que hay tres 
marcos de plata encuadrando las foto-
grafías de D. Alfonso X I I I . doña Vic-
toria Eugenia y el general Primo de Ri-
vera, con sendas dedicatorjas al glorioso 
artista, seguimos nuestra charla. 
—¿Y cómo te ha ido esta temporada 
por ahí?—le pregunto a Miguel Fleta. 
—^Admirablemente. 
—Ha sido un éxito continuado—dice 
Casascca. 
—Además, para mí ha tenido el alicien-
te de la novedad. Eso de cantar en las 
plazas de toros era una cosa que se me 
hacía tan raro... Y, chico, he llegado a 
acostumbrarme de tal suerte, que creo 
que ahora lo voy a echar de menos. 
—Debe dt ser cosa pintoresca, ¿no? 
— Y emocionante. Es un espectáculo 
imponente, la verdad. 
— Y como tú decías antes—añade Ca-
saseca—, pintoresco. Figúrate tú a éste 
vestido de frac, "devolviendo sombreros" 
a los entusiastas del público... 
— Y "cogiendo puros"—comenta ríen-
do a carcajadas Fleta—. ¡Como Belmonte 
o Sánchez Mejías! 
—¿Y te han dado alguna oreja? 
—No me faltó mas que eso. 
—¡¡No hubiese faltado mas que eso!! 
—gruñe un poco cómicamente Luís Ca-
saseca. 
Y Fleta ríe como un chico. 
— A más—añade el eminente artista— 
hubo un momento en esta " tournée" que no 
olvidaré en mí vida. Fué la noche que 
canté en Málaga en una función en honor 
de nuestra escuadra, allí anclada. 
A l terminar de cantar "Favorita" se su-
po la noticia de la rendición de Abd-el-
Krim, y yo, jubiloso y con el corazón sal-
tándome dentro del pecho, fui el encargado 
de dar la noticia al público. ¡Calcula el mo-
mento! Yo no sabía articular palabra, sen-
tía húmedos mis ojos y una comezón que 
me hubiese hecho saltar al público y abra-
zar a todos y cada uno de los que en grito 
unánime vitoreaban a España. 
Me pidieron que cantase "cosas". Aprisa 
y corriendo improvisamos unas coplas. 
Mandé a Luis a la "concha" para que me 
las apuntase. 
— Y yo me fui corriendo a mi "puesto" 
—interrumpe Casaseca—sin saber lo que 
éste iba a hacer. Y calcule mi asombro 
cuando le veo salir con el hábito de "Fa-
vorita" y una guitarra en el brazo. ¡¡Yo sí 
que me quedé sin habla 1! 
—Como que el momento era para andar-
se cambiando de ropa, ¿verdad, tú? 
— Y después.. . 
—¡Aquello fué el apoteosis!—termina 
Luis Casaseca. 
—Te digo que aquel momento fué uno 
de los más inolvidables de mí vida de ar-
tista y de español. 
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— Y ahora vamos a ver, querido Miguel, 
¿cuáles son esos proyectos tuyos? 
—Pues allá van. Verás . Cuando vuelva 
a España pienso... pienso estudiarme cinco, 
seis, siete zarzuelas españolas—de Chapí, 
de Caballero, de Bretón, de Falla, de V i -
ves, de Serrano, de Luna, de Alonso, de 
Guerrero—, y al frente de una compañía, 
española también, hacer un corto número 
de funciones en Madrid, Barcelona y Va-
lencia, por ejemplo. Y luego a Francia, a 
Inglaterra, a Alemania, a los Estados Uni -
dos a divulgar la música española. 
—¡Admirable idea! 
—Sí, Manolo, sí; es triste, pero es ver-
dad; nuestra hermosa música no ha pa-
sado a los escenarios mundiales. ¡Y voy 
a ver si ello es ahora por obra mía! 
Apena ver que la inspiración admirable 
de nuestros músicos y sus deliciosas melo-
días queden limitadas en el marco de nues-
tras fronteras. ¿Qué significa que en "ca-
barets" y en sextetos de restaurantes se 
toquen números sueltos de nuestros compo-
sitores? ¿Qué que en agimos conciertos se 
hagan oír las composiciones geniales de 
algunos de nuestros grandes prestigios? 
Hace falta popularizar la música española, 
llevando por el mundo nuestra clásica zar-
zuela. Y como te decía antes, yo acomete-
ré el intento con verdadero entusiasmo y 
todas las fuerzas de mi alma. Y recorreré 
el mundo llevando en triunfo la música 
de mi país. ¿Hago bien?... 
—Ahora soy yo, Miguel, quien se emo-
ciona un punto, y quien te ruega no ha-
blemos por el momento de tus proyectos; 
ellos me sugieren un orden de considera-
ciones y de censuras que—oomo a tí antes— 
me exaltarían más de la cuenta. 
—Bueno. Dejemos esto para otra oca-
sión. Así como así ya se me estaba ha-
ciendo tarde, porque me espera Antonio Ca-
ñero en casa del duque de Veragua para 
saV a caballo. 
—¡Ah! ¿ E s Antonio quien te enseña a 
montar? 
—No. Y o sabía montar; ahora que Cañe-
ro me está dando unas lecciones estupen-
das, y a más me presta sus caballos, j Cal-
cula el postín que me doy por ahí!. . . 
A mi regreso de Albacete te daré deta-
llada cuenta de mis propósitos sobre la fu-
tura " tournée" . Verás, verás; yo creo que 
será una cosa estupenda. 
E M E 
P O R T E L E F O N O Y P O R C A B L l 
N o t i c i a s b r e v e s d e l 
E x t r a n j e r o 
Los dos platos. 
PARIS.—El prefecto de Policía de Pa-
rís ha tomado medidas limitando a do» 
platos los que pueden servirse en hoteles 
y restaurantes, para evitar excesivo des-
perdicio de productos alimenticios. 
E l precio de la gasolina. 
El Ministerio de Comercio anuncia que 
a consecuencia de la baja de 10 francos 
en el hectolitro de esencia en h venta al 
por mayor ha sido reducido el precio de 
venta de la gasolina. 
La batalla del Marne. 
Hoy se ha conmemorado en Meaux con 
una ceremonia en la Catedral el duodé-
cimo aniversario de la batalla del Marne. 
Asistieron los ministros de la Guerra y 
de Pensiones. 
Los funcionarios franceses. 
Se ha publicado una estadística de fun-
cionarios franceses dependientes del Es-
tado, que ascienden a m u y cerca de 
700.000. 
De ellos más de la quiftta parte sen d t 
Instrucción Pública, e igual número da 
Correos y Telégrafos. 
Deportismo. 
PARIS. — Hoy se corre en Mouza el 
Gran Premio automovilista de Italia. Dis-
tancia, 600 kilómetros; premio, 250.000 
liras. 
Hoy tienen efecto en Toulouse manifes-
taciones náuticas, en que toman parte 
campeones esi nñoles y franceses. 
También hoy se celebran las primera! 
reuniones de la temporada de fútbol ea 
Francia. 
Las tormentas. 
PARIS.—Cont inúan las tormentas en 
toda Francia. 
A consecuencia de un rayo se produje-
ron incendios en Montiers que destruyeron 
veinte casas. 
Telegramas de Tokio dicen que un t i -
fón ha destruido un tren de Tokio a Na-
goya, produciendo 50 muertos y heridos. 
Se teme que el tifón llegue a Tokio. 
U n donativo. 
PARIS.—La Cruz Roja americana h» 
aviado un donativo de 5.000 dólares para 
la suscripción en favor de las víctimas do 
los terremotos de las islas Azores. 
U n pacto de no agresión. 
B U C A R E S T — E l Gobierno rumano ha> 
propuesto al de Moscóu firmar un pacto 
excluyendo durante diez años la posibili-
dad de toda agresión. 
Se cree que el Gobierno de los Soviets 
aceptará, por no implicar reconocimiento 
de anexión de Besarabia por parte de Ru-
mania. 
E l capitán Fonk. 
N U E V A YORK.—Se asegura han si-
do resueltas favorablemente las diferencias 
existentes entre los organizadores, que pa-
recían querer excluir al capit/.n Fonk, co-
nocido aviador francés, de la dirección del 
"raid" en aeroplano de América a Europa, 
Alcohol nauseabundo. 
W A S H I N G T O N . — L o s químicos oficia-, 
les aseguran haber encontrado una fórmu-
la para producir alcohol tan nauseabundo 
que no tentará seguramente a los bebedor 
res. s -< •fWMinHi-ÉW.iMiM-Tt'iáiw Miiirinafti mi' rrimáiú 
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LA ASAMBLEA DE GINEBRA 
E l t e l e g r a m a d e l g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a y l a e n t r a d a de P o l o n i a 
PARIS.—La Prensa consagra la mayor 
atención a? la sesión celebrada ayer por el 
Conseic de la Sociedad d? Naciones en Gi-
nebra, y principalmente el telegrama del 
Marqués de Estella a los Sres. Briand y 
Chambcrlaín. 
Dicen los periódicos que dicho telegrama 
desvanece toda incertidumbre respecto a la 
actitud de España, pues está redactado con 
gran claridad. 
Los mismos periódicos expresan su satis-
facción al ver que ha fracasado determinada 
maniobra iniciada contra la entrada de Polo-
nia en la Sociedad de Naciones aconsejando 
a ésta que pidiera puesto permanente en el 
Consejo y no se contentase con el electivo. 
Según parece la entrada de Polonia tendrá 
lugar al mismo tiempo que la de Alemania. 
A c a d e m i a A n g i a d a 
Preparaciones prácticas. Bancos, es-
critorios, cálculos, contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Señoritas, varones. 
Leganítos, 8. 
a m t m m m m n m » 
LA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL s— 
C O I V I R A M I A D E S E G U R O S 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
A L C A L A 4 3 - - • I V l A D R I O 
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AGUAS MINERALES 
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F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 22)4 H ESTA CASA ES L A U N I C A 
QÜE NO PERTENECE A L T R U S T N I TIENE SUCURSALES 
b A B O R A T O R I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I -
M I C O S PUROS. Envío inmediato 
JODRA E S T E V E Z , S. A. 
PRINCIPE, 7 . - M A D R I D 
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HERNIAS] 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 1 
d e M A D R I D 
' A t t p s t o F f e u e h a S 
tttutt 
P a s e o d e R o s a e s , 2 4 
T E L É F O N O 3 5 d . 
Todos los d ías , a las diez de la noche 
D I N E K F l i U K I 
D I E Z ' P E S E T A S C U B I E R T O 
Grandioso éxito de 
C H O Ü N I N O F F & T E D D Y 
famosa pareja rusa, de fama mundhl. 
D O L G O V A Y T U L U F A U R E 
bellísimas "danseuscí;" frnrceaas. 
DOS GRANDES ORQUESTAS 
A n u n c i a r e s v e n t í e p , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
P á g i n a 6 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 6 s e p t i e r r i b r e 1 9 2 6 
V I A J A N D O P O R G A L I C I A 
L a C o r u ñ a y E l F e r r o l , s u s i n d u s t r i a s y s u s b e l l e z a s n a t u r a l e s 
Por falta 'de espacio quedaron sin publi-
car en mestro número del lunes último al-
gunos originales de L a Coruña y E l Fe -
rrol, que con mucho gusto insertamos hoy 
en esta página. 
C Ó M O S E V I S T E E N L A C O R U Ñ A 
E n L a Coruña, como población moderna 
y aristocrática, se rinde, por mujeres y por 
iif Uibrcs, ferviente culto a la moda. Los co-
ruñeses son fieles devotos del último ligu-
n'n, de la '•(lornier c r i " y paseando un rato 
pti la calle Reaí se aprecia, a simple vista, 
que hay aquí buenos modistos y buenos sas-
tics. Pero para ser buen sastre no basta 
siber cortar bien un traje y amoldarlo al 
cuerpo del cliente en forma que no pueda 
apreciarse la más mínima arruga. E l sastre 
no ha de ser '•obrero", sino "artista". Pre-
cisa hacer un a modo de estudio anatómico 
de la persona a quien ha de vestir. Un pan-
talón "chanchullo", por ejemplo, no puede, 
r.o debe fcner el mismo ancho para cada 
diente, así como una americana corta no 
púrde favorecer por igual a todas las per-
srnss, sino que hay que buscar el término 
justo y preciso para la conformación física 
de cada una. -
A esta clase de sastres "artistas" pertene-
cen los hermanos Feal, que visten no sola-
mente a lo más selecto de la sociedad coru^ 
ñesa, sino a gran parte de la de E l Ferrol y 
I N S U A Y V 1 Z O S O , S. L . 
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La Coruña - Ferrol 
LA CORUÑA. Oficinas y Exposición: Avenida de Rubine, num. 1 
FERROL. Oficinas y Exposición: Real, núm. 183. 
VENDEDORES EXCLUSIVOS 
DEL CEMlNTO 
R E Z O L A 
PARA LAS PROVINCIAS 
DE LUGO Y LA CORUJA 
de los principales pueblos de la provincia. 
I-or. trajes confeccionados en la Casa Feal 
Kermanos tienen uti sello inconfundible de 
elegancia y distinción. Y el cronista, que se 
precia de "distinguido" y de "elegante", 
se ha hecho cliente de estos simpáticos her-
manos, y para cuando regrese a Madrid se 
lleva un traje con el que, al lucirlo en su 
"jacarandoso" cuerpo, piensa "destrozar" va-
nas gruesas de corazones femeninos. ¡ Po-
brccillas! 
¡ Bien por los hermanos F e a l ! Con razón 
pueden enorgullecíase de ser unos sastres de 
lo mejorcito que hay en España. 
L A S V E R B E N A S D E L S P O R T I N G 
C L U B 
Como complemento de lo que decíamos en 
nuestro número anterior acerca de los fes-
tnales organizados en su hermoso Parque 
de Recreos por la aristocrática Sociedad 
Spprting Club, publicamos una fotografía de 
la gran pista de baile en el momento en que 
la gente joven rinde fervoroso culto a Terp-
sícore, luciendo sus habilidades "fox-trotres-
ces" y "charlestonescas". 
Entre el público—aunque no se aprecia en 
la fotografía—hállase la Comisión organi-
zadora restregándose las manos de gusto, al 
ver el éxito grandísimo obtenido en estos í e s -
tñales . 
¡ Bien por el Sporting! 
Asfaltos de la C o m p a ñ í a de Asfaltos de 
Maestu. - Teja plana «Imperial» y ladri-
llería «Trascue to» . — Ladril los Puente 
Cesures 
L A C O R U Ñ A . — A n i m a d o aspecto que ofrecía la verbena madri leña organi-
zada por el Sporting, 
IHIIHHWItWIH 
D E L A V I D A A R T I S T I C A 
El orfeón "El Eco".-Algo que me 
contaron. - Del tiempo viejo 
tttxt» 
S a l ó n principal del Real Café Bar de E l Ferro l . 
(Fot. Bcniaidino González.) 
: « « m n w u « ; : » f f l ; » 8 » ; : : : : i : : » : : » » t » : » K * w 
UNA V I S I T A A E L F E R R O L 
" L a ciudad romántica" titula el notable 
escritor Sr. Barbeíto Herrera a la ciudad fe-
rrolana en un artículo descriptivo y mereci-
damente elogioso que dedica a esta población, 
tan atrayente y tan simpática, de la que, en-
tre otras cosas, dice lo que a continuación 
transcribimos: 
"Para muelles que no han penetrado la vida 
íntima de la ciudad. E l Ferrol es solamente 
un vivero de mujeres bonitas. Para algunos 
es además un pueblo entristecido por el cons-
tante llover; para otros, un buque de guerra 
erizado de cañones, donde la disciplina regula 
las categorías por las insignias de la boca-
manga. Hay quienes creen que en E l Ferrol 
todos los hombres son alféreces de navio o 
condestables, y quienes suponen que las fe-
rrolanas silban las eses con el gracioso do-
naire del mujerío de Sevilla. Y si es verdad 
que las mujeres de E l Ferrol son tan guapas 
como las pintan y las cantan, y si acaso hay 
algo de cierto en lo demás, el alma de la 
ciudad, un poco hermética, permanece indes-
cifrable a los ojos de su huésped de un día. 
Bella y acertada es la imagen que del am-
biente de la ciudad marítima ha hecho el 
Sr. Barbeito. Por nuestra parte hemos de de-
cir que una visita a E l Ferrol proyectada 
entre irnos cuantos amigos en la terraza del 
bar América para pasar allí unas liorás se 
convirtió en una estancia de tres días, que 
hubiérase prolongado aún más de no impe-
dirlo perentorias ocupaciones que reclamaban 
nuestra presencia en L a Coruña. 
Tan corta permanencia ha sido, sin embar-
go, suficiente para poder apreciar los rápidos 
progresos de E l Ferrol , que como población 
poco o nada tiene que envidiar a muchas ca-
pitales de provincia. 
E n estos progresos tiene una parte impor-
tantísima el actual Ayuntamiento fcrrolano, 
que preside D. Antonio Usero Torrente, doc-
tor en Farmacia, hombre activo e inteligente 
y gran conocedor de los asuntos municipales 
por haber ejercido el cargo de concejal en di-
ferentes ocasiones. 
Entre las últimas mejoras realizadas figu-
ra la instalación en toda la ciudad del servi-
cio de aguas, obra para la que se han pre-
supuestado tres millones y medio de pesetas, y 
ejecutada en forma tal, que este año, no obs-
tante la pertinaz sequía, ha habido y hay 
agua sobrada para las atenciones de la po-
blación. 
E n obras de otra índole—pavimentación, 
edificación, mejora de jardines y paseos, etcé-
tera—se nota también el entusiasmo que en 
la prosperidad de E l Ferrol pone su actual 
Ayuntamiento. Y como el elogio no debe re-
gatearse cuando es merecido, nosotros nos 
complacemos en dedicárselo muy efusiva-
mente al alcalde, Sr . Usero; al secretario, 
D. Gonzalo Romero, y a los concejales que 
integran la Corporación municipal. 
G . C A R R E R A 
C o n s t r u c c i ó n v r e p a r a c i ó n d b 
m a q u i n a r í a 
E s p e c i a l i d a d e n m a q u i n a r i a 
p a r a f á b r i c a s d e c h o c o l a t e s 
A b T A M I K A N O (Entre Ferraz y Rosales) 
M A D R I D 
E b N O T I C I E R O D E b b U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
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BANCO lilFQTECARlO DE ESPAÑA 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . — j V l A P K I D 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A C O N S -
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E S U S C E D U L A S Y D E F O N D O S P Ú B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Me piden unas cuartillas hablando del 
orfeón, y en verdad me ponen en un 
gran aprieto, porque no sé qué decir que 
tenga interés para el públ ico, pues mis 
ve in t idós a ñ o s de orfeonista no alcanzan 
los gloriosos tiempos de " E l E c o " , y 
s ó l o puedo hablar por referencias, con las 
inevitables equivocaciones. 
A nuestra colectividad le sucede lo que 
a la mayor ía de las de su g é n e r o : lleva 
una vida lánguida y de constante penu-
ria por falta de protecc ión , no s ó l o de los 
que se llaman pomposamente "amantes 
de la mús ica" , sino de las Corporaciones 
y entidades que debieran atenderla por 
la obra de cultura que realiza. 
Tenemos que sostener una verdadera 
lucha para poder mal vivir, y aún mu-
chas veces hay que aguantar a un amigo 
que nos detiene en la calle, y nos dice: 
—Pero ¿cuándo o í m o s ese orfeón? 
¿ C ó m o no asisten ustedes a tal certamen? 
Debieran cantar obras de este o el otro 
maestro. No estarían mal unos concier-
tos públicos. . . 
Y cuando terminó la relación de las "co-
sas que deb iéramos hacer", le pregunta-
mos: 
— Y usted, ¿con cuánto contribuye al 
sostenimiento del or feón? 
—Hombre.. . ¡ t e n g o tantos gastos!... 
" E l E c o " se c o n s t i t u y ó en 1882 bajo 
la dirección de D . Pascual Veiga, y lue-
go, por renuncia de és te , se e n c a r g ó de 
ella D. J o s é Castro Chañé, que a la sa-
z ó n terminaba su compromiso como edu-
cando en la banda de Arti l lería, y que 
m á s tarde resul tó ser el coloso entre los 
maestros de masas corales. 
E l nombre de nuestro orfeón es cono-
c idís imo en E s p a ñ a y fuera de ella, por 
haber obtenido grandes triunfos en im-
portantes lides artíst icas. 
A ú n se recuerda—no por el que esto 
escribe, que a la s a z ó n andaba en manti-
llas, sino por los orfeonistas de aquella 
época—el triunfo alcanzada en Madrid el 
a ñ o 1887. 
Con motivo de la E x p o s i c i ó n Hispano-
filipina, organizada por él capitán de na-
vio D. Pedro Pastor ¿ a n d e r o , se ce lebró 
el 5 de junio un certamen nacional de or-
feones, al que asistieron, entre otros, el 
de Bilbao y el de San Sebast ián , los ene-
migos m á s temibles de aquellos tiempos. 
E n el teatro de verano del Buen Reti-
ro cantaron las colectividades la "Mas-
Don Antonio Usero Torrente, culto 
y prestigioso alcalde-presidente del 
E x c m o . Ayuntamiento de E l F e -
rrol. 
carita", que era la obra de concurso, y 
dos obras, de libre e lecc ión. 
L a nuestra interpretó la jocosa "Pepi-
ta", de Mullcr, y la "Alborada", de V e i -
ga, y al finalizar, el público, puesto en 
pie, la ac lamó . No había duda, los galle-
gos triunfaban. 
Y así fué; el día 8 entregaba la Comi-
s ión a nuestra masa coral, en un palco 
del propio Retiro, el primer premio del 
certamen, consistente en una medalla eje 
oro y 2.000 pesetas en metá l i co . 
Hubo a cont inuac ión el consiguiente 
concierto, y casi entrada la noche se ob-
sequió a " E l E c o " con un improvisado 
"lunch". Por cierto que como no había luz 
los mismos séñores de la Comis ión soste-
nían velas encendidas hasta que podían 
colocarlas en las botellas del champaña 
que se vaciaban. 
E n los días que p e r m a n e c i ó " E l E c o " 
en Madrid ce l ebró varios conciertos b e n é -
ficos para distintas instituciones, entre 
ellas los Asilos de San Bernardino y de la 
Paloma, la Matritense, la Sociedad de E s -
critores y Artistas, una A s o c i a c i ó n de se-
ñoras de beneficei cía domiciliaria que pre-
sidía la distinguida esposa de D . Eduardo 
Vincenti, y en el sa lón Romea, y con asis-
tencia de S. M . la Reina Cristina y la I n -
fanta Isabel, otro para un colegio de ense-
ñanza de Música . 
Todos tuvieron grandes atenciones para 
el or feón , y como recuerdo de aquella me-
morable jornada se conserva en nuestro 
relicario una hermosa corona de plata, so-
bre cojín de terciopelo, de la A s o c i a c i ó n 
Matritense, y otra de la Sociedad de E s -
critores y Artistas, que tiene en cada hoja 
el nombre de un donante, y un precioso 
banderín de los colores nacionales que lle-
va en el centro t i escudo de E s p a ñ a en un 
admirable bordado que no tiene reverso. 
L o rega ló la aristocrática dama señora de 
Vincenti, hija del eminente pol í t ico galle-
go Sr. Montero R í o s . 
Y ¿a qué seguir? Sería una relación in-
terminable de hechos y agasajos. Como 
m á s salientes citaremos el de que en la re-
dacción de " L a Correspondencia", después 
de cantar la "Alborada", de D. Pascual 
Veiga, és te , que estaba oculto, sal ió acom-
pañado de D . Maximiliano Linares Rivas, 
y abrazó llorando al maestro Chañé, con el 
cual no se relacionaba desde hacía tiempo; 
y que cuando el or feón estaba una noche 
en el domicilio de la condesa de Pardo B a 
zán , hubo necesidad de abrir las ventanas 
para que cesase el alboroto del públ ico 
que, estacionado delante de la casa, quería 
oír cantar a los gallegos, o de 10 comra-
rio, entraría a viva fuerza. ( E s t a era la 
amenaza). 
A l año siguiente vo lv ió el orfeón a M a -
drid, llamado por el Centro Gallego, cuan-
do regresaba de obtener otro triunfo en un 
certamen internacional celebrado en Bar-
celona, y al cual asistieron, a d e m á s de las 
nuestras, varias colectividades francesas. 
Desde entonces, algunas excursiones se 
hicieron por E s p a ñ a y el Extranjero, 
ahora, después de unos a ñ o s de ostracis-
mo, vuelve a surgir " E l E c o " con gran 
pujanza, gracias al entusiasmo de unos 
cuantos orfeonistas animosos y a las ex-
celentes condiciones del maestro director, 
el notable tenor D . Eugenio Barrero, un 
virtuoso sacerdote que ha conseguido que 
la actuac ión de nuestra masa coral no 
desmerezca del brillante historial de la 
primera colectividad artística coruñesa . 
L u i s N U Ñ E Z M O S Q U E R A , 
PrcsiJínte del orfeón "El Eco" 
Suscripción y ¡vago de acciones 
del Banco Popular de 
Los Previsores del Porvenir 
Accediendo a numerosas peticiones, el 
Consejo del Banco Popular ha acordado 
ampliar hasta el día 1 de octubre p r ó x i m o 
el plazo que se s eña ló hasta el 31 de agos-
to; debiendo hacer presente que el que aho-
ra se concede es improrrogable, pues el 
día 1 de octubre p r ó x i m o ha de comenzar 
sus operaciones la nueva entidad. 
Asimismo llama la atenc ión de los s e ñ o -
res asociados y representantes c|ne, estan-
do casi totalmente cubierto el número de 
acciones emitido, se anotarán por riguro-
so orden de entrada las peticiones de ac-
ciones que se formulen, devolviendo aque-
llas que pudieran exceder del total de la 
e m i s i ó n . — E l presidente del Consejo, de 
A d m í t ú s t r a d ó n , E m i l i o Gonzá lez L lana . 
L O S P R O G R E S O S D E E L F E R R O L 
U n c a f é - b a r m o d e l o 
Instalado en el mejor sitio de la pobla-
c ión , en la calle Real , n ú m e r o n i ; ocu-
pando a m p l í s i m o s locales (planta baja > 
principal); decorado regiamente, con refi-
nado gusto y lujo inusitado; provisto de 
soberbios a p a r a t o s modernos—cafetera 
•"express", cámara frigorífica, máfininas sa-
turadora y cortafiambres, etc.—, puede ase-
gurarse, sin temor de incurrir en exage 
ración, que el Real Café-Bar mida tiene 
que envidiar a los mejor montados de las 
m á s importantes capitales. 
L o s amplios salones del piso principal 
es tán destinados a billares y tertulia, sien-
do también su decorac ión suntuosa y ale-
gre, h a l l á n d o s e provistos de magníf icas 
mesas de billar y tresillo. 
S i a todo esto se añade que tanto el 
café como todos los d e m á s art ículos que 
se sirven son de la mejor calidad, se com-
prenderá que se trata de un café de "pri-
m e r í s i m a " y que su propietario merece 
por su esfuerzo la gratitud de K l Ferrol , 
que con establecimientos como éste puede 
enorgullecerse y presumir de ciudad mo-
derna. 
E L O G I O M E R E C I D O 
E l H o t e l I d e a í - R o o m 
Hemos sido durante unos días huéspe-
des de este gr-m Hotel y (queremos dedi-
carle en e s t í i p'ágihas unas l íneas, que 
empezamos asegura i ído que es uno de los 
mejores que en nuestros conlinuos viajes 
hemos conocido, no s ó l o en Calieia, sino 
en toda E s p a ñ a . L a s numerosas personas 
que por él han desfilado, si leen estas lí-
neas, r econocerán que nada hay de exage-
rado en tal af irmación. 
Si el aspecto exterior es excelente, lo 
que respecta al interior no le va en zaga. 
L a ins ta lac ión es suntuosa. E l soberbio 
comedor; la sala de visitas; las habita-
ciones, amplias, ventiladas y dotadas de 
magní f i co y moderno mobiliario, con agua 
corriente; los e sp l énd idos cuartos de b a ñ o ; 
todo, en fin, es de Hotel de elevada cate-
goría, al que las personas de m á s delicado 
gusto no pueden oponer el má¿ leve re-
paro, tanto por lo que respecta a su "com-
C A M P E O N E S D E L T R A B A J O 
D o n J o s é M a t e o C a o 
Uno de los m á s elocuentes ejemplos d 
hombres que de la nada, sin ayudas ni \ a , 
limientos ajenos, sino por su propio es-
fuerzo, han logrado conquistar una envi-
diable pos ic ión , lo constituye D. José Ma. 
teo Cao, a quien hemos tenido el gusto 
de conocer durante nuestra estancia en E l 
'crrol. 
E l Sr. Mateo Cao e m p e z ó a trabajar 
muy modestamente el negocio de vino» 
Don J o s é Mateo Cao. 
hace unos ve int i sé i s años , y a fuerza de 
laboriosidad, de inteligencia y de honra-
dez. hoy disfruta, como decimos, de una 
brillante pos ic ión , de un nombre comer-
cial muy respetable y de un sól ido pres-
tigio como almacenista y exportador de 
vinos. 
E n uno de sus magní f icos "uitos" nos 
l l evó a visitar sus depós i tos de venta, (S 
tuados en las calles de Canalejas, 134, y 
Dolores, 56. Visitamos después sus al"*-*-
cenes de las calles Espartero, 3J; GraYÍ 
na, 8; Sol, 136, e " I n f e r n i ñ o " , y, por uí 
timo, nos l l e v ó también a probar los ex-
quisitos vinos almacenados en otro gran 
depós i to , en Ares (Puentedeume). 
L a s ventas locales y de exportación que 
realiza D. J o s é Mateo son de tal importan-
cia, que anualmente sobrepasa la cifra de 
dos millones de litros. 
E L F E R R O L — E l c a n t ó n de M o l í n s . — P a s e o de Süances . 
fort" y a su exagerada limpieza—que es 
una de las caracter ís t icas del Idc;:l Room— 
como por lo que se refiere a sus excelen-
tes cocina y repostería.: 
Queremos hacer la justicia de tributar 
este merecido elogio a D. Benito Rodrí -
guez de Vi l lar , propietario de erle Hotel, 
que puede nuiy bien parangonarse con los 
mejores de toda España . 
"FRENTE AL DiCTADOR" 
Intimidades de la vida del Presidente 
Esta interesantísima obra del no-
notablc escritor Andrés Révesz, que 
de modo tan certero ha sabido roco^ 
ger la psicología del general Primó 
de Rivera, sus momentos íntimos y a 
la vez el espíritu y la finalidad de 
obra de gobierno, obtiene cada día 
mayor éxito. 
No se trata de una semblanza ni 
de un profundo estudio, sino de una 
gratísima mezcla de información y 
de impresiones que salen raudas de? 
la pluma minutos después de haber 
conversado íntima y expansivamente 
con el hombre que ha transformado J 
a España, 
Frente al dictador, escrito con sol-
tura, sembrado de detalles curiosísi-
mos, muchos de ellos desconocidos 
para el gran público, es libro que 
merece leerse. 
Esta de venta en todas las libre-
rías. 
ore- c 
Scberb.o edificio del hotel Ideal 
Room. 
M U E B L E S 
D E büí lO 
S E C C I Ó N I C C O X Ó M L C A 
A A L A Z O S Y K X A L O l 1 1 , K R 
M O N G K 
I r i f a 11 t a s , 3 4 
EXPORTADORES A AMERICA 
l i ranúes ventajas a n u n c i á n d o s d en el gran 
per iód ico argentino EL DIARIO ESPAÑOL, 
DE BUENOS A I R E S , 7 en sus páginas 
ANUNCIOS D E E S P A R A , que tanto éxito de 
publicidad e s t á n alcanzando. E n sus ofici-
nas de MADRID, Postas, 15, segundo, se 
.ac i l i taráa gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la c o l o c a c i ó n de los pro-
ductos e s p a ñ o l e s en los mercados auiúrl- > 
canos. 
E Z S C R I B A U J S X E O : 
Oficinas d i E l . O T A R I O E S P A Ñ O L 
D E BUENOS A I R E S 
P O S T A S . 15. 2."—M A D R I D 
JIM 131 V f l l g J g — W W Í — ^ 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento P Lánto, talleres. Coman-
dante Portea. 6 
i | C a d a d í a v e n d e n r ^ á s | P 
¿ L Á M P A R A S P H I L I P 
p o r s u c a l i d a d s i n c o m p e t e n 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S . S. A . E . " . — M A D R I D : C A L L E 
> h i u P S 
D E L P R A D O . 30. B A R C E L O N A : C 
6 s e p t i e m u i e 
i i i c i 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Z a c a r í a s M a t e o s y O s c a r L e b l a n c v e n c i e r o n 
e n e l k i l ó m e t r o l a n z a d o d e C u e n c a 
El Europa venció al Barcelona por 3-2. —Un partido veraniego 
entre el Racing, de Madrid, y el Nacional 
El asunto Gimnástica-
Lchániz 
Copiamos de "España Sportiva": 
"La tragedia de las fichas. 
La escena representa un café céntrico. Los 
Cípejos fulgen y multiplican las bombillas, lo 
mismito que si estuviesen limpios. El café 
puf de ser el de Fornos. Tiene cerillero y 
fcdp. , - . 
Jgp un diván se ve a un sujeto bajito, en-
lutado y con aspecto evangélico; lee en un 
Ij^rito religioso .De vez en cuando alza los 
ajes en éxtasis, como si rezara. Se parece 
nuestro héroe un horror a Pepe Echániz; a 
mejor es el mismo. 
A poco entra un joven narigudo, espigado, 
que mira como buscando a a.j j icn. Saca una 
lidia futbolística del bolsillo y la besa como 
i una reliquia. Después lee una carta, y por 
fin ve que el evangélico parroquiano que per-
manece sentado en el diván le hace señas. El 
ribeién llegado se llama Valderrama. El mis-
Valderrama que años pasados escandali-
¿6 con un "caso" hoy bien írecuente por 
cierto. 
Se entabla este diálogo: 
V.—He recibido esta carta, firmada por 
un tal Pepe... 
E—Soy yo. 
. V.—Pero dice que es agente de compras 
del Real Madrid... 
E.—¡ Soy yo! 
V.—¿Y la Gimnástica y aquella carta 
tuya llena de amargura?... 
E.—Yo no entiendo más que de mí san-
to patrón... 
| V.—¿Tu santo patrón? 
E.—Sí, el marqués de Bclarqtie es mi 
-patrón, y un santo además. 
V.—Bueno, y... 
E.—¿Quieres fumar la ficha por el Ma-
drid? 
V.—No sé... ¿Cuánto dais? 
E.—Eso depende; sueldo inicial, tres pe-
setas diarias, y luego a tanto por "goal". 
V.—Yo no trabajo a dotejo. 
E.—No seas tonto, que la lesión de uc 
jugador contrario se va a pagar muy bien. 
A7.—Eso está bien para Quesada; pero 
yo soy más infeliz que el asa. de un cubo y 
no voy a cobrar nunca esa prima. 
E.—Tú te lo pierdes. ¡ Mozo!—llaman-
do.—Sírvale al señor lo que quiera. 
V.—No sé qué hacer. 
I? —Piénsalo. 
V.—No me atrevo... 
E.—Como quieras. ¡ Mozo! No traiga 
ya nada. 
El narigudo se aleja, y entre tanto el evan-
gélico, en un cuadernito que había sacado de 
su bolsillo tacha un nombre, repasa otros y 
eJcclama: 
—Y después dirán, si asciendo, que no he 
trabajado. 
Telón, lo más rápido posible. 
Todo es mímica, los personajes no hablan; 
este fenómeno, se produce ^empre en la mí-
njíca ( i ?). La escena representa un despa-
cho federativo; varios secretarios de Clubs 
entretienen sus ocios en ir firmando fichas; 
3ü obsesión de conseguir firmas lia cristali-
zado en esta manía de firmar. 
Un secretario bajito, enlutado, de aspecto 
un sí es no es, más sí es que no es. beatífico 
y episcopal, que atiende por Echániz, dice 
que tiene prisa y no puede firmar fichas; la 
labor se entorpece. 
La sombra le protope, y en tanto la per-
fidia su tela de araña teje. 
Un día, el secretario, que en esta trama, 
como podrás ver, lector. fWempeña el pape-
Hío poco galano de traidor, tiene que en-
tregar las fichas a su CluK y no lo hace; 
aquellas fichas célebres jnetran un papel im-
portante, como el que juegan los célebres 
documentos en toda película que como nor-
teamericana se estime. 
Aquellas fichas fueron na'anquotas y es-
cala, fueron armas para medrar, fueron bo-
tín sabroso, presa codiciada..." 
Al regresar a la corte después de dis-
frutar unos días de descanso, he podido 
enterarme con toda clase de detalles de 
la "faena" realizada pOr el Sr. García 
Echániz en contra de la noble y desam-
parada Gimnástica madr leña . 
Nada más doloroso para nosotros que 
tener que combatir a quien fué frran ami-
gó nuestro; pero como íamás vacilaremos 
en asuntos donde la justicia esté tan cla-
ra como en este caso, no tenemos más 
remedio, porque así nos lo dicta nuestra 
conciencia, que poner las cartas sobre la 
mesa y llamar las cosas por su nombre. 
S i alguna voz generosa, además de 
"España Sportiva", se hubiera alzado ai-
rada condenando la negra labor de des-
trucción de su propio equipo realizada 
por el ex directivo y ex gimnástico cuan-
do aun era vicepresidente electo de la ve-
terana Sociedad, nada hubiéramos dicho; 
pero, desgraciadamente, el silencio más 
absoluto ha seguido a los actos realiza-
dos por García Echániz. Y yo me pre-
gunto: ¿Es posible que Cruz y Martín, 
Teus, Rosón, "Karag" y otros tantos 
competentes críticos silencien lo hecho 
Ppr el ex vicepresidente de la Gimnásti-
<Ar No puedo creerlo en manera alguna, 
7 si, en cambio, que los citados redacto-
f^a conocerán "la verdad" del asunto en 
U forma en que el ladino Sr. Echániz les 
«aya contado... 
Era tan grande la amistad que hasta 
hace poco nos unía, que al salir yo de la 
corte, inocente de cuanto Echániz estaba 
tramando en la sombra, le dejé substitu-
yéndome en el periódico, hasta que, en-
terado de todo, prescindí de él por me-
dio de una carta. A mí llegada a Madrid, 
hojeando los números donde él escribió 
Substituyéndome, pude darme cuenta que 
híbfa utilizado las columnas de este pe-
riódico para justificarse, firmando sus 
trabajos "con la inicial con que yo los 
firmo". 
Me parece que la faeníta es de las que 
destacan a un individuo... Todo ello me 
recordó el extraño capricho de García 
Echániz, que me puso como condición 
para substituirme que a nadie, absoluta-
mente a nadie, dijera que el se quedaba 
en el periódico en mí lugar; y ahora com-
prendo que lo hizo pensando utilizar mí 
nombre para ocultar así la defensa que 
él mismo se hacía de sus nefastos ma-
Manuel López, ganador de la prue-
ba ciclista de 150 kilómetros, pre-
paración del campeonato de Cas-
tilla, (rot. O r l i z ) 
nejos. Lo hecho en este caso le retrata 
completamente; es el hombre que jamás 
hace nada sin prepararse la salida por 
más o menos tiempo... 
Tengan cuidado el señor marqués de 
Bolarque y el Real Madrid con su nuevo 
colaborador, García Echániz: "quien ha-
ce un cesto..." 
Pedro ESCARTIN 
Balompié 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
Sobre las cuatro ruedas Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos i c ión : 
f r e i r á de San Jerónimo, 34 
E n Madrid. 
En el campo del Racing jugaron ayer 
tarde el propietario del terreno y el Na-
cional, resultando el encuentro competí-
do. Cuando nos marchamos al finalizar 
el primer tiempo ambos "onces" estaban 
empatados a un tanto. 
El Racing se presentó incompleto, y 
el Nacional jugó admirablemente, mere-
ciendo el triunfo, destacando la labor de 
su tripleta central. 
E N P R O V I N C I A S 
B I L B A O . — E n Ibaiondo han jugado el 
Gimnástico de Valencia y el Arenas, ven-
ciendo los primeros por 1-3. 
B A R C E L O N A . — E n el campo del Eu-
ropa -se ha celebrado el partido anunciado 
entre este Club y el Barcelona, siendo la 
^recaudación a beneficio del Europa, como 
pago por el Club campeón de España de 
la baja concedida del ex jugador europeo 
y gran defensa Serra. 
. El Barcelona ha formado un buen "on-
ce", que ha sido batido por el Europa por 
3-2, habiendo destacado la inmensa labor 
de Filarenra, el gran portero europeo. Los 
tantos del Barcelona los hizo Alcántara. 
—En el terreno del Martinenc éstos han 
vencido al San Andrés por 2-0, y el Júpiter 
al Sans por 2-1. 
La rivalidad deportiva de 
Vigo y Coruña 
I'or fortuna para el fútbol español, pero 
en especial para el gallego, el antiguo odio 
existente entre las masas deportivas de am-
ias poblaciones se ha convertido hoy día en 
roble lucha en el terreno de juego; buena 
prueba de ello es el contrato existente entre 
las dos potencias futbolísticas de Galicia 
(Celta y Deportivo), en el que se compro-
meten ambas Sociedades a respetarse los ju-
gadores mutuamente, quitando con ello el 
obstáculo que se oponía a la cordialidad de 
relaciones entre Coruña y Vigo. 
En La Coruña hay, indiscutiblemente, una 
mayor afición que en Vigo, pero el Deportivo 
coruñés tropieza para la formación de sus 
"cuadros" con el grandísimo. inconveniente 
de tener que buscar los jugadores fuera de 
la hermosa ciudad herculina, ya que el fútbol 
coruñés, por demasiado joven, no pruduce 
aún jugadores hechos; en cambio el Celta 
renueva sus jugadores con bastante facili-
dad, pero a veces, lo mismo que su rival, se 
ve obligado a "echar una mano" de Ponte-
vedra—que es la ciudad gallega que más y 
mejores jugadores produce—, aun cuando no 
coa tan gran frecuencia como el Deportivo, 
de cuyo "once" siete jugadores son naturales 
de la ya mencionada ciudad. El Deportivo se 
propuso este año hacer un gran equipo, pero 
salieron algunos señoras pidiendo pesetas por 
todo lo alto y tuvieron que desistir, confor-
mándose en tapar algún hueco necesario. 
Y nada más, lectores queridos; pues den-
tro de poco tendré el placer de ponerme de 
nuevo en constante comunicación con vos-
otros. 
P. E. 
La Coruña y agosto. 
Los exámenes de arbitros de 
fútbol 
Hoy, lunes, en el local social del Cole-
gio de Arbitros, Avenida de Pi y Mar-
gall, 5, darán comienzo los ejercicios teó-
ricos de los exámenes de arbitros de fút-
bol. Comenzarán a las seis 3' media, es-
tando el Tribunal, constituido por los se-
ñores Espinosa, Monlcro, Melcon y Es-
cartín. 
Pelota vasca 
B I L B A O . — E n el frontón Euskalduna, 
por la mañana, Muñar y Arr'atc vencieron 
a Gallarta y Narru I I , por doce tantos; y 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph 
Accesorios para todas las 'marcas; repara 
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas 
Dominpo Alvarez. |?láza T T 7i 
Nervión y Arrígorríaga a Chiusto y Bcgo-
nés. 
Por la tarde Chistu y Zarnaza han sido 
batidos por Azurmendí y Abasólo. 
Automovilismo 
CUENCA 5.—Se ha celebrado la prue-
ba del kilómetro lanzado con gran éxito 
de público y organización, venciendo en 
"motos" Zacarías Mateos y en aulociclos 
Oscar Leblanc. 
Campeonato de Castilla. 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera ci-
clista el día 19 del corriente, denominada 
Campeonato de Castilla, en la que po-
drán tomar parte todos los -corredores 
que hayan participado en la prueba de 
preparación, o que, habiéndose retirado, 
hayan justificado la causa. 
E l recorrido de esta carrera será bajo 
el itinerario siguiente: 
Salida del paseo de la Castellana (fren-
te a la calle del Pinar), a seguir por la 
caí refera de Chamartín de la Rosa a Ciu-
da l Lineal, Caníllejas, «Torrejón, Alcalá, 
Guaoalajara, hasta el kílómfetro 73, y re-
greso por el mismo itinerario al punto de 
partida, que hacen un total de 150 kiló-
metros. 
Ciclismo 
La I I Vuelta a Cantabria. 
El día 8 de septiembre comenzará esta 
prueba, que según noticias está dotada de 
magníficos premios, entre los que merecen 
consignarse una hermosa copa de S. M . el 
Rey 
Las etapas son cuatro, distribuidas del 
modo siguiente: 
1. ' Santander-Poses (190 kilómetros), 
día 8. 
2. ' Poses-Reínosa ( 147 k i lómet ros ) , 
día 9. 
t ? Reinosa-Castro-Urdiales (192 kiló-
metros), día 11. 
4y'a Castro-Urdiales - Torrelavega (194 
kilómetros), día 12. 
Parece que la inscripción es muy nume-
rosa, habiéndose inscrito varios corredores 
madrileños. 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
Regatas 
SAN S E B A S T I A N 5-—Se han celebra-
do regatas de traineras en un recorrido de 
tres millas, participando siete embarcacio-
nes, siendo el resultado de la prueba el si-
guiente: 
1. * Trainera de Ondárroa. 
2. a Idem de Pasajes. 
3. * Idem de Fuenterrabía. 
4. * Idem de San Sebastián. 
5. * Idem de Fuenterrabía, 
Hípicas 
SAN S E B A S T I A N 5-—Con un gentío 
enorme se ha celebrado la undécima re-
unión de la temporada. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera. — Militar (vallas, 
"handicap").—ifjsr© pesetas, 2.800 me-
tros: 
1.0 "La Poupéc" (marqués de los Tru-
jíllos). 
2.0 "Baccich" (Cabanillas). 
3.0 "Begga" (marqués de la Vega de 
Boecíllo). 
Tiempo: 2 minutos 34 segundos 2/5. 
Distancias: 1 1/2 cuerpos, 4 cuerpos, 
5 cuerpos. 
Segunda carrera. — Premio Lasarte.— 
3.000 pesetas, 2.000 metros: 
1.0 "Elys" (Leforestier), del mar-
qués del Llano de San J.vier. 
2.' "Reinosa" (J. García), apoderado 
de E. Bertrand. 
3.0 "Boo" (Belmonte), del conde de la 
Cimera. 
Tiempo: 2 minutos 15 segundos 1/5. 
Distancias: 2 cuerpos, 1 cuerpo, 4 cuer-
pos. 
Tercera carrera. — Premio Toribio 
("handicap").—3.000 pesetas, 1.600 me-
tros: 
i . - "Le Lac" (Cárter) , del duque de 
Toledo. 
2.0 "Butarque" (Chavarrías) , de E. 
Bertrand. 
3.0 "Don Bruno" (Perel l í ) , del barón 
de Güell. 
Tiempo: 1 minuto S4 segundos. 
Distancias: 2 cuerpos, 3 cuerpos, cuer-
po y medio. 
Cuarta carrera.—Copa de S. M . el Rey. 
La copa y 35.000 pesetas al primero, 
10.000 al segundo, 3.000 al tercero y 2.000 
al cuarto. 2.400 metros aproximadamente: 
1.0 " L a Magdalena" (Belmonte), del 
conde de la Cimera. 
z."' "Norialc" (Lyne), del duque de To-
ledo. 
3° "Inanite" (Leforestier), de la Yegua-
da Militar de la cuarta zona pecuaria. 
4° "Avanti" (Cárter), de G. Daniels. 
Tiempo: 2 minutos 39 segundos 1/5. 
Distancias: cabeza, 1 c. 2 c. 
Quinta carrera.—Premio Ukko ("handi-
cap").—5.000 pesetas, 1.850 metros: , 
i.0 "As de Coer" (J. J. Díaz), apoderado 
de la condesa de San Martín de Hoyos. 
2.0 "La Fileusse" (Rodríguez), de M . Pa-
jares. 
3° "Martineti" (Belmonte), del conde de 
la Cimera. _ 
Tiempo: 2 minutos 5 segundos. 
Distancias: 1 1/2 cuerpos, cabeza, 2 
cuerpos. 
Casos y cosas del deporte 
El Athlétic madrileño contará esta tempora-
da con un "once" igual al que le llevó a la fi-
nal del campeonato de España, el cual será en-
trenado por el veterano Antonio de Miguel. 
* * * 
En el Celta, de Vigo, se espera la llegada 
del medio centro del "once" nacional brasileño, 
que es hijo de padres gallegos y naturalizado 
español y que por regresar a Galicia llenará 
el hueco dejado por Balbino. 
* * « 
Pcdrct, el buen guardameta de la Unión de 
Sans, ha firmado su ficha con el Valencia, 
el Español, su Club... y no sabemos si con 
algún otro más... 
Eso se llama en castellano no perder el 
tiempo... 
M O T O C I C L E T A S 
V E I j O G E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
R R I I M C E S A , 14 , I V I A D R I D 
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S i g u e e n M a d r i d e l r é g i m e n d e n o v i l l a d a s 
e c o n ó m i c a s d e p r e c i o y d e d i v e r s i ó n 
Belmonte y Chicuelo, mano a mano, en Barcelona.—Un triunfo 
del rejoneador Da Veiga.—Otras corridas 
En Madrid 
Una novillada más. 
Tione razón Eduardo Palacios Valdés 
cuando dice que no se debe convertir la 
primera plaza del reino en una humilde es-
cuela de tauromaquia. 
Y si al fin y al cabo la Empresa lo hi-
ciese con el plausible objeto de cultivar 
cuidadosamente las esperanzas taurinas pa-
ra que fructificaran y se convirtiesen en 
breve plazo en espléndidas realidades, me-
nos mal; pero si así fuera no daría a todo 
pasto en las novilladas, con ganado impo-
sible de lucimiento, diestros fracasados, de 
quienes la afición tiene muy poco que es-
perar, mientras se agostan en flor verdade-
ros artistas que con una protección inte-
ligente podrían llegar, en beneficio de to-
dos, a la codiciada meta. 
Los empresarios de la Plaza de Aragón 
se creen que su único deber consiste en 
llenar la plaza sea como sea; y como eso 
lo consiguen todas las tardes por una infi-
nidad de concausas entre las que pueden 
no figurar el talento y la inteligencia, se 
quedan tan satisfechos; pero a nuestro jui-
cio la Empresa tiene con el público que pa-
ga alguna obligación más que la de sacarle 
el dinero. 
En fin, como después de todo el público 
es quien debiera protestar en forma clara 
y manifiesta de que no se le sirva como es 
debido, y no lo hace,' allá películas, que di-
jo el clásico. 
La novillada de ayer, que en punto a ta-
barrez y latosidad fué una de las siete pla-
gas de Egipto; uno de los tormentos más 
vcmelcs de la tan calumniada Inquisición, 
comenzó a las cuatro de la tarde, con una 
entrada excelente y un calor asfixiante. 
En la primera parte del programa rejo-
neó dos novillos bravos de D. Pacomio 
Marín el caballista D. Alfonso Reyes, a 
quien el segundo enemigo perjudicó la ja-
ca. Como los cornúpetos no fenecieron con 
los rejones, los pasaportó con más volun-
tad que fortuna Benito Ibáñcz (Formalito); 
al primero de un pinchazo y media esto-
cada bajos, y al segundo de una atravesa-
dísima, después de una faena movida. 
Ya en la lidia ordinaria (¡y tan ordina-
ria!) pasaportaron seis bueyes, grandes y 
difíciles, de D. Sabino Flores, los diestros 
Pastoret, José Roldán y el debutante Jus-
to Mayor (Saleri I I I ) . 
En los carteles primitivos figuraba Ra-
món Corpas en vez de Saleri I I I ; pero se-
gún afirman unos preventivos, éste subs-
tituyó a aquél, que se encontraba enfer-
mo, 
Pastoret en el primer manso dió una 
buena verónica, y con la muleta ejecutó 
una faena inteligente, pues observó que el 
toro achuchaba por un lado y estaba suave 
por el otro, y se limitó a muletearle por el 
lado fácil, con la izquierda. Una estocada 
atravesadísima, un pinchazo que escupe el 
de D. Sabino, media habilidosa y atrave-
sadilla y tres intentos de descabello. En el 
cuarto no hubo nada de particular con la 
capa, y sí mucho aburrimiento en el primer 
tercio. En el último brindó el diestro al-
ménense la muerte .del bicho al tendido 10, 
y tras de cuatro pases y dos coladas esca-
lofriantes, atizó Pastoret un pinchazo y 
media un poco delantera, que hizo morder 
el polvo al de Peñascosa. (Ovación al ma-
tador y a su hermano, que banderilleó muy 
bien dos toros y bregó toda la tarde como 
un león.) 
A Roldán le correspondió de primeras un 
bicho terciado y con una cuna que era 
una cama de matrimonio. Pepe, que no nos 
alegró la vida en el interminable primer 
tercio, cogió las banderillas para prender 
un par igual y arriba, al cuarteo; después 
de media hora de tentativas dejó los gara-
pullos a los peones, y una vez que éstos 
banderillearon aceptablemente, Roldán mu-
leteó basto, pero valiente, a su adversario, 
que estaba difícil. Media tendida entrando 
recto; tres pinchazos. (Un aviso.) Medía 
de travesía, dos intentos, enterrando medio 
estoque en la cerviz del buey; dobla éste, 
y palmas al matador y pitos a la víctima. 
En el quinto, grande y con unos pitones 
enormes, no hay más que anotar que la 
cogida sin consecuencias de un banderille-
ro. Roldán, también con valentía, pasapor-
ta al pavo de una honda tendida, un inten-
to, otro y otro, quedando el estoque clava-
do en el sitio de la muerte con gran ex-
posición para el público de barreras. 
"Pastoret petit", desde el callejón, saca 
la espina, siendo ovacionado. Y Roldán, 
por' último, acierta. 
El debutante Saleri I I I debutó con va-
rios achuchones cuando intentó lancear a 
su primero, precioso de tipo, pero reparado 
de la vista al parecer. 
En la suerte suprema hubo faena de ali-
ño, media caída al lado contrarío, media 
lo mismo; saca el estoque con un banderi-
lla; un intento, otro, otro y acertó. (Pal-
mas y pitos.) 
En el último, después que un pobrecito 
espontáneo hizo lo suyo con una muletilla, 
Saleri veroniqueó con decoro y se adornó 
en un quite. Tres pares malos del referido 
matador, faena lucidilla, pinchazo sin sol-
tar, media buena, dos intentos y dobladura. 
De los novillos, los menos malos, los dos 
últimos. 
Bregando y banderilleando, Ciérvana y 
Pastoret ÍL 
¡A otra cosa, mariposa, que hay tela cor-
tada! 
D O N PEPE 
En provincias 
B A R C E L O N A 
Toros de doña Carmen de Federico,-para 
Belmonte y Chicuelo. 
BARCELONA.—En la P'aza Monu-
mental, y con un lleno absoluto, han to-
reado mano a mano Belmonte y Chicuelo 
beneficio de la Asociación de la Prensa 
Antes lidió dos novillos de Campos el 
cab.i!hTo portugués Simón da Veiga. 
Pílinero.— Muy bravo y bonito. Salta 
al callejón, limpiándole de estorbos. Vei-
ga demuestra ser un excelente' caballista, 
y de-pués de juguetear con el astado cla-
va admirableíTTCnte varios rejones. (Ova-
ción.) 
Antonio Llamas, que actúa de sobresa-
liente, muletea bien y tumba al novillo de 
una baja y un descabello. 
Segundo.—Negro y embolado, para ser 
rejom-ndo también por Veiga, que alegra 
al bicho con pasadas vistosas; pero el to-
fo no secunda la admirable labor del por-
tugués, que clava un rejón en lo alto. 
Después, de excelente, preparación clava 
medio par y repite con par y medio. (Ova-
ción.) 
VSXXXttttüXSSXti 
Llamas remata al cornúpeto de un pin-
chazo y media atravesada. 
Primer toro.—Negro y terciadito y bien 
criado. Turna tres varas. En quites son 
aplaudidos los maestros. 
Belmonte, después de pocos pases, me-
te una en su sitio. (Aplausos.) _ 
Segundo.—Negro y muy terciado. Toma 
dos varas, la última recargando, por lo cual 
la presidencia cambia de tercio acertada-
mente. 
Chicuelo torea lo mejor que puede, da-
das las malas condiciones del astado, y le 
tumba de dos pinchazos sin soltar y una 
que basta. (Palmas y pitos.) 
Tercero*—Negro y pequeño. Toma cua-
tro varas, siendo aplaudidos en los quiies 
los matadores. 
Bien pareado, pasa a manos de juan, que 
ejecuta una gran faena. (Música.) Medio 
en su sitio y descabella a la segunda. 
(Ovación v orej:?.) 
Cuarto.—Negro y resentido de las patas. 
Recibe tres varas. 
Chicuelo, consintiendo mucho, logra ha-
cerse con el manso, al que mata de un 
pinchazo y media en las agujas. (Ovación 
y concesión de oreja.) 
Quinto.—Negro, pequeñito y abierto de 
cuerna. Cuatro varas, y nada en quites. 
Belmonte le pasaporta de dos pinchazos 
y media que basta. 
Sext0.—Negro y mogón del derecho. Un 
"espontáneo" es revolcado sin consecuen-
cias. 
Chicuelo es muy aplaudido con la capa. 
(Ovación.) , 
Después de tres varas y tres pares de 
rehiletes. Chicuelo acaba con el toro de 
dos pinchazos, una buena y un descabello 
a la primera que se aplaude. 
L o mejor de la corrida, el curso de equi-
tación dado por el caballero portugués. 
A R A N J U E Z 
Toros de Gómez para Ventoldrá, Arrni-
Uita y Belmontito.—Cogida de Armilhta. 
ARANJUEZ.T-Con motivo de la feria 
se ha celebrado una corrida con el cartel 
citado. ' , 
Los toros de D. Félix Gómez, mansos, 
pero suaves. Dos fueron fogueados. 
Ventoldrá, en los tres que tuvo que ma-
tar, muy valiente y artista. Cortó la oreja 
del quinto. . .„ . 
Armil l i ta en el segundo banderilleo con 
gran estilo y le tumbó de un pinchazo y 
una desprendida. (Ovación y oreja.) An-
tes de doblar este toro dió una arrancada 
que arrolló al matador, el cual ingreso con 
un varetazo en el pecho en la enfermería, 
de donde no volvió a salir. 
Pepe Belmonte voluntarioso con la ca-
pa y muleta, y breve con el acero. 
M A L A G A 
Toros de Nandín para Carnicerito, Joseíto 
y Algabefio. 
MALAGA.—Se ha celebrado la última 
de feria, lidiándose toros de Nandín, para 
las cuadrilla* de .Carnicerito,. Joseíto de 
Málaga y Ahtaboñn. y dos noviHos ^ de-la 
misma ganadería para Enrique Torres. 
El ganado, lidiable. y los diestros volun-
tariosos nada más. sobresaliendo Algabeño. 
La entrada un lleno. 
A L C O Y 
Toros de Ench/as, para Márquez, Lalanda 
y Niño de la Palma. 
ALCOY.—Se celebró la corrida anun-
ciada con un lleno completo. 
Los tres matadores estuvieron muy luci-
dos y voluntariosos. 
Márquez y Niño de la Palma banderi-
llearon en medio de sendas ovaciones. 
SAN S E B A S T I A N 
Toros de Trespalacios para Gallo, Villal-
ta y Rayito. 
SAN S E B A S T I A N . — Los toros de 
Trespalacios, mansos en general. 
Rafael Gallo, superior en el primero y 
regular en el cuarto. 
Villalta, bien en el segundo y el quinto. 
Rayito, colosal con capote y muleta. 
Pasapor tó sus dos adversarios de dos es-
tocadas y • un descabello, siendo ovacio-
nado. 
M U R C I A 
Desencajonamiento de los toros de feria. 
MURCIA.—Se han desencajonado los 
toros de Miura y de González Nandín 
que se lidiarán en las dos corridas de fe-
ria, llamando la atención por su tamaño 
las reses de Miura, que lidiarán Belmon-
te, Sánchez Mejías y Niño de la Palma. 
G A N D I A 
Toros de Braganza, para Martínez. 
G A N D I A . — Los toros de Braganza, 
cumplieron. 
Manuel Martínez, muy bien con capa 
y muleta,-y valiente con el acero. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Díaz, para Bartolomé, Mora-
les y Gil. 
ZARAGOZA.—Con un lleno absoluto y 
gran animación se celebró ¡a novillada 
anunciada, con seis bichos de D. Cándido 
Díaz y las- cuadrillas de Enrique Barto-
lomé, Luis Morales y Pedro Gil. 
E l ganado cumplió. 
Bartolomé, valiente en los tres novillos 
que tuvo que matar. 
Morales, muy bien en su primero y su-
perior en toda la lidia de su segundo, del 
que cortó las dos orejas. 
Después de despachar sus enemigos pa-
só conmocionado a la enfermería. 
Pedro Gil tuvo la desgracia de ver re-
gresar el tercero a los corrales. En el sex-
to se retiró a la enfermería atacado de 
miedo ¡nsuperúble. Salió de la plaza prote-
gido por fuerzas de Seguridad. 
L A C O R U Ñ A 
A beneficio de la Prensa. 
L A CORUÑA.—-Con animación inusi-
tada se ha celebrado una corrida a la por-
tuguesa, organizada por la Asf ciación do 
la Prensa local. 
Presidieron distinguidas señoritas, y el 
numeroso público salió muy complacido 
del espectáculo. 
M E L I L L A 
Novillos de Campos, para Lagartito, To-
rerko y Barrera. 
M E L I L L A . —Los novillos de Campos 
Várela cumplieron. 
Lagartito, bien y superior. Cortó una 
oreja. 
Torerito de Málaga, nluy valiente. Tam-
bién cortó una oreja. 
Enrique Barrera, colosal toreando y ma-
tando. Cortó las dos orejan del último , y 
saltó en hombros de la plaza. 
P O N T E V E D R A 
Novillos de Buenabarba, para Amorós 
y Alvarez. 
Con poca entrada s^' han lidiado- reses 
de Buenabarba, que cumplieron, por las 
cuadrillas de Eladio Amorós e Isidoro A l -
varez. 
Los dos matadores fueron muy aplaudi-
dos. 
A L I C A N T E 
Novillos de Sánchez: rtar? TVlmonte, Susso-
ni y Carratalá. 
ALICANTE.—Melchor Delmonte en el 
primero de D. Matías .Sánchez: muleteó efi-
cazmente, despachándole de una atravesa-
da y cuatro intentos. (Palmas y pitos.) 
En el segundo puso dos pares de las cor-
tas y otro de las largas. (Ovación.) Y des-
pués de brindar al público n.uletcó muy 
bien v recetó dos medias y una entera. 
(Pitos.) 
Sussoni se adorna con los palos en su 
primero, colocando tres pares buenos. Bue-
na faena de muleta y un pinchazo y una 
estocada, saliendo enganchado. (Ovación.) 
A su segundo le pasaportó de tres pin-
chazos y un bajonazo. 
Carratalá regular en el tercero: en el sex-




El apoderado de Ramón Lacruz nos ha 
remitido, con una sentida" dedicatoria que 
agrá dv c er. i o §.. m u •: 11 o, el folíelo que a tan 
valiente diostro:ha escrito :".T-".! í.ícfnciad.o 
Vidriera". En dicho librito, que se vende 
a treinta céntimos, se insertan numerosa-' 
v muy bonitas instantáneas referentes al 
aplaudido novillero, y se copian juicios so-
bre el trabajo del mismo, de muy notables 
revisteros. 
—Se ha encargado de apoderar al céle-
bre espontáneo Miguel Rodríguez el cono-
cido aficionado D. Antonio Fiñana (Ma-
driles). . . , 
—Con motivo de la feria de Zamora se 
celebrará en la antigua ciudad el 12 de los 
corrientes una gran novillada con reses de 
D. Fabián Mangas, antes Camero Cívico, 
y las cuadrillas de Tose Iglesias, Carlos 
Sussoni v Vicente Barrera. • 
El día 10 se celebrará en Ronda una 
magnífica corrida, lidiándose seis toros 
del duque de Veragua por las cuadrillas 
de Márquez, Niño de la Palma y Carni-
cerito. 
—Díccse que el jueves se celebrará una 
gran novillada en la plaza de Madrid, pa-
saportando seis toros andaluces Félix Ro-
dríguez, Cagancho y Enrique Torres. 
También se habla de una corrida de 
toros, en la que alternarán Juan Belmon-
te y Chicuelo en la lidia de seis astados 
de Salamanca. 
ttrx«mt««a«tu«mttt««unmtt«tm«tnín 
L a f e r i a d e B i l b a o 
B I L B A O . — E l alcalde ha autorizado la 
prórroga de la feria con todos sus espec-
táculos hasta el día 8 del actual. 
La Exposición de Fitadelfía 
En la Exposición de Filadelfia inaugu-
róse ayer la caseta de turismo para ha-
cer propaganda de cosas de España. 
F i e s t a s e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E . — E n la popular barriada 
de Las Carolinas han comenzado las fies-
tsa con misa de campaña, asistiendo to-
das las autoridades. 
Los Exploradores desfilaron en colum-
na de honor ante el general Elipazni. 
:« :«K«n:«:» :n»«mja«m:aj« : j« :««: : í t« 
™ — — M A N U E L C E R E Z O 
l \ . \ J l i l * i ~ f V J x v r V i N V 1 / A Muebles de esti'os ingleses, franceses y españoles. 
Goya, 21. Talleres; Ayala, 45. 220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
C A S A K E N K Y M A H b E K M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Instalaciones, ascensores y ca.etacciones H <-> 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pard.ñas, 108 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro , 
:-: Depósi to: Estación del Niño Jesús :-; 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
Portland VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos. 10, teléfono 15-39 S 
M A D R I D 
Accesorios, i ni bajos de laboratorio. Elias 
Snngil. Cádiz. 7 
B A Ñ O S D E O K i E N T E 
Plaza Isabel H . (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
P l a t e r í a " D . G A R C Í A " 
Fábrica: Ferraz, 17 
Ffcpí iP Af .HHí i*) Sa,> números 2 a! 8 LSL^Oi rtVIHJ'Z» : Esparteros. 16 \ 18 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A Paseo d e l P r a d o , 28 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.-Casa fundada en 1899. 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O §el f .c t^s m e n ú s - Tempera tura agraoabie. Bodas, banquetes, lunchs, 
v ^ i L x ^ A ^ v r Cubiertos a domic i l io . Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 24. G r a n V i a . 
P á g i n a 8 E L N O r i C l K K O D Ü U I . U N Ü S 6 e e p t i e i o i b r e l s ) ? ( s 
La temporada teatral de otoño 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—Faraguti de mis culpas, ¿qué hay de co-
sas ? 
—Las que tú cuentes. Y o sé poco esta se-
mana. Sabes que me he dedicado en cuerpo y 
alma al asunto "caseros", y hasta que no con-
siga traerles a la razón no paro. 
—Verdaderamente, el abuso de los dueños 
de fincas pasa de la raya. 
—Naturalmente. La codicia de esos señores 
debe tener una sanción por parte de quien 
pueda. ¿ No hay tasas para todo ? Pues por qué 
no la lia de haber para las inmoderadas pe-
ticiones de esos señores . ¿ No hay una ley de 
Alquileres que fué valladar contra los abusos 
arbitrarios? Pues debe equipararse a los pro-
pietarios de teatros a los de fincas urbanas. 
— ¡ J u s t í s i m o ! Hay que acabar de una vez 
con ese dogal que ahoga la vida teatral de 
Madrid . 
— A ello se l legará pronto. Y como por so-
bre ser una medida de justicia los "casos" no 
resisten el m á s somero análisis , el asunto es 
más fácil de lo que parece. Por de pronto hay 
que terminar con la inmoralidad de las butacas 
que se rcscn'a la empresa. E l lo , a m á s de ser 
intolerable, denota una cobardia en pedir m á s 
dinero por el arriendo. 
— Y que supone una cantidad considerable. 
—¡ F i g ú r a t e ! Pon el caso en que se piden 
diez butacas diarias (que hay la obligación 
que sean las primeras que se vendan en taqui-
l la ) . ¿ A cuánto quieres que se vendan las bu-
tacas? ¿ A tres pesetas? Bueno. Pues treinta 
pesetas por la tarde y treinta pesetas por la 
noche, son un total de sesenta pesetas diarias 
¿no? , que en nueve meses de temporada hacen 
un total de die:: y seis m i l y pico de pesetas 
aproximadamente. Cantidad que en la mayor 
parte de los casos pudiera ser el beneficio que 
se obtuviese en la temporada. ¡ Y no, caray, 
eso no! ¿ Q u e a nuestros argumentos se opone 
que no será tan absurdo cuando hay gente que 
lo paga? Pues a todos nos pertenece evitar 
que esa gente caiga en vorágine . Sobre que 
como te decía antes es irr i tante que gocen los 
dueños de teatros un rég imen de privilegio. 
— Y ¿ tú crees?... 
—Al l á veremos. Por nuestra parte no hemos 
de cejar en el empeño que reputamos benefi-
cioso para el teatro en general. 
— Y o he tenido varias cartas de provincias 
con noticias de interés . 
— ¿ S í ? 
— V e r á s . De M á l a g a me dicen que se ha 
quedado con el "Cervantes", de aquella capi-
tal andaluza, el Sr. Del Castillo, y que inaugu-
r a r á su temporada el p r ó x i m o octubre con la 
notable compañía de opereta italiana que ac tuó 
la pasada primavera en la Zarzuela, de Madr id . 
De M á l a g a me dicen t ambién que el astuto 
empresario D . Luis P é r e z "se ha liado la 
manta a la cabeza", y en beneficio del arte 
escénico—¡gracias , D . Luis!—cierra las puer-
tas de su "Peti t Palais" al cine y las abre al 
verso* , • 
—Eso está bien, Campomanes. 
—De Barcelona me dicen cosas sabrosas de 
veras. ¿ Recuerdas que se hablaba de una com-
pañía para el Tívol i a base de Josefina Ta -
pias, Barden, la A r i ñ o y González M a r í n ? 
—Que ya te dije el otro domingo que se 
habj'a deshecho la fo rmac ión . . . 
— S í ; pero tú , como yo, ignorábamos las 
causas. 
— ¿ Y han sido? 
—Oye. Parece ser que la compañía se for-
maba contando con las obras que este año es-
trenase M u ñ o z Seca. Bien. Se hizo la lista, se 
consul tó al primate y éste parece dijo como 
el Ing lé s de la "Pa t r i a ch ica" : " — ¡ N o me 
gusta!" ; y desde ese momento parece que 
hubo de prescindir de la parte seria del elenco 
y contratar gente de gracia. 
—Por lo visto el Sr. M u ñ o z Seca se tomó 
la revancha, pues no se si sa-brás lo ocurrido 
en una capital del Norte no hace muchos días. 
— ¿ Q u é fué ello? 
—¡ Casi nada! E l aplaudido autor fué a 
leer una comedia a una compañía de las que 
en invierno ac túa en un principal ís imo teatro 
de la corte. Se escuchó la obra con el interés 
que merecía el jocundo autor, y a las dos ho-
ras, el primer actor di jo al empresario: 
"—Eso que nos han leído es una facha, y yo 
no lo hago de ninguna manera!" ¡Calcula , 
querido Campomanes 1 
—¡Ca lcu lo , querido 'Faraguti! . . . ¡ ¡ Y com-
—¡Calcu lo , querido Faragut i ! . . . ¡ ¡ Y c o m -
prendo! I 
—¿ Hay algo más de Barcelona? 
— S í ; y a g á r r a t e . E l avisado Sr. Cañáis , 
empresario del Romea, de Barcelona, que ha 
dedicado las horas m á s entusiastas de su vida 
al cuido del teatro cata lán, este a ñ o va a con-
sagrar su favorecido coliseo a la explotación 
de compañías de habla castellana. ¿ E h ? ¿ Q u é 
te parece? 
—Que Canals es hombre listo. Sabe que ya. 
no interesan en Barcelona Dora V i l a y P ío 
Davi—figuras principales del teatro ca ta lán 
en Romea—, y como se le coloca' este a ñ o en-
frente Fnrique B o r r á s para hacer el mismo 
género , pues el hombre se h a b r á dicho: " E n 
vi^ta que doña Leonor no me quiere... ¡ r e -
nuncio generosamente a la blanca mano de 
doña Leonor!" ' 
—De Murcia sé que D . Alva ro Guisot ha 
tomado en arriendo los tres teatros de la po-
blación. -
—:Sí; y que ha venido a Madr id , como D i ó -
genes, en busca de un hombre que poner al 
frente de los negocios. 
— ¿ Y lo ha encontrado? 
— U n querido conipañer i to del Sr. Guisot le 
recomendó a Juanito M é n d e z Vigo . Las ne-
gociaciones iban bien, pero parece ser que a 
últ ima hora Juanito ha pedido para aceptar 
el puesto nada m á s que lo que vas a o í r : el 
SO por loo de los beneficios líquidos, una car-
t i l la postal de Ahorros por valor de 10.000 pe-
setas y un abono por 730 comidas anuales en 
m restaurante d-j primer orden de la capital 
levantina. 
— ¿ A lo que el Sr. Guisot hab rá dicho?... 
—Que él venía a buscar un hombre y no 
una barredera mecánica . 
— T a m b i é n he tenido noticias de la Argen-
tina. De allí me dicen que Paco Meana ya no 
viene a E s p a ñ a ; sus muchas ocupaciones al 
frente de la gerencia de la Empresa Argüc l l e s 
se lo impiden. 
—Oye, y a propósi to de la Empresa A r g ü e -
lies, me figuro sab rás que piensan llevarse de 
aquí una gran co mpañ í a de zarzuela, y a su 
frente al maestro Alonso. 
—¿ E l segundo acto de lo de P a r í s ? 
—Cosa parecida. La Empresa Arguelles, du-
rante este mes de septiembre t rap icheará con 
espectáculo v a r i o ; en octubre h a r á una tem-
porada popular con la compañ ía P l a n a - D í a z , 
y luego, si se llega a un acuerdo—en sueldos— 
con actores y coros y se consigue unas buenas 
proposiciones por parte del maestro Alonso, 
seguramente se h a r á el negocio. 
— i Hombre, sabes m á s que yo ! 
—Como todos ellos me los ha facilitado 
persona que está en el secreto. 
— ¿ T e hab rá dicho también que la Barcena 
está ganando el dinero a carretadas? 
— S í . Y que las compañ ías de P l a n a - D í a z y 
Linares Rivas-Baena van de cabeza. Y a m i 
modo de ver son lógicas las dos cosas. Don 
Liborio t endrá todos los defectos que tú quie-
ras, pero camina por la vida con kilomctrico 
muy bien enterado de dónde coinciden el "apea-
dero" y la " f o n d a " ; no da paso en falso, y 
ello le beneficia a él y al A r t e en general. 
Pero, chico, desgraciadamente, el resto de las 
compañías que cruzan el "charco" se lanzan 
a la ventura como si fuesen a Paracuellos de 
Jiloca, o a Vi l l acañas de los Infantes, y claro, 
pasa justamnte lo que tiene que pasar. 
—Que tienen que tirarse al mar, o volver por 
jornadas ordinarias. 
—¡ Naturalmente! 
H o m e n a j e a J o s é Q u i l e z 
U n grupo de c o m p a ñ e r o s y amigos del 
redactor de " E l I m p a r c i a l " D . J o s é 
Qu í l ez ha tenido la in ic ia t iva de organizar 
en su honor u n banquete homenaje con 
mot ivo de h a b é r s e l e concedido la cruz de 
Beneficencia por sus. heroicos trabajos de 
salvamento de v í c t i m a s con mot ivo de las 
inundaciones de 1924 de Algodo r . 
E l acto se c e l e b r a r á el domingo 12, a las: 
nueve de la noche, en el café de San I s i -
dro. 
Se espera que dadas las s i m p a t í a s con 
que cuenta nuestro quer ido c o m p a ñ e r o y 
el m o t i v o del agasajo, é s t e r e s u l t a r á b r i -
l l a n t í s i m o . 
La Asamblea de Farmacéuticos 
L A C O R U Ñ A . — C o n t i n ú a la Asamblea 
Fa rmacéu t i ca con gran entusiasmo. 
E l martes se rá clausurada. 
L A L A T I N A 
C o m p a ñ í a de M o r a n o . 
Hasta el pasado a ñ o , desde algunos 
a t r á s , D . Francisco M o r a n o no h a b í a he-
cho seriamente una temporada en la cor-
te. Nos referimos, desde luego, a la dura-
c ión de sus escasas actuaciones en los 
teatros m a d r i l e ñ o s . P a r e c í a que el creador 
de " P a p á L e b o n a r d " rehuyera el contacto 
con nuestro p ú b l i c o , l levado de a l g ú n pre-
ju ic io m á s o menos just i f icable. Y el p ú -
blico, por el contrar io , buscaba con fervor 
esas breves apariciones de Morano , quien 
para su c o n s i d e r a c i ó n a r t í s t i c a es uno de 
los valores m á s posi t ivamente logrados de 
la escena e s p a ñ o l a . 
A h o r a quiso el creador de " S e ñ o r a ama" 
olvidarse de su prejuicio y venir a un tea-
t ro eminentemente .popular , y a s í la t em-
porada de o t o ñ o m a d r i l e ñ a tuvo un p r ó l o -
go digno de ella. , 
E l v ibrante drama de Felipe Sassone 
" V o l v e r a v i v i r " , c r e a c i ó n de D . Paco y 
de Fif í Morano , una actr iz temperamen-
tal , en la que las calidades de su ilustre 
padre se condensan y exaltan m a g n í f i c a -
mente, fué la obra de p r e s e n t a c i ó n . E l au-
di tor io , que colmaba L a La t ina , o v a c i o n ó 
sin tasa -a D . Francisco Morano , a Fifí 
Morano , a la Vi l l egas , e hizo que Sassone 
saliese al palco e s c é n i c o al concluir la re-
p r e s e n t a c i ó n . 
D i g á m o s l o de una vez: la temporada de 
o t o ñ o ha tenido este a ñ o un iniciador de 
la c a t e g o r í a que M a d r i d merece. 
L A R A 
C o m p a ñ í a de Carmen D í a z . 
Digamos en seguida que Carmen D í a z 
obtuvo en su p r e s e n t a c i ó n el " r e g i u m exe-
q u á t u r " ' del p ú b l i c o de la corte. 
F.l fa l lo de ese audi to r io " t an s ó l o de 
M a d r i d " , que es la m á x i m a sensibilidad, y 
por esto la m á x i m a autor idad en las no-
ches de estreno y en las de " d é b u t s " , no 
es ya absolutor io para Carmen D í a z , si no 
de ta l modo af i rmat ivo que desde hoy en 
la escala de valores teatrales dignos de M a -
dr id se b a r a j a r á el nombre de esta act . iz 
entre los m á s destacados de la escena. 
Carmen D í a z tiene entre otras admira-
bles condiciones una m u y excelente y m u y 
rara entre nuestras actrices: la de saber es-
cuchar; de ah í , claro es, se deduce la natu-
ral idad, cualidades estas dos b á s i c a s para 
ser por propios m é r i t o s pr imera actriz. 
Carmen D í a z ya lo es; un p ú b l i c o l leno 
de curiosidad, selecto y ducho en juzgar 
obras y actores, s a n c i o n ó la fama que la 
p r e c e d í a . 
Con la "zagala", de los hermanos A I -
varez Quin tero , se ver i f icó la apertura de 
Lara . 
Es esta obra una pieza m u y expresiva 
del acervo quin ter iano; pertenece a la p r i -
mera etapa teatral de los ilustres escritores 
sevillanos; fué estrenada en la Princesa por 
M a r í a Guerrero y obtuvo poco é x i t o ; era, 
pues, para la m a y o r í a del p ú b l i c o de Lara 
una comedia i néd i t a . 
Se e s c u c h ó en sus tres pr imeros actos 
con gran s i m p a t í a , y en el segundo sobre 
todo, con entusiasmo, decayendo é s t e en el 
acto final, en que la comedia se d e s v i r t ú a 
y pierde la l ínea graciosa, la jugos idad v i -
tal que a n i m á n los actos anteriores. 
Es m á s obra de actor que de actriz, y 
esto prueba la fina intel igencia de Carmen 
D í a z , que tenida a un pr imer actor del pres-
t ig io juven i l de Ricardo Calache y capita-
neando una tan bien conjuntada c o m p a ñ í a 
como la actual de Lara , demuestra c ó m o a 
aquellas condiciones pr imigenias de come-
dianta moderna que antes advert imos une 
estas otras de pr imera actriz intel igente, que 
cuida del perfecto acoplamiento de sus 
huestes; conveniente era a Carmen D í a z un 
segundo t é r m i n o en la noche de su pre-
s e n t a c i ó n para hu i r prejuicios y compara-
ciones, y con " L a zagala" l o g r ó su deseo. 
Todos sus mut i s se ovacionaron, y su 
presencia en el escenario fué seguida con 
enorme i n t e r é s . S ó l o un defecto adver t i -
mos en Carmen D í a z : excesiva preocupa-
c ión por la natural idad, por el mat iz psico-
lóg ico , y este defecto a c h á q u e s e a la ner-
viosidad del debut, fácil de cor reg i r ; sin la 
p r e o c u p a c i ó n aludida se c o n v e r t i r á en v i r -
tud en las noches subsiguientes. 
Calache l o g r ó el t ipo de D . Baltasar Q u i -
ñ o n e s plenamente, y v e n c i ó con su arte en 
el p ú b l i c o la a n t i p a t í a innata de un c a r á c -
ter petulante, consiguiendo darle humani -
dad y e m o c i ó n . 
Micaela C a s t e j ó n , F lo ren t ina M o n t o y a , 
Margar i t a Lerrea, A l m u d e n a Medina , E m -
nia del Pino, Gaspar Campos, V a d í a , N i c o -
lás R o d r í g u e z , Meseguer, todos, en fin, 
cooperaron al é x i t o de la afortunada pre-
s e n t a c i ó n . 
N O V E D A D E S 
C o m p a ñ í a de C a s á i s . 
Designado por la Dirección de E L N O T I -
"Las golondrinas". A falta de estrenos, quie-
ro dedicar mi primera croniquilla a la memo-
ria de Usandizaga, y que me perdone el 
malogrado compositor si no antepongo a su 
imperecedero nombre alguno de esos n m -
bombásí icos adjetivos que tan inconsciente-
mente (quiero creerlo así) aplican hoy al-
gunos revisteros a unos cuantos aprendices 
del divino arte, aunque sapientísimos maes-
tros en las mar ru l l e r í a s del mercantilismo lí-
rico-teatral. -
Ignoro si a raíz del estreno de "Las go-
londrinas" homenajearon a Usandizaga con 
algún banquete o si él mismo se lo organ izó . 
N o recuerdo tampoco si por igual . motivo 
se le condecoró con alguna gran cruz, que 
muy bien hubiera podido coser al ojal de su 
solapa para lucirla orgulloso a todas horas 
y en todas partes. Lo que sé es que escri-
bió "Las golondrinas", y con un libro con 
el que cualquiera de los compositores hoy 
triunfantes hubiera fracasado irremisiblemen-
te supo hacer una parti tura que no ha ha-
bido ni hay quien la iguale. 
¡Sa lve , Usandizaga! N i geniah ni insig-
ne, n i eminente. ¿ P a r a qué? ¿ C ó m o puedo 
yo diferenciarte de las eminencias que hoy 
acaparan la pujante, renovadora y moderni-
sima lírica e spaño la? ¡ T ú eres tú, y M i a -
dúnguez tu profeta! ¡ Estamos frescos! 
E n v í o . 
I Casáis , Sagi-Barba, Victoriano 1 1 Bien, 
muy bien! H a b é i s empezado vuestra tempo-
rada con la mejor intención y el más digno 
decoro ar t ís t ico. E l viernes escuchasteis atro-
nadores aplausos de aquel buen público que, 
por lo menos, tenia la conciencia de que de-
bía aplaudir. Pero no os fiéis mucho... Edu-
car musicalmente a nuestro pueblo es tan 
plausible como dificultoso. Probablemente ha-
bréis de recurrir muy pronto a cualquier es-
perpento musical para Henar cien noches vues-
t ro teatro; pero bien segurp estoy de que entre 
col y col no os olvidaréis de intercalar alguna 
fresca y jugosa lechuguita..., y eso iremos 
ganando. 
Manuel P E N E L L A 
REGRESAN LO^VERANEANT£s 
Y a e s t á a q u í e l p r i n ^ 
ca tarro 
Comunican de San S e b a s t i á n qUc 
chos veraneantes para poder regre - nl•^' 
nen que ir a tomar el t ren a I r ú n ^ tie' 
M a d r i d vuelve a recobrar su vida 1 
tual . ' ^o i -
L o s teatros inauguran sus tcnipor- 1 
Comercios e industrias exhiben nuevos'1 
ductos. Las calles adquieren su c i á s i ca^0" 
g r í a . Es un bel lo despertar. Madr id se • 
en estos d í a s un inmenso anden, en cl"1^3 
efusivamente se recibe a todos ino 
IUS viai« 
y "bien 
Las palabras de "b ien venido ' 
ha l l ado" parecen consigna. 
L o s " is idros de verano"—muchos 
d r i l e ñ o s hacen el " i s i d r o " cuando 
veranear—llegan maldiciendo 
su ausencia de la v i l l a y corte. 
¡ E s mucho M a d r i d ! 
Los hay que d icen: " S i no hubiese pa 
do por adelantado el alquiler de aquel 
ladar, a los tres d í a s hubiera n mu-
C^esadc." 
Poi 
Otros a ñ a d e n : " S i no hubiese 
los n i ñ o s , cualquier día me pescan 
Casi todos vienen protestando (Jc «1 
delicias" del campo y de la playa, ¡pero 35 
G A C E T I L L A S 
LARA.—'Gran éx i to de Carmen Díaz en 
" L a zagala". Representaciones populares de 
esta obra: lunes y martes, a las diez y tres 
cuartos de la noche. Desde el miércoles , ocho 
funciones por la tarde, a las seis y tres cuar 
tos, y noche, a las diez y tres cuartos, al 
temando " L a zagala" y " L a v i r t ud sospe 
C I E R O D E L L U N E S para hacer cr í t ica de i chosa". M u y pronto: estreno de " U n a come 
las obras musicales, voy a ocuparme del dia para casadas", adaptac ión de Gómez H i 
debut de la compañía de Novedades con | dalgo. 
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¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema = = <: 
A d o p t a d a s o f i c i a l m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a | 
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C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . 5 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — Ei 
R o n d o d e r e s e r v a 10 .634 .865 ,33 — — = 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante. Almansa, Andúlar. Arúvalo. Avila. Karcelona. Campo de Grlptana, E 
Ciudad Real. Córdoba. «laén. La Koda. borca, bucena. Málaua. Mantos. Mora de Toledo, ES 
IViurcta. Ocaña. Peñarar.dn de Bracamente, i'iodrahila. Prleao do Córdoba, (Juintannr de E 
la Orden, üiuüenza. Talavera do la Reina. Toledo, Torredonjmeno, Torrijos, Trujlüo, ~ 
Villacañas, Vlllarrobicdo v Yecla. ~ 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. .:: 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
A treinta cbas Tres por ciento anual. ü 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO F I J O 
HE Estas consicr.aciones que admite e1 Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 5 
5» devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento S 
a seis meses. 
| CAJA DE AHORROS 
i= En libretas, Kasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. = 
| CAJAS DE ALQUILER 
= Desde Ifi pesetas al año, libre de impuestos. = 
3 Cuentas corrientes con Interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito S 
E Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta ~: 
| de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, S 
5 libre de todo gasto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones [ 
de Banca. 
I m i i m u i i n i H i i i i w i i f f l u i i w i i w i i ^ ^ 
S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado, 26 
MADRID 
1 0 0 h a b l í a c i o n e s c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - G p ü I K o o m . 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
tan cursi en j u l i o y agosto quedarse ei 
capi ta l ! ¿ Q u é d i r á n la portera, el carLoiJ1 
ro, el vecino de enfrente y el contertuli' 
del L i o n d 'Or? ^0 
H a y que veranear. A nadie—o a niay 
pocos—se les ocurre invernar para zafarse 
de la b r o n c o n e u m o n í a y del estornudo, 
pero es que invernar no es costumbre. ' 
Aguantamos nueve meses de crudo in, 
vierno y no podemos soportar tres de ve-
rano, que generalmente consisten, al salir 
de M a d r i d , en estar ma l aposentaüo, en 
carecer de todo, en tener que aguantar co. 
t i l icos y chismes pueblerinos y en hacer 
salud. . . a fuerza de acrecentar bilis y 
títi::t;*. perder la salud; pero el h ó i r b r c , mamífero 
imp lume y bimano, es u n animal más ruti-
nar io que la go londr ina . 
L o l levaron a veranear desde pequeño y 
tiene -flue seguir, aunque la lógica le diga 
lo contrar io . 
Su ún ica tr isteza es que al llegar sep. 
t iembre no se ha enterado por qué ha ido 
a veranear, y a l p i l l a r el primer catarro 
hace recuento de todos los instantes de 
h a s t í o en que ha v iv ido durante unos me-
ses alejado de la corte. 
C R I S P I N 
CENA I N T I M A 
En la morada de los condes de 
Ca!iga=ArgiielIes 
D í a s pasados, en la finca que en Alcalá 
de Henares poseen los condes de Canga-Ar-
guelles, hubo una cena í n t i m a a la que 
asistieron, entre otros, el ilustre vicepresi-
dente del Consejo y min i s t ro de la Golwr-
n a c i ó n , general M a r t í n e z A n i d o ; el gober-
nador c iv i l de M a d r i d , s e ñ o r Scmprún; el 
alcalde, conde de V a l l e l l a n o ; el teniente 
de alcalde Sr. G o n z á l e z del Valle, don 
A n d r é s Morera , el director de " L a Na-
c i ó n " , D . Manue l Delgado Barrote, y nues-
t r o querido director , D . Jacinto Capella. 
Por culpa de la tormenta no pudieron 
asistir otros min is t ros que h a b í a n sido pre-
viamente invi tados. 
E n un ambiente de gran s impat ía y cor-
dial idad se d e s l i z ó la cena, en la que, como 
siempre, los condes de Canga-Arguelles 
hicieron los honores con !a distinción que 
es pa t r imonio de aquella casa. 
A las dos- de la madrugada regresaron 
los invi tados a M a d r i d , complacidísinH» 
del rato tan agradable que hablan pasado. 
a m a t a « : m m n t a « « m « j « t « : m a : » « « t « t t 
A r r o l l a d o por el tren 
V A L E N C I A — A l practicar una maniobra 
r.n tren en la estación del Norte arrolló al 
n ozo suplementario J o s é Zorio Lázaro, de 
cincuenta y cuatro años , causándole lesiones 
i iTtsitnas en ambas piernas. 
A t r o p e l l o g r a v e 
V A L E N C I A . — U n t ranv ía de la linca de 
Torrente atropello a Juan Navarro, que re-
sultó con heridas muy graves. ^ 
E l g e n e r a l Berenguer, 
a M a d r i d 
L A C O R U Ñ A . — H a salido para Madrid el 
general Berenguer, que fué despedido por 
todas las autoridades civiles y militares. 
E l P r í n c i p e de Gales 
P A R I S . — E l P r í n c i p e de Gales se encuen-
tra en Biarr i tz . 
V ia j a con el seudón imo de conde de CnJS" 
t t r . Se anuncia que vis i ta rá en San Sebastian 
a los Reyes de E s p a ñ a . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E S 
L A R A . — A las diez y cuarenta y cinco (pe-
cios populares; butaca, 2,50), La zagala. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano.—A las si^ 
te y a las diez y cuarenta y cinco, \ olver 
v iv i r (grandioso éx i to ) . n n 
N O V E D A D E S . — A las seis y treinta, UO" 
Quin t ín el Amargao .—A las diez y 
(presentación del bar í tono Sr . Barbera), 
sombra del Pilar. • . 
E L C I S N E — . A las siete. La Tempranic* 
y Las mujeres.—A las diez y cuarenta ) 
cinco. Los gavilanes. . n 
P A V O N . — A las diez y cuarenta y cu>w 
selecto programa de variedades. ^LX'to:n" 
tinct and Pope. Celia Desa, Hermanas Ba'ü • 
L a Tempranica (reina del canto regiona'/-
Minuto (arti.sta enciclopédico) y otros. 
C I R C O D E P R l C E . — A las diez y trei^ 
ta, variada fuñeión. Grandioso progra ^ 
Acros, el alambrista beodo, éxi to iiinK'!!~n • 
risa. M'axims, trapecios volantes a gr.. -
tura. Pompoff y Thedy, los mejores clow^ 
españoles. Los tigres reales, scnsaciona 
mero. n0s 
C I N E I D E A L . — Programa de t ^ c 
por los actores yanquis Chiqinlin y K i a 
Talmadge. y 
C I N E M A X (Noviciado).—A las S * * £ 
diez y quince. Programa de estrenos: ^ 
rena (gran emoción) . Cómo nace ,in;l|p'0 el 
( in teresant ís ima) . I r por lana... > A l a d ' ( 
caprichoso (muy cómica) . .jCZ 
R E A L C I N E M A . — A las seis y/:n'llce'GaU. 
y quince y diez y treinta. Actualidades ^ 
mont, R i n - T i n - T í n , guarda- de faro, 
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P R I N C 1 V E A L F O N S O . — A 
quince y 
las seis 
diez y " quince. Actualidades ¿ 
mont, R i n - T i n - T í n , guarda de faro, un* 
jer de Pai ié. , •.. y' 
C I N E M A A R G Ü E L L E S - - A las 
treinta y diez y treinta, Vi rg in io , mg^ ^ . 
(cómica) . L a gota de sangre, RelanipJ% 
líenla deportiva, por Wallace Rcid). v 
C I N E M A D R I D . — A las seis y t'C^ ^ 
diez y treinta, Not ic ia r io Fox y la p. eI,te 
líenla española Boy, por tres días s 
